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СакаузЫ с1ца1ека1 озЬта Вгаса
ой
Ь-л МАТЕ И. НКА8ТЕ
(Рпт1]епо па вкири АкаЛет^е Шо5о{зк1п пайка 3-У1 1938)
Српски ди^алектолошки зборник

СакаузМ (1уа1ека1 озЬта Вгаса
КоМко ]е теш рогпа(о, тко зе йозайа и с!1]а1ек4о1о-
%\\\ пЦе озугпио па §оуоге озДгуа Вгаса. ДОеке зИпе парогае-
пе да\'\ зи и зуо^т газргауата Ке§е1аг 1 1у&С, аН зи опе 1а-
куе рпгойе, да не тогето па 1ете1]и прп (*оуогШ о озоЫпа-
та Ьга^кзЬ §оуогэ. . .■...-.
2а угете уеНк^Ь <>ко1зк1Ь ргагшка §осНпе 1936 1 1937,
ротоси йоЫуепот ос! иргауе 2айигЫпе 5аге 1 Уазе 51о]апо-
У1са-Моз1агса, оЫзао зат зуэ ёакаузка 1 сакаузка тез!а оз1г-
уа Вгаса 1 1гиаЧо зе, 2па]иС1 прпоу гпаСа] га паёи (И]а1ек1о-
10^^'и, да иойт зуе опо §1о се пат роз1и2Ш га рогпауаш^е
оуШ §ОУОга 1 га оатеш'уап]е прпоуа ро1ога]а те<1и ^оуопта
<1а1тай'пзко§ оз1гу1]а, зизейпо^ корпа 1 иорз1е Сакаузко§ Гзк>-
каузко§ ройгис^а пазе^а )ег1ка. 2пат да оу1пд торт гайот
небе ЪЖ геСепо зуе з!о зе о оупп §оуопта то2е гесЧ, ]ег Ы
га \а\ розао 1геЬа1о тпо&о угёе угетепа, парога 1 зп\по§ гайа,
аН ее пааат да зат изрео ропуа1аИ зуе §1аупе §оуоте озо-
Ыпе (аксепа!зке, Гопе&ке 1 тойо1о§ке) ко}е сте опо зЧо ]е
ЬИпо и ^оуоги пеко^а кга]а. ■:,.. , .. ■. .•; .:■• --.
[зрИирас! §оуоге оуо§а I йги^Ь зизейшп (ЫтаНпзкШ
оз4гуа, зуе зе угёе иуегауат да \е оуо Ы1о,ро1геЬпо исЧгип'
гапо§;о гапуе, .]ег <т §оуоп рге1з1ау1]'а]и ёга^осел та1еп]а1 га
1з1оп]'и па§е§а ]'ег1ка, а з(аге зе озоЪте, Ьагет [опе!зке 1 тог-
к>1о§ке, ро1ако, . аЦ 51§игпо, §иЬе. Како зе гайпрп ео(1та
гапо§о газргауЦа о 1от, да И зе сакаузк! ш]а1ека* гаЙа \1\ пи-
пше, тогат 1 оуйв копзЫоуап' с1а оп, Ьагет па с1а1таИпзкот
оз1гу1]и, ципиге. Каг1о§е зат пауео и зуот гайи ,,Сакаузк1
<1|]а1ека1 оз1гуа Нуага" (Библиотека ^ж. филолога 8, з1г. 4).
Опоти Йо зат 1ато гекао, а з(о угеаЧ 1 га §оуоге оз1гуа
Вгаса 1 ЛПза, та^и рз йо^аИ а"а Гзуезхепки за о1гага ргоро
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уеа"а]и, СИа]и тоШуе 1 зуе сгкуепе !ипка]'е угзе па з^окаузкот
пагес]и, зет з1и2Ье Во^'е, ко]а зе оЫСпо угЛ па Ытзкот ]е
21ки. Мпо§а тез1а 1та]и уеИМ Ьго] ткП^епс^е за зугзепот
згес1п]от Ш У13окот §ко1от, а ш(еН§епа]а парЫспце §оуоп
зЧокаузк1т паге^ет, ]ег \о\ СЫо и Сак. (1уа1ек(и пейоз^и 12га-
21, пагоСИо и з1гибтт гаг^оуопта I ]ауп1т §оуопта. РптеИо
зат да I зеЦаа пазике, пагоСко и заоЬгаса^и за зкашт Ци<И-
та, <3а §оуоге з(окаузк1т пагес]ет. То зе озоЬИо ора2а кой
гепзко^а зуе1а. То ]'е Ы1о гаг1о§ з!о зе кой 1зрШуап]а §о-
уога шзат иорзЧе Ыео з1и2Ш гепата, ]ег шзат и 1от шкайа
изрео кас! |*ос1 зат рокизао. Каа" зат \а \ ёакаузк1 §оуопо,
гепе Ы пн ой§оуага1е зЧокаузкч Ш Ьагет тезаутот ёакаузко
зЧокаузкот да зе рокаги о1тепце.
Како зе то§1о 1 \г йозайазп^п то^Ь гас!оуа у^еИ, па
ёиауот оз1гу1]и &иЬе зе з1ап паз1ауа и йекНпасф. От зе, I
1о зато пек|, зрогаоЧСк1 сиуа]и зато и пек1т тезп'та 1 кой
з!агфЬ 1]ц<1!. Ыеке зц зе ^'азоупе озоЫпе 12§иЬПе 1 угетепот
зи из1ирИе тез1о поу1т, зуо]з1уетт оуоте кга|и. Лейто зе
йоЬго Сиуа з(ап аксепа1, ко]1 зе пезк) гагМкц^е ой аксеп!а га-
рас!п1Ь СакаузМп ^оуога, а Ы121 ]'е 51ауопзк1т розаУзМт ^оуо-
пта *). I кой аксеп1а уШ1то йа зе пе§;йе ро&^е роуойШ га
зЧокаузМт паге^ет зизейпе оЬа1е, озоЬЛо и геё1та за йекНпа
а]от. 31ап аксепа! зе Сиуа а"оЬго 1 и РоуГрта.
Ооуоп оз1гуа Вгаёа ргеЫау^и ]'ес!по розеЬпо <^1)а1ека1-
зко росЗги^е. II гн1та 1та озоЫпа з1агфп ой ошп па Нуаги
1 У1зи, аН 1та 1 1аку1п ко]е &а уеги]'и за ЗрШот 1 зизейпот
оЬа1от ой 5рШа йо Макагзке.
Лейпи рпЬПгпо 1аёпи паротепи о §оуопта оуо^а оз!гуа
йао ]е рго{. ВеНС 2), аН зе 1рак пе ЫЬ з п^те ро!рипо з1огю
и йуе з1уап. МазеЦауа^'а, ко^а па 1от тез1и зрот1П]е рго!.
ВеНС, П1зи тпо^о <1е1оуа1а па §оуоге оуо^э оз(гуа, 1 §оуог1
оз1гуа КогСи1е тзи П1кайа и ргоз1ози, као т йапаз, 1таИ п1-
какуе пагобйе уеге за 0У1та, зет зЧо зи зу! §оуоп оуо§э
оз1гу1]а ЫН пекаа*а ]ео!пак1 ] \о ]е то§ао ЫИ §оуог з1оуепзко5
*) 1зр. А. БелиН, О члкавско] основно] акцентуаци]и, Глас 168 I
5Ц. 1у514, Оапа5п]| розаУ5к1 §оуог, Ра<1 196 I 197 1 Рп!о§ га 81ауепзк1 аксе-
па1, Кай 187.
*) О чак. освоено] акцентуацией, Глас 168, 5<г. 28.
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р!етепа Ыеге1Цапа, ко^е ]е и 9 уеки пазеШо оуо 1 оз1а1а зи-
зейпа оз1гуа ! ро!рипо 1П роз1оуеш1о (1о 1 1 уека.
1зипа, Ы1о ]е угёе зеоЬа па оз!гуо Вгаб. Опе зе зрот1п]и
па У1§е гаез!а 1 и гагтт йеПта. 2а иобауа^е па]уа2пфп тоте-
па1а ко]1 Ы то§Н даИ ]азп1]и зПки §оуога оуо^э оз1гуа и за-
<1азп|0511 1 п]Шоуа кге!ап]а и рго§1ози и уег! за гагшт зеоЬата,
\& зат зе роз1игю с1еНта: Апскеа СлссэгеШ: Оззегуагюш зи1Г
15о1а с1е11а Вгагга, Уепег1а 1802; Апс1ге Ли1гошс: ЫазеЩуаг^а
Ро^сапа 1 йги^Ь Этагаса па Вгаб (01азшк §ео§га{зко§ аЧи-
54а, Вео^гай 1928, зуег. XIV) 1 Ароз1о!зка У1211асУа о!ока Вгаба
%о&. 1579 (Сгоаиа засга, цой. 3, 2а§геЬ 1933); Р. А. Тота-
зео: Оезспгюпе 51опсо-1\51со-тесНса с1е1 тогЬо ерИеппсо Йе11а
Вгагга, Уепег1а 1788; Ог. Ог§о Ыоуак: Нуаг, Вео^гай 1924.
1г 0У1П с1е1а, рогей йги^Ь, загпа]ето тпо&о о рго^ози'
Вгаба. Оз1гуо ]е и 9 уеки пазеШо з1оуепзко р1ете Ыеге(^апа
1 ро1рипо §а роз1оуепИо. Казп!]'е ]е оз1гуо Ы1о и у1ази гагтп
Йггауа, као 1 Нуаг '). 51оуепзке зеоЬе па оз!гуо 5ротт]и зе ка-
зпце 4п: Отгёапа §ос1 1444. Рофбапа ос! §оО\ 1530 йо 1574
1 &оа\ 1645 Негсе^оуаса ргеко 1то4зко§ 1 Макагзко§ рп-
тоф рой уосз{уот ка4оНбк1П 1га4ага. Отгёаш 1 Ро1]|сап1 шзи
зе шкайа йозеНН зу1 и ]ес1по тез1о, пе§о зе и гагпа тез1а,
У1зе и опа па 1з4оки, (1озеШо ро пекоНко {атПца. Ооуог п'п
{апПца тогао зе уес и ргуо] 1ог1 рп1а§оаЧ41 бакаузкот с11]а-
1ек1и оуо§э оз!гуа, з4о пце Ы1о 1е§ко, ]ег зе ро1^!5к1 §оуог пце
тпо^о гагМкоуао ос! Ьгабко^а, з1о пат ро4уг<1и]и 1 Ье1е§ке
Ргапе 1уап1зеУ1ба о йапаз^ет рофбкот ^оуоги2). То Ыуэ
I йапаз кай зе йозе1е з1апоупю згега 1то1зкое 1 зт^зко^ и
зугпи гагайе па Нуаг 1 Вгаб, ра зе 4ато о2епе. Уеб Йозе^ешк
рорг та пеке бакаузке озоЫпе, а п]'е§оуа йеса §оУоге 1зк1)и-
61У0 бакаузки ЛеаЧпо с!о5е^еп1С1 йозе^ет 1645 §;осНпе, ко]1
зе и^1аУпот гаиз1аУ1зе и 5итаг4ти8), ^ег оп (1о4ада п1]е Ыо
пазе^еп, забиуазе йзН з(ок. сИ]а1ека1.
01аупа 1 па]уеба пазе^'а па Вгаби Ы1а зи гапце па 1з1оки.
У сгкуешт 1 йгид^т 1зргауата зрогшп]и зе 1 пека тез4а ко]1п
') 1зрог. М. Нга$1е, Сакаузк! <11]а1ека( оз(гуа Нуага, 8(г. 2.
2) Ро1]Мса, 2а§геЬ 1903-1906, 81г. 65—68.
3) ^ован Цви)иН: Балканско Полуострво и )ужнослов. земл>е, з!г. 235.
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ёапаз угёе пета, 1 1о: Зкагеушк, Мозцфса, ОиЪгаука, Огайас I
Роа^габгёсе. Оуэ зе тез1а зротт]и ]оз 1405 и ]ес1по1 сгкуе-
по] ]зргаУ1, а §оа\ 1579 уеб зе пе зроттр. Зуа оуа тез1а па-
1агПа зи па 1з1оки оз1гуа, а 1а] кга]' Ыо ]е па игуШа 1 §огоуИ,
уеота рг1к1ас1ап га раз^аке, 1ег ]е з1обагз1уо Ы1о §1аупо гаш-
тап]е ВгаСапа о<1 па]гапфп угетепа. Иг тоге, 12§1е(1а, пце
1зргуа Ы1о иорзЧе пазе^а. 11ггок ]е 1оте ЬПо §изагеп]е отгёкП1
^изага кор зи зе Сез1о га1е1аН па Вгаб, 1е зе П1]е ткако то^ао
гагуШ 21уо1 пг тоге. Ако ]е ко]е пазе^'е 1 ЬПо иг тоге
до росеиЧа 12 уека, кайа зи зе огшзк1 §изап рт ри1 ро]ау1П,
огп зи §а игшНН, а з(апоуп1С1 зи ЬегаИ и р1апте па У1зть
1з1от казпце, кга]ет 15 уека, као* ]е ргезЫа ора5поз1 од ^изага,
робезе зе зхапоупю зризЧаН ргета тоги, и гагшт иуа1ата,
§с1е зе йапаз па1аге уагпца рптогзка тез1а, Ы1а )е ро ко]а
ки&са ойгап1]'е, а з1и2Ца ' ]'е и п^оуаске зугпе, {]. гл рпуге-
тепи ропгапи гоЬе ко]а ]е с!о1агПа Ш осИагНа тогет.
Ве СгапсЫз, па1рор и №ге2гёс1та, и зуоте ор1зи Вгаса
%од. 1405 зрогшще 4а се!о оз1гуо ша око 600Э з1апоушка.
Мез1а зи оуэ: Ыегеггёса (§;1аупо тез1о), Ооп]1 Нитас, Оо1,
§кпр, Ргагшса, 81гагеушк, Сопц! ; Нитас, Ро1Ьите, Мози1а,
ОиЬгау1са, Огайас \ Роа^габгёсе. То зи зуя тезга и ипи1га§п]'о-
зИ, па игУЙкь 1 §о1оуо зуэ па 1з1оСпо] з1гаш".
УегопезкгЫзкир Уагегуе, чшЫот г1тзко§а раре, зропп^е
1579 ^ооше оуэ тез1а: ЗиНуап, Мига, Зире1аг, ЗрШзки, Ро-
зНга, Оо1, §кпр, Ооп^ Нитас, ЫегеЗН&е, Ргагшсе, ОогшЧ Нитас
I Во1. ОзЫа тез!а, ако зи 1 роз1о]а1а, тога1а зи 1та11 уг1о та-
II Ьго] з1апоушка кай оп пце и п]1та Ыо шН Ш зротт]е.
№ка зи тез1а, као ЗитагНп 1 она око п]ееа, пазЫа и 17 уеки.
МПпа, ВоЬоугёСе 1 Ьо2гёСе зрот1П]'и зе 1620 §осНпе.
' Зуа рптогзка тез!а, као 1 ОгадеУ1са, ВоЬоУ!зсе 1 Ьоггёсе,
паз1а1а зи 5ри§1ап]ет з1апоушзЧуа \г ипитгаёпрзН па тоге Ш
з 1з1ока ргета гаражи згеолпот оз!гуа, ^ег ]е па гаражи р1оат]а
гет1]'а 1 па п]о] зуе Ьо1]е изреуа пе§о па 1з4оки. 1з1обп1 бео
]е рпк1ас1ап зато га зк>сагеп]е. ЗеоЬе \г ипи1газп]оз11 и рптогзка
тез(а 1 згесПпот П12 оз1гуо за 1з1ока ргета гаражи, као 1 ро1-
рипо га5е1]ауап]е пек1п тез!а из1ес111о ]е и§1аупот хгтгди 1405
1 1579 §оаЧпе, Йак1е кай ]е тти1а оразпоз* ос1 §и5ага. аИ ]е
1оте ^атаСпо ЬЛа роуой 1 ки^а ко]а ]е и оуот угетепи У1§е
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ри!а петИозгбпо пага1а 1 то2йа ротогНа бИауа пека зе1а *). То
зе то2е гак^ибуай 1 ро 1от з!о ]е Ъто\ зитоушка па оз!гуи
га !о угете Ыо зрао за 6000 па 2000.
2а пека тез1а роигйапо зе гпа \г ко^хЬ зи тез!а пазе^'епа.
Тако зи Ри&зСа пазЫа зриз1ап]ет з1апоушка \г 51га2еушка 1
Рга2тса. РозНга зи пазЫа зризЧащет з^апоушка \г Оо1а. Зип-
уап, Миса 1 5ире1аг пазе^еш зи и§1аупот згапоушата \г Оо-
п]'е^а Нигаса.
Оозе1]еша \г Отва 1 Рофса, како зат уеС паргеа" зротепио,
шзи зе шкайа пазеПИ и ]ео"по тез1о, како паротт]'е 1 рго{.
Литготс" и паргеа" сШгапот гайи, уеС зе ро пекоНко {атПца
пазе1]ауа1о и гагпа тез!а па се1от оз1гуи. Рогаал 1о(*а гтзПт
йа ^оуог оу1П ёозе^ешка пце то^ао йа с1е1и]'е па §оуог Вга-
дапа, а ]Оз тап]е 12теш1| \Ъ зеЫ и копз1
2а т1е1абке иргауе §1аупо тезк> Ы1о зе'Ыеге&зёе. Ц п^ети ]е
Ы1о зеаЧз^е се1окирпе оЫазН. Оапаз ]е згезко тезго 5ире1аг, орзЧт-
зка тез1а зи: 5е1са (за зеНта: ЗитагИп, Ыоуо 5е1о I Роу^е),
Рис1зСа (за Ргагтсата I Оогп^т Нитсет), Розпга (за Оо1от),
5ире1аг (за ЗрШзкот 1 §кпрот), ЗиНуап (за Миата), МПпа (за
ВоЬоу1з6ет 1 Ьо2гё6ет), Ыегейзсе (за Ооп^т Нитсет » Ога-
сеук:огп) 1 Во1. ЦисН зе Ьауе и^аупот 51оСагз1уот (па 1з4оки),
а гагагзхуот 1 пЬо1оуот (па гарасЫ;. 11 Ри&§сЧта 1 5е1ата
1та пекоНко катепо1ота. Уеге зи «VI птока1оНёке.
Оапаз зи па озтгуи оуа тезга ко]а зе и тезшт §°уоп-
та 1г§оуага}и оуако: МИпо (1700 з!.), РЫките (80 з!.), ВоЬб-
увсе (240 зО, ЬоШе (700 з!.), 8Шоп (960 з!.), Шгса (460 81.),
8арё1аг (1400 з!.), йдпЦ Нйтас (480 81.), Огадеука (330 81.),
МгеНзсе (970 81.), МйЫсе (250 з!.), 8р1Ыа (300 з!.), 8кг1р
(480 81), Оо/ (600 з(.), РовПге (1300 81.), РидШе (2500 з!.), Ргб-
гпке (600 з!.), Сгдт]1 Нйтйс (480 зг.), Вйо1 (1700 з!.), РдV^е
800 31.), 8Ыса (1600 з!.), №чо 8е1д (300 з1), 8атйгИп (550 з1),
Ла зат оЫзао зуа тез!а зет та1о& зе1а РоШите, ]ег ]е и
п]ети 1зН ёОУОГ као и МЛп1. МИпа ]е пазе^епа \г Ро1Ьита. 1з1о
1ако п1зат Ыо зас1а и Митсата. ]ег ]е 1о 1е1оуа1Ше Ыеге21§6а,
1 1ато зи зе пазеНН з1апоуп1С1 Ыеге21з6а, бак1е ]е 1зН ^оуог као и
') 1зр. Р. А. Тогаазео, ОезсгШопе 5<ог1со-П8!со-тесИса Йе1 тогЬо ер1-
<1ет1со Йе11а Вгагга, Уепех1а 1788.
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№гег1з&та. N153111 Ыо ш и зЧокаузкга ш и ро1из1окаузк1т те-
зКта па 1з1оки: ЗитагИпи, Ыоуош 5е1и 1 5е1ата, аН зат гаг-
^оуагао за ЦисКта \г Нп тезга па 1а<11 га угете У02п]е об
ЗрШа до ВгаСа 1 па1га§, а 1 га угете Ъогаука па озггуи и (1ги§1т
тезита. II ЗитагИпи ]е йзи" згокаузкл Й^а1ека1, а и 5е1с1та 1
Ыоуош 5е1и тезаута §1ок. 1 Сак. (1Г]а1ек1а '). Ыоуо 5е1о 1 Йео Ро-
уа^а пазе^ет зи и 17 уеки згапоушата \г Ро1рса I Зитаггта.
Мо] Се гасЫак ЫН Йги^от ргШкот с!а и1угсПт Сакаузке е!е-
теп4е и зЧок. тезита оз1гуэ Вгаба 1 Нуага.
Тете1р1 &оуог и оуош гас!и ЫСе §оуог тез1а ЬоШса,
а 12 §оуога зу1Ь оз1а1|Ь тез1а 1гпеСи, ро то^испозН, зуе опо
и Сети зе 11 8°у°г' пе ^Ша за §оуогош Ьо21§Са. Оуо тез1о
йш гаргауо ^оуогпи сеНпи за тез1от ВоЪоугёСе. Ьо2гё6е гоуи
Уё1о 8е!д, а ВоЪоугёСе М61о 8е1д. ВоЬоугёсе ]е з1агг)е ро
роз1ап]и. V п]ети зи 1 сЗапаз и§1аупот з1апп5ке киСе §гао*епе
ой катепа, аН Ьег ироггеЪе резка 1 уарпа. ТакУ1П киСа ша и
ЬоШси згагтегпо тпо^о тап]е. Мез1а зи ийа^епа 6-7 1шпи1а
пода. Бо 1910 §оаЧпе ЬоггёСе ]е Ьго]Ио йо ЬНги 2000 з1апоугпка,
аН зи ро)ес)1пс1 1 СИауе {атШ|е зеШе и Атепки 1 Аизтга^и, пеке
рге, а уше п)Ш роз1е га!а. ВоЪоугёСе ш Йапаз пета зуо]е §о-
зи'ошсе ш Писана, пе§о ЦисИ осИаге зуако^а <1апа 6а зе гаЬауе
I с1а кире з1о 1т 1геЬа и ЬоШСе. {] ийа^епозп' оа" 20 тти1а
пойа ша^и оЬа тез1а га]ео'шСко рпз1ашз1е га Ьгойоус
Оз1т зротепиНЬ тезта па 1з1оки зуа зи озЫа тезга
Сакаузка Ш сакаузка. Сакаузка зи: МПпа, Зии'уап 1 5ире(аг.
II СакаузМт 1 сакауз^т тезПта ВгаСа у1ас1а уе:а ^еггёка ]ес1т-
з1уепоз1 и §1азоу1та, оЬНсппа 1 аксепш пе^о па Нуаги 1 \/1зи,
1ако зе 1о и рт тап пе Ы гек1о. II §1азоупот ро§1ес1и
та1о зе о1иа!и]е оЗ ВгаСа §оуог Во1а, а рпЫгё^е зе §оуогц
Ле1зе, УгЬозке 1 51аго§а Огаба па Нуаги, ]ег ]'е Во1 и тпо^о
]аСет заоЬгаСа^ за оу1Ш тезИта па Нуаги пе§о з отта па
Вгаби. ЗиНуапвк! зе §оуог гагНк^е ой &ч\Ъ СакаузкШ 1 сакаузк1Г1
') 1$рог. о (от 1 Ке5е(агя: !)ег §1окаУ13сЬе П1М., $1г. 48 I 01е Сакау-
54|па ипй дегеп е^аИ^е ипд ]е!г418е Огепгеп, Л. АгсЫу XIII, $1г. 179. N1 и
ргуот П1 и с!ги§от <1е1и Ке$е(аг п1]е (1ао 1аспс ро(1а(1;е о §гап1С] бак. (И]а-
1ек1а па Вгаби I Нуаги, ]ег пе 8рот1п]е тс5ап]е бак. I 3(ок. с11]я1ек(а и 5е1с!та
Ыоуот 5е1и 1 и Роу1}1та, а га 2аз1галясе па Нуаги розуе пе^абпо паУО(И Йа
зрас!а тс11 и 51ок. те5(а, с1ок $е и (от те5(и §оуог1 б1зНт бакаузШт сИ]'а1ек(от.
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§оуогэ па оз!гуи ро 1от з1о пе рогпа]е с!и1]еп]а кга(ко§а
а и о(уогепот з1о^и ш <1оЬ1]ап]е па п^ети ]'е(1по^а, како ка
Ке§е1аг гоуе, рокйи^о^ иг1а2по§ аксеп!а, кор ее па1аг1 и зу1Гп
оз1а1т ёакаузкш 1 сакаузМт тезИта Вгаба, Нуага 1 УЧза па
уока1и а, а йоЬго ]е рогпа! 1 сЗги§1т кга]еуппа лазера ]е21бко&
ройгиС]а ') Оуи зийуапзки озоЫпи 1тато 1 и Роу1рта, аН оуо
гаез1о као ро1из1окаузко 1та 1 йги^Ш озоЫпа ро корта зе гпа1по
гагПкщ'е о(1 оз1аПп сакаузкШ тез!а. Орз1а }е озоЫпа оуо^э
оз1гуа (1а ёиуа Ьагет и пек™ з1иса]еу1та Йи1рпи пакоп аксеп1а,
§1о пце з1иса] па Нуэш.
.Ъз' 1геЬа Ля зе па оуот тез1и паротепе да ]е уеНк1 Ьго]
гаепа зе1а па оуот оз!гуи р!ига1е 1ап1ит I {о оЫСпо згео^е^а
гойа: Зека, Рду]а, МегеШса, М/гса, Ьоызса, ВоЬдчИса, Розйга,
РисНса; Ргогпке. ЫагосЗ оуа тез1а пе 12§оуага цуек и потта-
йуи тпогте. Тако сето сиИ: Рд\]е \ Рду}а, Ыегетлзсе \ Иеге-
гНса, Ьог!зсе \ ЬогТзса, ВоЬд\пзсе \ ВоЬду/зса, РисШе I РисШа,
Ргогпка \ Ргогпке, аН 12§оуогепа и §еши"уи #о!оуо 8и иУеК
и тпойш: МагУа )е и 8ё1ас, \г Роуо/, \г ЫегегНс, \г М[гос,
12 ЬдгШ, 12 ВоЬдУ1§с, 12 РдзИг, 12 Рйс1зс, 12 Рго1пк. Ре(ко
кайа се зе 1тетса и оуот райеги 12§;оУопй' и ]ес1шш. II йг-
пуп Сето оЫбп^е бии', Ьагет пеке, и ]ейшт: ЫегегШи, ЬогТ-
зси, ВоЬдуИси, РисНси, аП зато: ЗЫата, ШгЫта / РозИпта.
Зуакако и иро1геЫ оуШ шешса и гагшт райеЗша пета
ойгейепо^ ргауЦа ш и тезтт ^оуопта ш и гуашбпот §1ок.
0л]'а1ек1и.
Уес зат паргей паютепио с1а зе ро аксеп1и §оуоп оуо§э
оз1гу1]а, како ]е и1угс11о рго! ВеПб и зуор] з1исНр „О чакавско]
осноано] акцентуацией", Глас 168, ироге<Зи]ис1 аксепа! и Роза-
У1П1 за аксепкпп оуо^э сЫтаНпчко^ кга]а, а озоЬНо отт и
зеНта Вгиз]и 1 \/гЬап]и па Нуаги, пе§1о гагИкщи ой гарабгип
СакаУзк1Ь ^оуога, а ЬН21 зи з1ауопзк1т розаузк1т ^оуопта.
Ла зат тпо^о гап^е, йоа"и§е за тап]е 1п1егеза, паз!о]ао йа
12 рогпаНп з1ис!уа ирогпат розаузк1 §оуог и зайаЗпрзи' 1 и
рго§1озН. МейиИт пакоп зротепи!е ВеПбеуе з1ио!1]е и1о2ю зат
тпо^о У13е 1гис1а йг з!о Ьо1]е ирогпат 1а] §оуог, ра зат и 1и
') 1зр. Ке§е1аг, АгсН1У XVIII, 51г. 195-196 I Ше зегЬокгоа!. Ве1опипг,
51г. 28. N8(131)6 о оуош аксепЫ 18р.: 1у514, Кай. 187, 51г. 150 1 Кай 196, $1г.
150-152; А. БелиН, Глас 168, з«г. 17; М. Нга51е, Сак. с!уа1. оз(гу1 Нуага, 81г. 14.
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зугпи сч!ао <1е1а Ке^коу^еуа 1 ВгПёеуа. Ыа ^ЧЬоу ]'е21к 1 аксе-
па(, рогей кга&Ь паротепа ски§Ш паибшка, розеЪпо зи зе
озутиН: Т. МагеиС: Лег1к з1ауопзкцеп р^заса 18 уцека, Кай
180 (51г. 146-233); 51]. 1у§1<5: Аксепа! и §гатапа М. А. Ке1]ко-
У1ба I Аксепа! и ОгатаНа 1епа1а А1о]21]е ВгПСа, Кай 194 (1 —
155); Р. Алексин: ^зик М. А. РелжовиЬа (Библиотека Лужно-
словенског филолога 4).
Рго{. 51]. 1у§1<^ и зуош гас!и „Оапазгф розаУзк1 йоуог'' озугСе
зе па зуако] з1гаша, пекайа 1 ро угёе ри!а, па озоЫпе ]ег1ка
з1агфп з]ауопзк1П р1заса 1 ирогейи^е §а за йапазп^т 2Ыт
§оуогот. Аксеп1от розаузко§ ^оуога Ьаую зе I .1. Оор1с и
Ш211 йапака зЧатрапт и №з1. У]езшки 16, 17, 18, 19 1 20.
ирогес11У51 зуе озоЫпе 21Уо§а розаузко§ ^оуога 5а сак. §оуогош
оуо^а с1а1т. оз(гу1]а, а озоЬНо оз1гуэ ВгаСа, йо1аг1то бо га-
к1]иСка о*а ]е з!ап §1ок. розаузЫ §оуог ро тпо^т зуо^ш {опе1-
зк1т 1 тогк)1о§к1т, а озоЫ1о ро аксепа1зк1т озоЫпата, и
зуо]0] озпоу| ]ес1пак ^оуопта оуо^э оз1гу]]а, а озоЬНо §о
уоги ВгаСа *). Ло§ ]е зНспф 0У1т ^оуопта розаузк! ^оуог
угетепа ВгПса 1 Ке^коу^а, 1ако 1у&с и цуойи зуо^Ь з1исН]а
о §гатаИа Реукоу^еуо! 1 ВгНСеуо] уеН а*а ш Ке1]коУ1С ш
ВгНс пе рпкаги]и сЫо§а розаузко^а ^оуога. Кай" Ы Ы1о то-
§ц^е па озпоуи р1затп зротешка зе^пиИ и ]оз гапци рго§1оз!
§1окаУзко-1каузко§ розау. §оуога, уеги]ет йа Ы зе то&1о Йо-
кагаи' йа ]е 12тейи оуй1 о>а]и §оуогшп ройгис^а Ы1о и рго-
§1оз11 ]о§ тап]'е гагПке Ш йа ]е, гао2с1а, зет са л зЧо, пце ш
ЬПо
51ауопзк1 д0,/0Г' рге!греН зи 2па1ш]е рготепе рогасИ
зеоЬа 12 Возпе оо" 16 уека с1а1]е, као §1о зи 1 пек1 51ауопа и 1о
угете тогаН ргеа з уо]зкот и Возпи 1 1ато зе 2аиз1ауШ и
уесет Ьго]и и кга]и око ТоИзе. Како Си]'ет оа" зуо^э йги^а
е- 1уапа ВгаЬеса, рго!. и 51зки, ко]| ]е ргоз1Ш ргагшка оЫЗао
1а] кга] и ]'еггёке зугпе, з1апоупю оуо§а кга]а и Возт гпато
зе га2Нки]'и по§п]от I оЫ^а]1та ой оз!а1оё пагода и Возт
ко]1 §оуоп поуо§1ок. сН]а1ек1от, а Ьогау1 и Ы121П1 оуШ тез1а.
Како те оп иуегауа, пагой и ТоНз1 1 и зизейшт тезИта с1г21'
йа зи гфЬоУ! ргес! йозе^'еп! \г 51ауош]е. Оп1 ко]1 зи к Возпе
') Ьрог. о »о.п 1 т1§1]еп]е Ь51беУо, Нас! 196, Мг. 134—137.
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Ш Ыке и ргозЪзН ргезП и 51ауош}и, а рго!. 1у§1С пароппп^е
ёа Ш 1та (Кай 196, з*г. 130), гас!г2аН зи зуо] ]'ег1к 1 1о Возапп
пауо§1окаузк1, а У€аш 'зуо] розеЬап §оуог. Тато %йе зи зе
йозеЦеша йозеНП и уеСет Ьго]и, пате!пиН ?и зуо} §оуог
81агозес1еос1та, ко1)ко Ш ]е и ит тезп'та ЬПо, а (ато §<1е зи
йозеЦепю ЫН и гланю] тап]Ш1, рорптШ зи §оуог з{агозес1е1аса.
То зе и 1з1от ргауси 12угзПо па Вгаёи 1 па Нуаги. 1рак ]е
и 31аУопф Ы1о ]асе 1 6ез<5е теЗагце з!апоушка пе&о па пазет
оз1гу1]и, ра зи поуоз1окаузк1 е1етеп!1 зуакако угёе с!е1оуаН па'
з!ауопзке §оуоге пе§о па оз1гузке, 1ако ]е 1 па оуе §оуоге
п 12Уезпот ргауси (1е1оуао §оуог з!апоушка зизебпе оЬа1е.
Оо1оуо ]е пето^исе гаетпзНп розаузке ^оуоге као пеко гезеЪпо
^еггёко 1е1о окгигепо за зуШ зкапа поуозЧокаузМт ^оуопта,
пе§о тогато 8 ргауот роппзЦаИ 6а ]е па се1от росЗги^и ой
розаузкШ §оуога бо 5гейп]'ес1а1таппзк!Ь оз1гуа Ьогаую пекайа
Йео па§е§а пагойа ко]1 ]е §оуопо 18и"т ^оуогош за пегпа^шт
Ш тогйа шкакУ1т гагНката. 51агце зе озоЫпе ко]е уеги]и
доуоге оу1п 6ча\и роскифа 1 бапаз тезНппсе сиуа^и и Возт
1 1ла, аН }е иИса] поуо§1ок. §оуога га угете пи^гасца Ыо 1ако
]ак да зе ргауа з!аппа засиуа1а зато па кга^ет зеуеги 12а
рпгобпе §гап1се — геке 5ауе — 1 па кга^ет ^огараби 12а
рпгойпе §гашсе — ^бгапзко^ Мога — па пазет ёакаузкот
081гу1]и.
.■ Ыа§1 рогпаИ паибша Кезе1аг 1 ВеНб ЫН зи пш^еп^а да
зи Тигс1 розуе ип1§1Ш з!аго з1апоушзЧуо и 51ауопф 1 да зи 1а}
кга| казп^е пазеНИ з1окаУ5ко »каузк)т з1апоушата \г Возпе 1),
а 1о зе 1з1о 6о%о6\\о, ро гшз^е^'и Ке5е1агоуи I и зеуегпо] ОаЬ
тасф, Нгуа1зкот Рпгаог]и г }ес1пот ае1и зеуегогарадпе Возпе
§с!е зе рге §оуоп1о Сакаузк1*). Рто\. §(]ерап РаУ1йС и зуот
гайи „О §оуоги и 51ауопф с1о 1игзк1п га!оуа 1 уеНк1П зеоЬа
и 16 1 17 з1о1]ееи" (Кай 222, з!г. 194—269) бокаг^е па озпоуи
с1апазп]1Ь з1ауопзк1п ^оуога, 1з1оп]зк1п уезН \г доЪа ЬогЬа з
Тигата 1 зхрпгу. геС1 ро 1а«'пзк1т з1ауопзк1т зротешата бо
!) Ке5е{аг, Сакау5Нпа, Л. А. XIII, з1г. 93 1 161; Эег 51ок. 01а1ек(, $1г.
27, 30, 34, 63; А. БелиЬ, О срп. или хрв. ди^алектима, Глас 78, з4г. 125,
128, 131; О Вуковим погледима на срп. диалекте, Глас 82, з1г. 207 1 208.
2) Ке5е«аг, Оег 51ок. 01а1ек», 5»г. 13, 33, 34, 134.
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16 уека да з1аго з(апоушз1УО и 51ауопф ш]е Ы1о розуе ишзЧепо
пе§о зато ргогейепо. Ро п]е§оуи 11нз1]'еп|и Ьаз ]е 1о з1аго з1а-
поушзЧуо засЧ1Уа1о з!ап 5>1окаузко-1каУзк1 §оуог ко]1 зе као
(рпгоа"ш паз1ауак Ьозапзко^а зЧокаузкомкаузко^а §оуога 1 бо
йапаз за тпо^т зуо^гп озоЫпата ёиуа и (от кга]и. Зат
рго{. ВеИс и казш]ет зуогп гас!и „§1окаузк1 сН]'а1екаГ (Ыагойпа
-епаккфейца) §оуоп 6а зи ргеШаушп з1ок. <31]а1ек1а ойтап ро
зуогп йозе^'егци па Ва1капзко Ро1иоз1гуо робеН га2У1]а11 йма
уг1о пе]еа!пака Ира §1ок. (И]а1ек4а: па]агпа|Спф па кга]а]ет га-
райи, 1 1з1обпо ос1 п]е^а тап^е агпагёш ^оуог. ВеПс па]аггш-
бпф Ир з!ок. (И]а1ек1а з(ау|]а и 51ауош]и, пагосйо гарайпи, и
гарайпи Возпи 1 Оа1тас1]и, пе^йе 12тейи СеПпе 1 Ыеге1уе, ЪНге
ка Сейш. То ]е Ыо, како гшзИ ВеНС, ^ейап а^а1ека1зк1 з1окаУ5к|
ро]аз 12теЙи сакаузко^а 1 тап]*е агпа1спо§ з1окаузко§сИ]а1ек1а.
Ыа 1з1от тез!и паропп^е ВеИс да зе зЧокауа и ргуо угете
ро с1озе1|еп]и па Ва1капзко Ро1иоз1гуо кгеси па]угёе ка \[щи ка
тоги, ка Ппф оа* и§Са Во]апе па зеуег йо изса СеНпе. Та]
ргауас кге1ап]а и&шо ]е с!а зе \аг\\\и ига]'атпе уеге за бакаузМт
Й1]а1ек1от, 1ако йа зе од 7— 14 уека тоге ^оуогШ о з1окаузко-
сакаузкот, и )ег1Скот ргауси, газейтСкот 21уо1ц. Ако рппнто
оуо Ве1кеуо гшЭДе^е као 1абпо, опс1а ти тогато йоёаН с1а
зе оуа] аЧ]а1ека1зк1 ро]аз з1аго51окаузко§а §оуога од гарайпе
51ауоп!]е ргеко гарас1пе Возпе 1 Оа1таа]е 1гте<1и Сеипе 1 №-
ге1уе до тога ш]е ш и кор] Ы1по]' ]е21^ко; озоЫш гагНкоуао
од бакаузкШ р^оуога и Оа1тасф, а озоЫк» оуШ па оз1гуи Вгаби,
Нуаги 1 У1зи. О (от пат зуейосе §оуогпе озоЫпе оуШ кга^еуа
ирогейепе за озоЫпата с!оп]1Ь 1 йе1от згеалфп Рофса1), за
з1ауопзк1т розаузкш §оуопта *), 1 оз1ас1та (о§а па]агпа1{ш]е2
Ира з!ок. с]]]а1ек(а тейи ка1оПата 1 тизНташта и Возш а).
II оуот тади озуг1аси зе беЗсе па ]'еа"паке 1 зНёпе озо-
Ыпе и 21У0т розаузкот §оуоги, а ]оз зПице озоЫпе розаузко§
^оуогэ па& се сИа1ас и зротепиНт йеПта МагеМса, 1у§1са 1
А1екз1ба.
') 15р. 1уат$е\-1е Ргапо, РоП1са, 2а§геЬ 1903—1906, 81г. 65-68.
2) 1У816, Каа 196 1 197.
3) Ке§е1аг, Вег 51ок. 01а1ек1 I 1)1е Ве1опип§; Го]'ко РужичиН, Главни^е
особине неких икавских говора Западне Босне, Годи шн>ак задужбине Саре
.и Васе Сто]ановиЬа, Свеска I, 8(г. 31—45.
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Ыа оуош тезШ йигпоз! т\ ]е йа гапуаНт §. Рау1и Уа1е-
^еуи, ргогезоги и&1. §ко1е па Сей^и, гойепот ЬоггёСапши,
ко]1 те ]е ргоЗИп ргагшка тпо^о 1 тайо рота^ао кос! заЫгап]а
(П]а1ека15ке §гаа*е и зуогп госЗпот тез1и.
ОЬАЗОУ!
5атод1а5Шс1
1. 5ато§1азгик а, Ьег оЪг'иа па п)е§0У0 роз^агце, и с?и§1т
з1о{э;оУ1та 12§;оуага зе га1уогепо, и уесЫ тез1а §о!оуо као сШ1оп§
оа (оЬга1по пе§о и пек1т тезйта па Нуаги) 1 1о 1ако (За тпо^о
]а(:е с^ето ргУ! §1ая о пе^о <1гщ\ а. и Во1и ]е па]ЬНг1 &з1от
§1ази о као 1 и зизейшт тезйта па Нуаги. Кай зе \г Во1а
рорпето па Ьгйо 1 йойето и па^Нге тез1о Оогп]1 Нитас,
уес озесато (Шоп§ки озоЫпи оуо^э УОка1а, а §1о 1(1ето сЗа^'е
Ш2 о51гуо ргета гаражи, зуе ]'аСе зе озеса п]е§оу (Ш1опзк1
кагак(ег. I) МПт, Йак1е па кга]п]ет гаражи, ]е па]й$Н]1 с5Шоп§
и ргауси о" : уоа/е, §1б^й, Мбо1ё, з!даг, §гдас1, ]йЬда\\ Ьгб^й,
УТоа1а, тШШ, /оа1). ЗНСпи ро]ауи 2аЬе1егю ]'е 1 рго(. ^пз1С
га та1о оз!гуо Уг§ас1и и зеуегпо] Оа1тасф2). Оуэ ро]ауа кой
сакауаса, као иор§1е 12^оуог а, е", 0, та ко§а роз1ап]а Ы\\, ]ес!па
]е ой сг(а ко^а зе и гагтт тезИта роёе1а гагу^ай' и гагшт
ргауата кас! ]е ргез!ао Ъ\\И йосНг Сак. ^оуога за §1ок. Й1]'а1ек1от.
Оуэ ро^ауа зе рп 12§оуоги ро]е<11пхЬ зато§1азп1ка гагПбпо угз1
и гагтт тезйта оз1гуэ Ьаз1оуа, К.огси1е, У1за, Нуага, Вгаёа,
КаЬа, Кгка 1 Сгеза ОзрогесП рогпа^е гайоуе: ОЫака, Кизага,
МПсеНба, Тептога 1 Ьезкта). Оуо зи орзге ро]ауе &1ауо§ па§е§
Сак. оз1гу1]а, аН зи рогпате 1 1з10бпосгпо§огзк1т, !31оСпо- 1 ]и-
гпозгЬ^апзМт, розаузкпп 1 ка]каузк1т ^оуопта (1зрогеаЧ ро-
2па1е гайоуе: ВеНСа, 51егапоУ1са, 1у§1са, Рапсеуа, КоЯба, Уа^'ауса,
ОЫака 1 Ви^аппа Милетича: Важна фонетичка особеность
на единъ западно-македонски говоръ, Списание българската
академия на науки, к№>. XVI, стр. 35—42, София 1918). Опе
5) \г ргакИскй! гаг1о§а, а 1 га(о §1о )'е ро зус^о) рпгоаЧ оуа] 81я5 па]-
ЬМг1 §1а5и о, )а си §а Ье1е21(| о.
*) Ооуог о(ока Уг^айе, Ыаз!. У]е8п!к 45, $1г. 91.
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ей зе ]атаспо гагуПе и зуакот кга]и газеЪпо, а ка1кас1а 1 зато
и }ео!пот тез!и. От1\т йа пеёе ЬШ оргауйапо \:гШ\ уеги та
ко]е об ОУ1П ро]ауа и пекот тез1и за ^оуогогп ко]е§а ис1а-
1]епо{* кга^а, као §1о йш §. Мозкоу^'еун^ и зуот гади „Вокали
зам лумбардског говора" (БелиНев Зборник, Београд 1937, 51г.
100—104). Оп йоуосП и уеги Уока1зке озоЫпе тез1а 1.итЪагс1е
па КогёиП за уока1зк1т озоЫпата 151оСпосгпо§огзк1П йуа1ека!а.
Эа зи зе ЬитЪага*аш йозеИП ойпек1е 12 Сгпе Ооге, како побе
Мозкоу1]еУ1С, Ы1о Ы и 1от §оуош заСиуапо 1 йгидйп сг!а, ко]'е
Ы §а ]аСе уег1уа1е за ^оуопта Сгпе Ооге. Лоз ]е 1е2е гак^ий-
уаи' йа зи зе ЬитЬаг<1аш йозеНП \г Сгпе Ооге Ш 5гЫ]е, ро па-
21Уи 2азе1ака и 1от тезхи, Козоуо 1 2аЫ]ак. Роугёе ЫегейзСа
па ВгаСи па1аге зе а*уе уоа"е 1тепот Онлб/ I Могоча, ра Ы зе
то^ао 1з1о гако пай пеко ко Ы па 1ете1]и 1ода гаЩий'ю йг
за зкапоупю пеко§а тез1а па Вгаби йозН за оЬа1а Оипауа Ш
Могауе. Ы1]е гейак з1иба) йа 5е тез!а, ро1]'а, геке, Ьгйа, ргейеН
1 зНбпо, 1ако зи и уеНко] ийа^епози, паг1уаш 1зит шешта.
Тоти то^и ЬШ гагт иггось N1 изтепо] 1гаЙ1С1]1 се1о&а оз1гуа
Когси1е о о"о5е1]еп]и п]е21шп з!апоушка 12 Негсе§оуте 1 Сгпе
Ооге ш]е 1ако уегоуаН, ;ег ош йозеЦепю кор 5и зе и уе&т
утрата с1озеИН, забиуаИ 5и розуе §оуог опо^а кга]а Ш тез1а,
12 ко]е§а зи 5е с^озеИН,: 1 1о ]е оЫёпо зЧокаузк! сН]а1ека1 5а 51а-
гфт 111 поуцип озоЫпата. Ро]еаЧпе {атЩе ко^е 5и ее и рго-
§1озИ йозеШе та \г ко^а тез!а Ш кга]а тогак зи зе розуе
ргИа^обШ ^егйМт озоЫпата опо^а те81а и ко^е зи 8е
изеШе То Ыуа 1 йапаз Ьагет 5а йесот о*05е1]ешка> ]ег бакауас
1]иЬотогпо ёиуа зуо] с!л]а1ека1 ой з!гапаса кор зе као зос1|а1по
тгегюгшр е1етепа! Й05е1е итез1о.;То ]е озоЬНо тога!о да
Ьийе и ргоз^озИ, као* ш}е Ы1о §ко1а, поута, котиткасюшп
5гео"51ауа 1 иорвге йоШга зе 51гашт зуе!от каойапаз. 1та.тпо§о
ргег1тепа 1 па Нуагй 1 ВгаСи ]ео'пак1Г1 1 5НСп1Ь ошта и Возш,
НегсееоУ1П1, Сто] Ооп 1 Згети, ра 5е з^игпо ко^а озоЬа ЛИ
1атп1Н]а ёозеШа 12 ИЬ кга]еуа и угете рогпаип зеоЬа 16 1 17
уека, аП о с1е1оуап]'и Ип ро]ес11п1Ь дозе^етка па ^оуог оуо§а
кга]а и опот оЬНки, како т1зИ Мозкоу1]еу16 — пе то2ето уе-
гоуаИ, а озоЬКо кай гпато га рготепе ко]е зи ёоЯуеН тпо§1
уокаН 1 ро1иуокаП §о!оуо па се1о] регИеп)! па§е§ ]е21ёко§ ро-
<1ги^а. 115тепа 1га<]1С1]а тез!а Вги5]а 1 о'ги§1Ь тев1а па Нуахи
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Ы1а ]е 1 тепе ойуе1а па зкаприйси, кас! зат §ос11пе 1924 рп-
кир^ао (1^а1ека15ки §габи тез1а Вгиз^а'). 1зрогесН о зеоЬата
па Нуэг 1 Вгаб то]е 121а^ап]е и иуойи оуо§а гайа 1 то]и паро-
тепи и гааи „Сак. йца\. оз1гуа Нуага".
Зато и паргес! зротепи^т 1. гм. ро1ис!и§1т з1о§оу1та,
па ко^та ^ л аксепа!, уока! а оз!а]е пе12теп]еп као па Нуаги
1 У1ви : 1еМ1а, кгауа, Ьга1а, оуако, (ако, )етШа.
N3 се1от оз1гуи Йиц1 уокаН а \о\\ зи зе па1агШ 1га аксеп(а
рге§Н зи и д, ра зи 1 пакоп зкга6"уап)а оз1аМ као о: рНо,-~р1-
{ото, р!Ме, то^1о, зтдкоу, Ьйо кога. Оуо ]ес!то пе Ыуаи Ро-
у^та, па ^гап1С1 сак. 1 Мок. ^оуога: кдрат-кдрай-кдра-кдрато-
кораНе-корайи, ]Ътат \ шат, Ира гепа, йдЬга зез1га 2).
V когешта угаЬ-, гая!-, кгай- 1 па оуот оз!гуи 1тато е те-
з!о а: геЬйс; гёз(, пагё$1, ройгё%1, гатё%1, ойгё$1\ кгЫ, икгёз(, ро-
кгё${, ргег. кгЫеп-ктЫез-кгёйг \ кге№п-кгейЫ-ктеа"ё. № Нуаги 1
УЧзи 1тато зато гёЬак \ гЫ, аН кгаз( ргег. кгййЫ-ктдйЫ-ктдйЪ.
Оуэ ро1ауа гаЗиепа ]е ро се1о] Сакаузко] (егНогф, а рогпа!а ]'е
йе1от1Спо 1 ка1о1юта 1 тизНтапппа и Возш 1 з1ауопзк1т розау-
зк1т ^оуопта3). 5уэ оуэ Х\\ когепа као па Вгаёц де§Се зивге-
сето и гайагзкот 1 ВегпагаЧпоуи 1ексюпаги \ъ 15 уека4). Оуо
1е озоЫпа з1агоз1ок. 1 сак. сН]а1ек1а оуо§э кга!а, а пагоСЛо оз!гуа
Вгаба засиуапа ]оз \г з1агфп угетепа. В1се йа ]е оуо ]ес!па ос1
ошп ^азоупт сг1а ко]е роНёи \г 2а]ес1пгскоёа 21уо1а §1окаузко§
1 (:гк. оМ]а1ек1а па Ва1капзкот Ро1иоз1гуо. Оуи сг!и зЧокауа
рота1о 8цЬе, а 1 пек1 Сакауа, аН зе па Вгаси и зуэ 1п когепа
боЬго сиуа 1 1абпо опако како й!ато и ВегпагаЧпоуи 1ексю-
паги. :.' . ■■
I па оуот оз!гуи, као па Нуаги 1 ЛЧзи, заёиуа1о зе а об
ро1иуока1а и рптепта: уаг\тй1, чагтЪт, тгйа, тгЫ, Уйге15).
')]зр. М. Нгаз1е, СгНсе о ЬгиЗкот аца1ек(и, Луж. филолог VI, з(г. 180.
*) 1зроге<И о 1о^ ро^ау! па Нуаги: М. Нгазге, Сак. с11]. о$1гуа Нуага, 81г. 5.
8) 1зрогес» коа Кезегага, Бег §1ок. 01а1ек{, згг. 101 1 код К'Леа, Ка<1
196, 81Г. 180.
*) 1зрогеЛ: М. Кезесаг, Рг1тогзк1 1екс1опаг1 XV У1|ека, Каа 134, з(г.
100 1 Го]КО РужичиН, Лезик П. ЗораниНа (Библиотека Луж. филолога 2),
51г. 74. 2а N071 8рогп1п]'е ВеНй зато огеЬас, ЗамЪтки, з(г. 3.
5) М. Нгаз1е, Сак. <11]а1. оз!гуа Нуага. з(г. 6.
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2. 5ато§1а5П1к б гзгую зе, аН зато и пек1т тезита, и
сШ1оп§; ио Ш Ьагет и га1уогепо д. ОНгопёка озоЫпа пафосе зе
озеёа и Во1и ко)\ ]е па]ЬП21 ошт тезита па Нуаги ко^ §а
1510 1ако 12§оуага]и: Ьгйой, кйоп], тид], Поп, Ноу, йид]йеп.
ОШопзка рпгойа вуо^а §1аза з1аЬ^'а ]е и Оогп]ет Нитей, а
]0§ з1аЫ]а пгёе ргета гаражи 1 зеуеги до тогзке оЬа1е.
3. Зато^азтк е гатеп^е з1ап]е е као па Нуаги 1 У1'зи,
ра з1и§ато зато: Нра1, (ерИпа, 1ерП /), з{ер1Ц{),#гёЬ '); 1з1о 1ако 1
1е&а, ох1$га, ёдЬге^а, зШе§а, апа1оеиот ргета текш озпо-
уата, аН 1о пе Ыуа цуек, ]ег зат кос! рпёеуа па Вгаби ёио 1
Ы1о§а, ]ейпд§а. Оуз ро]ауа ]'е йоЬго ро2па1а, пе§с1е угёе пе§йе
тап]е, па се1от бакаузкот ройгис^и 2), а 1з1о 1ако 1 и Возт до
5ага]еуа 1 и Розаут!8).
01аз ё ппа <Шоп§ки рпгойи оре1 и Во1и 1 пе§1о тап]е и
Сотрет Нитей ко]1 ]е Ыо и ]асет заоЬгаса]и за Во1от озо-
Ьйо рге зуе1зко^а га!а: тХезо, гТепзко, рШ, з!ез{. I! йги§1т
тезИта ]е с1з4 Уока1 Ш }'е пезЧо га!уогеп.
4. 31аг1 §1аз а гагую зе као иорз!е и пазет ]ег1ки и е,
аН 12а ') йа]е а и зуш тезита као 1 па Нуаги: ]аг1к, ]6йаг,
и}6{1), рп]6{1), га]6{1). Сакаузка 1 сакаузка тез1а па Вгаби за-
биуа1а зи а \ хгг ^ и оу^т рптепта : Ы(1), рогйЦ) п. рг. от
се рогсЛ йНеИпи; аП зе ёи]е: гШа \ Шуа. 2а&а зат био и
Согнет Нитей, Рга2шсата, ЬоШси 1 ВоЪоугёси. ЛеШпо и
тез1и Ьо2гё1и па се1от Вгаёи каги: Ща \ ге/а 1 зато: гбйап,
огЫпЩ), огдйтп, огойтз, огдйт*)... Оуо ]е §оюуо }ео!та
гагИка 1гтео*и §оуогэ Ьо21§6а 1 ВоЬоугёёа, 1 гЬо§ оуе §1азоупе
озоЫпе ги§а]'и зе ЬоЯгёСашта з1апоушс1 зизейшп зе1а. Оо ]е
зуакако уеота з!ага озоЫпа ко]а зе и з1апт сЫтаИпзМт
') 15рогес11 I и Ыоуогп кой БелиЬа Зам-Ьтки, 81г. 3. Ой рг1тог$кП1 1екс10-
пага злит ]е Ксгп.чгЛпоу коп5ек\еп1по ргоуосНо оуи хатепи, Йак1е опа]
Щ\ )е ]ег1к па]ЬПх1 йоуош оуода 0${гу1]а (13р. Не§е<аг, Нас! 134, 8{г. 106).
2) 15р. ОЫак, ^. Агсг1. 16, з(г. 431; Киёаг, ЫаЛ. У)е8Шк Ш, $1г. 324.
3) 1зрогесИ: §игтт, Кяй 121, з!г. 191; Резе1аг, Бег 51ок. 01а1. 81г. 103;
Тот1)епоу1с;, Ыаз!. у]езп|к 29, з4г. 340; Ки-лг, Кас1 118, 8(г. 4; БелиЬ, Зам-Ьтки,
8(г. 3; 1У816, Над 196, 81г. 182 1 йг.
4) ир. 1з(е ро]ауе и ОиЬазпк! па о$1гуи Кгки (МПбеИё, СакаузНпа,
Рай 121, 81г. 104.
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зротешата па1агПа и уебо] теп 1 12а (Зги^Ь з!апп итек-
§агип §1азоуа. 1зрогес11 рге1аг пага1а л и безкот ]ег1ки и а.
Оуа ]е ро]ауа па бакаузкот ройги^и ЪПа газ1геш]а и з1агп,е
угете, ]ег ]е 12а /, д, г копзекуепто ргоуосН р^зас гайагзко^
1ексюпага, ко]] ]е па^апце р1зап, пезЧо тап]е ВетагаЧп и зуош
1ексюпаги, а па]тап|е Рап^па, ]'ег зи йча гас1п]а 1ексюпага
пезЧо казпце р1запа (Ре§е1а', Рай 134, з!г. 107). N1 па§1 р1зс1
16 уека и 5р1На 1 Нуага пе ргоуойе угёе копзекуепто оуц
озоЬши, а и §оуопта Нуага 1 У1за биуа зе оуа гатепа л за
а зато 1га у". То глав Йа ]е озтгуо Вгаб, а озоЬНо Ьоггёбе заби-
уа1о и се1озИ оуи з1аги §1азоупи озоЫпи. II Роуфта рос! и1>
са]ет зЧок. сН]а1ек1а за 1з1ока ппато зато: ]ег\к, ]ё1га, Шуа,
рогИ, Ыйап, аН ргца1, га}а1,
\3 па21уи тезга Зирегаг, Зии'уап, Зитагип као I Зисига]
па Нуаги зизгебето рогпаш гатепи На^'апзкоеа -ап- (Зап Р1е-
тго, 5ап Магтто) ргеко з1ауепзко§а ж за и.
5. 01аз "к гагую зе §о!оуо и ЗУ1т з1иСа]'еу|та па се1от
озгпш као па Нуаги 1 У1зи и 1: т!зес, Шо, зпса, сШё, р1зта,
гармоЦ). Ргета 1оте §оуоп оуо^а озтгу^а као 1 зЧок. §оуоп
зизейпе оЬа1е зи 1каузкь 2атепи оуо^э §1аза за е па1аг1то
и 1511т гейта као I па Нуаги, с1ак1е: хЪпас, ог1ыЩ\ дгШа,
з1атез1па \ з1агШпа, дзека, озгкпйЦ), гШса \ гШса, \1)а \ у?/а,
зёз1, зеаЩ) \ зШЩ), зесНп \ $Шп. Оуато Ы зе то§1е иЬго^и' 1
геС1: гапоУёЩ1), кдгеп, котёп^е, 1зкопт(1), цдге, Ше \ §дп, йдИ,
очйе, дпйе. II Ьойгёби зат био гатепи §1аза к 1 за о:рг\тдг:
па ]ейоп рптдг (рптег). 2па]ис1 коПка зе ра2п]а и паиа ро-
зуе&це рйа^и гатепе §1аза к за е ргес! 12Уезшт копзопапита
(1угЛт йепхаНта), озоЬИо и Зеп^и 1 окоНа, па озхгуи Кгки 1
и 1з1п ОзрогесН о 1оте габоуе: ВеНса, ЛакиЬ1пзкоё, 3. 1уз16а, Ре-
зе!ага 1 Ма1ескОё 1 па]поуф \У^ка N. уап: 2иг зегЬокгоа!. Еп1У1-
ск1ип§ йез з1ау13спеп Уока1з ё и 2еИзспгШ Шг з1ау. РЫ1о1о81е,
кп]1§а XIV з!г. 1 — 16) \:пй'ю зат зе йа и1уго,1т, рок1о]1 И ]о§
ко]1 екаУ12ат рптагап \\\ зекипйагап и §оуопта Вгаба, аН п1зат
па1зао П1 па ]ейап, 1е зе и оуо] гатеп! з1а2и зу1 §оуог1 оу1П
1п]и оз1гуэ. То пе гпасН с!а П1 гап!]е п^е Ы1о У1§е екау1гта.
6. I ргезао ]е и зато§1азп1к и као па Нуаги 1 У1зи 1 и§1ау-
пот иор§1е и пазет )е21ки: рйп, рйк, зйга, йй§, аН §а зизге-
бето и ЬоггёСи 1 ВоЬоуш^и и 12§оуоги 1тепа тез4а М11пе:
Срп. ди]алект. зб. — 17 — 2
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М1пО-М1пё-М1пд]-М1пй па рг. Ьга1 &гё и М[пй; М{патап1, т[пог-
зЫ, Оуо / ]е зуакако поуце^а роз1ап]а 1 и чег\ ]е за озоЫпот
тпо^Ш тез!а па оуош озхгуи о пез^апр зато§1азтка I \га
Ш 1зргес1 иуезшп зи^азтка и 12Уезшт ро1о2а]1та.
7. II 12§оуоги [ Ы!по зе гагНки]и ^оуоп оз1гуаВгаСа об Нуага
I У1за 1 бопек1е Когби1е. Оок па Нуаги 1 У1зи зизгебето и
зуип з1и^а]еУ1та 1 и зу1ш бакаузкга 1 сакаузк1т тезйта 1зргес1
[ рорга1т зато^азтк а, ойпозпо о ргета 1оте да И ]е 1а]
§1аз и кга1кот Ш би^от ро1ога]и '), па Вгаби 1а] рорга1ш §1аз
з1изато зато и Во1и роа" иИса]'ет зизебтп тез1а па Нуаги:
рйгз1, кйг (кгу), Л$гуо, гйгпо, §йг1о, Ьатйо. V оуогл тезго оча\
ё1аз а као роргаЫ &1аз ргес! с тоге Ып' зато кга1ак. V зунп
<1ги§1т Сак. 1 зЧок. тези'та 1тато I Ьег роргато^ §1аза 1 опо
]е иуек кгагко: кгз1, р?${, ЬМо, уН, Ь?г, §г1о, згсе, зшН,зМе1а,
ёе1гпаез1, ггпо §еп. тп. ггп.
Теёко ]е гей ба И зе 1кас1а па оуот оз1гуи иг зато^азпо
г 12^оуагао ко^ роргагт ^'аз. I) зротепихот С1кагеП]еуи с1е1и,
р1запот Ы. 1 1а(. ]е21кот, па§ао зат геС Рап>оз1ау I сагкуи2).
То зат па§ао 1 и пеМт гапфт гирзкпп 1зргауата. N0, ако
пнапю па ити да зи зе иг зато§1азпо г па1агШ уеС и 9, 10
1 11 уеки и 1а(. 1 р;гс. Ье1езката о пата рорга(ш зато§1азта
1, е, а, ]ег 1аНпзка аЬесеба п1]е 1та1а гпака га [, 1ако пат ]е уего
гоуаИ ба зи паза зуез1епа Пса, осЗ^епа па Ы^апзкот 1 1аНп
зкот ]е21ки, рорпта1а оуо Ье1е2еп]е и зуо^т гирзМт зр131та
Оуо зе Ье1е2еп]е иро1геЫ]ауа1о 1* и ски^т зр151та р1затт 1а1
Ш 1а]. ]ег1кот. Угетепот зе робео иро1геЫ]ауаН рорга1ш ^1аз
1 и 21Уот §оуогц пагоба оуо§э оэггу^а. Оуо зе ро т1§1]еп]и
Ре§е1агоуи (Кай 134, з!г. 141) 12УГзПо и ^оуоги оу1П Сакауаса
роз1е 15 уека. Ако ]е 1о 1ако, опба зат уо1]ап йа уеги]'ет д.а
зе па оз!гуи Вгаби ^ п|]е П1кас1а 12§оуага1о за рорга!п1т §1азот,
зет и Во1и, з!о ]е 1тогНгапо \г Нуага, каб п^ейпо бги^о
тезго пета рорга!по§ зато§1азп1ка.
Рорга1п1 ^1аз а, е иг { 1та]и пе зато с1а1таипзка оз!гуа
пе§о 1 пека тез!а па Кгки (МНСеНб, СакаузИпа, Каб 121, з!г.
104 1 105).
') 1зр. М. Нгаз1е, Сак. А\\а\. 05(г\'а Н\'ага, $1г. 8.
2) СксагеШ, 0>егуаг!оп1, к1г. 34 1 ЮР.
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РоргаЫ §1аз а 1ако зе па оуот оз1гуц 1гЬе§ауа, с1а зе а
1гЬаси]е 1зргес1 г \ 1ато §(1е ти ]е ро гакопи тез1о. Сио зат и
МПш, ВоЬоун&и, ЬогЖи 1 Мйсмта с1езе(ак ри1а УЫаг итез4о
УапЗаг па рг.: тоИ йопёз т1 УЫаг сщагЫ; Ьг]6к (Ьафк). Оуо
сето Сии 1 и сЗги^т тезМта. 1ако шзат 1тао рпНке (За сицет,
уеги]ет да Се ЬШ 1 ски^Ш рптега и ко^та 'ВгаСаш ик1ап]а]и
и 1зргес1 г.
I па оуот озкуи сифто зато: го1, / аМс, гадгс.
8. Ыез1а]ап]е зато^азтка. Ыа кга^и пеоскеЙепо^ паб'па
§иЫ зе кга]п]е -1 и зу1гп тезита као па Нуаги 1 \Чзи. Оуйе 1о
1зра(1ап]е §1азоуа ро1аг| 1 даЦе ра зе и тпо^т тезита, а озоЬКо
и ЬоЯзСи 1 ВоЬоугёСи 1 иорзЧе па гаражи озкуа, ора2а паз1о]'ап]'е
да о1ра(1пе сеН паз1ауак пеоскейепо^ пасппа Л\, ако зе озпоуа
ргеб! Нш паз1аукот зугзауа па зато^азтк: Ьгй,корй, тайктй,
поз!, сМ, тоИ, зЩка, кара зе, робе, ртойг1, ргозШ, итг1, пасе,
аП юаз1, ктЪ$1, рос, тдс, хгс. Оуи ро]ауи Сето ка!кас1а згезН
1 па Нуаги. Оуо ]е зуакако поуца ро]ауа кос] Сакауаса оуо^а
оз1гу1]а, ко]а Ьагет па Вгаби зуе У1зе 08уа]а 1егеп.
Зато^азшк -/ §иЫ зе па кга^ 2 1. \д. \ 1 1 2 1. тп. га-
роуейпо^ паСта: суШ—сча1то—с\Ше, з1г№—з1г1гто—%1г1$1е,
§1п—§1пто—§Ы1е, аН Сето 1з1о 1ако СиИ 1 парогедт оЬНк:
ыай—ыаЯто—маШе, $(гШ—з1гШто—$М211е,$п1—ёШто—
81пИе. 11ро4геЫ]ауап]е парогейшп оЬМка озоЫпа ]е се1о§а озкуа
ВгаСа, аН гейе 1зрас1а -/ и 0У1т оЫюта па 1з1оки, а Се§6е па
гаражи. 11рокеЬа ришп оЬНка Ьег ос!Ьас1Уап]а -/ га^ейшСка ]е
ояоЫпа ВгаСа 1 У1'за, а Нуаг оуц озоЫпи з!аЬо рогпа]е озш
и геШт з1иСа]еу1та и ко]ет тез(и иг тоге. Како зи оу1 оЬНа
за 13рас1ап]ет зато^азшка -/ оЫСгл)1 и СакаузМт тезита па
У1зи 1 па ВгаСи, а ро§о1оуо па Нуаги, а от за гаскгауащет
5ато§1а5п1ка -/ и сакаузккп 1 иор§1е и тезИта иг тоге, дчИт
да зи и оуот кга]и оЬНс! за паз1аукот -/ поУ1]|, 1ако зи 1 оп1
ргУ1 паз4аН и угетепи роз1е 14 уека, къд ]е Сак. (Л]а1ека4 робео
да 1\у\ зуо]1т затоз1а1п1т 21уо1от Ьег пагосНе уеге за §1ок.
(1уа1ек<от.
Уг1о ;е уагпа озоЫпа оуо§а оз!гуа да зе зато§1азп1к -/
§иЫ ^о!оуо иуек 1га §1аза г, аН зато и кга^кот ро1огази, а
озоЬ11о 1о Ыуа па гарайи оз1гуа робеуз1 ос! МПпе, §с!е ]е 1а
ро^ауа па]газргоз1гап]еп1]а. N8 \а] пас!1п йоЬ1Уепо ]е зекипйагпо [\
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ргрощйй, ргроуШоп, рЫ, (рге§0 (МЛпа), Ьйкгса, угса, 8кгп]а
(ёкпгца), Ь?те, ЬН\'а, ргЫ, ргЫ-ргЬИа-ргЬШ, тНа, §гНо1й, ргко
(ргеко), ргй (рге<1), рг§0(й$с1, пШйг (ш§а!е), и§Ы, и§Наи^гг1а-
и§гг1о, Игз1а. СМт рц{ет с1оз1о ]е йо ро!рипе гейиксце §1аза / и
уеота га&гепот ргегшепи и Ьо2|§си Уа/ёг/еу. Опо ]е с!о§1о
ргета 4а1. (1е11о Уа1епо, а и паз Уа1еп)'е. Эапаз зе 1о / пе Ье1ег1
и тот ргегнпепи ш и з1и2Ьетт 1зргауата. Оуи ро!рипи гейик-
с1]и кга1ко§а / и з1о§и г/ 2аЬе1егю ]е 1 Ки§аг па оз1гуи Ьазтоуц
(Ыазг. У]езшк I, зтг. 322), ВеИС и Ыоуош (ЗамЪтки, з1г. 8), а11
зато и пекоНко рптега, 1 Кезе1аг и гайагзкот 1ексюпаги, аН
зато и оЬНата §1а«;о1а р^пезИ (Каа\ 134. з4г. 141). Оуа ]е
озоЫпа, Йак1е, па^а&гепца па ВгаСи 1 Ьазтоуи, а Ыс:е да ]е
з!ап]а озоЫпа СакаузкШ §оуога, а озоЫхо 181осто-ёакаузк1п,
ка(1 \и ]е рогпауао 1 р1зас гас1агзко§ 1екаопага.
Ыекайа Сето СиН 1 ЬгШа, ттНа, рНЫЦ), аН гейе па га-
райи, а бе§6е и тезКта ос1 Ыеге2гёс:а ргета 1з1оки.
Ако ]е зато§1азшк / и Йи^от ро1о2а]и, пе §иЫ зе: згЫй,
$ргМа, йг1чо, сг1к\а. Зкга&уа^е гуика / гарагю ]с \ рго{.
ВеНс" па \Кзи *). В1с:е зкга(луап]'а ^1аза / и оуот ро1ога]и ро-
пе§1о 1 па Нуаги, аН ро!рипе гедиксце као па Вгаёи I Ьазгоуц
пета.
Зато^азшк / %иЫ зе 1 и ^1а§о1. ргПо^и заа'аз'^'озп' као па
Нуаги 1 У1зи: ёиуф'ис, Удйес, §Ыис, з(пгис « $М1йс, суаЫс,
ргетба оуо то2е Ь'й\ ]ес!па ой тог1о1о§к1п ро|ауа ко]е зи зе
кос! ёакауаса гагу^а1е кга^ет 15 1 и 16 уеки.
I пек1 дхп%\ ргПогй §!о ]'е рогпа1а ро^ауа кос! ргИо^а 1 и
§1ок. сН]а!ек1и, 8и°е па кга]и зуо] рокгетт уока1: омой, Ш,
опой, (опопй), §дг, Ш. Кос1 гатешбкШ рпйеуа апа1о^от ргета
1аЫ, 1акм 1зрас1а зато^азшк о: уак1, паЫ \ уакм, пакоч.
9. Коп^аксца зато^азшка. У^аупот зизгесето опе 1з1е
з1иСа]еуе као па Нуаги I У1зи: ргоЬйс тез!о ргеоЬи(:1, тдса
тез!о и 1те оса, тоса тез!о Ьа]с1ето 6а (Ца) па рг. тобй
йдта; кдйа тез!о као <1а па рг. кдйа зто Шб т.1 гёкИ; Ноа'то
Ш Носшо тез1о Ьос11 з1то (оуато). Мез1о ро]аз 1тато рв$, а
тез1о ^д$ро]а §0$рй, аН зато и 2паСеп]и Во§огосИса. РеС
8д$ро>а зе 1пабе гесЗоуЛо си]е па оуот оз!гуи 1 и се1от оуот
кга]и.
1)1яр. О чак. основно] акцентуации, Глас 168, 8(г. 26.
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10. Оойауагце §1азоуа. № робески пеМп гей, ако зе ро-
Фгци зато&1азшкот, а йги^е зе ргей п^та зугзауа^ зи^азшкот,
<1о6а\е зе §1аз ]: Н1а /л/ ]е тика й ]око, й ]ико; Ьгй1 уе 1$а
и ]атёпке(и); ей з1 5/ау/ и ]йз1а (1^о2гёСе), аП зат Сио 1 Ьег ^:
1йго / Дйго, 1йп(() \ Дйп((), исёг{а). Оуо ]'е 2а]егЛшбка озоЫпа
оуо§э кга}а, ]ег 1о зизгеСето па бйауот (1а1т. оз(гу1)и '), а пп,е
перогпага ш йги^т кга]еУ1та паЗе^а ^еггёко^ ройгифа 2).
и тпо^т тезйта озггуа Нуага ргес11о§и к йоОДе зе -/ зргейа:
Не \\\ к, а па оуош оз!гуи <1ос1а]е ти зе -/ па кга^ к1 па рг.
дгёп к1 оса (5ире1аг). Оу1 воуоп, као 1 пуагзк! 1 угёкь рогпа]и
: ски^е рокге1пе зато§1азшке озоЫ1о и ргес11о21та ргей гате-
п1Ск1т епкИНката : иго зе, рЫо зе I рпйо зе, рдйо зе, иго п/е
(ига п]), рЫо те \ рпйо те, рЫа йоп \ рпйа йоп (ргей (1ап
V]. и гоги).
5и^1а$п1С1
11. 5и#1азшк / па кга]и з1о§а 1 геС1 081а]е и ЬгаСк^т
Зоуопта пе12юеп]еп као па Нуаги 1 У1зи: зШ, уд1, тТза1, Уёзе1,
Ира1,Ы]е1 (апй*ео), 8ё1са. Оуо ]'е озоЫпа §о1оуо зуШ СакаузкШ
^оуога 1 розаузко^а8). № кга]и гайпое ё1а§. рпйеуа о!рас1а / па
■се1от 051гуи: тб§а, ?$"а, гёка, рШко, зо\о, з(ёка, й\1§а, зато
зат и ^гегюйта сио /, аН 1рак пе и зу|т рптепта: тдда.1,
гёка!, 1за1, зощ>1. II пеМт тезита 1тато, као и Зунйта па
Нуаги, кой пек1Ь §1а^о1. рпйеуа о пакоп 1зрас1ап]а /: тд§о,
тёко, Ко, рёко, рйко, йущо, з!ёко. Оуо зат орагю и Во1и,
О. Нитей, Ргагшсата, Рий§си, Розигата, ЗрШзко], Оо1и 1
5кпри, Йак1е па 13(оки Вгаёа као 1 па 13(оки Нуага.
12. 01азоупа §гира ргаз1. ]е21ка й{ й&\ъ и зу1т ЬгаОДт
еоуопта ]\ тШ}1, з!й]е, тё]а, ртё]а. Ыоуо зе сГ, рой ихк^ет
мок. с]|]а1., аП пе и\ек, ^ау^а као 1 па Нуаги и пе!ит з!иёа-
1еУ1та, озоЫ1о и §1а§. рпйеуи 1грпот : з\а?еп, хЫеп, пазой'еп,
аН го/ел. Оуо й' тпо§о ]е тек§е 0(1 §1ок. й.
') 1зрог. М. Ки$аг, ЬитЬагйзко паг]еб]е, N351. ч^езгик, кп]1§а 111, (1г. 325;
М. Нгаз1е ор. сН, 81г. 9.
^ 1зр. Р. Рапсеу, ВсИгЯ^е гиг зсгЬокгоа!. 01а1ек1о1о^1е, ^. АгсЫу 29,
Л. 326.
8) 1зр. 1У81С, Ка(1 196, 8»г. 189-190.
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13. Мез1о ргаз1. §гире Ц 1тато 1 и оу1гп ^оуопта с ко\ъ
]е као иор§1е и Сак. (Н]а1екпта уеота итекзапо (I'): кй{'а,
зуИ'а, пдС, рёТ. Ргета §4ок. (И]'а1ек1и зизгеСето 1 поуо С (Г)
ко]е ]е паз!а]а1о об 17 уека оуато оа" §гире 1ь]: I гсН'а, (гёМ,
ргМ'е, Ы?е, рптйШ'е, 1Ш'е.
Цтез4о пеоскейепоё пабта §1а^о1а Я\Ц" каге зе и се1от
оуот кга]и койМ. АН зе оч&) §1а§о1 иро!геЫ]ауа з1о2еп за
рге(11о21та \ ргеНкзша: по1\ р61\ ёо1', 1го1', оЬо1\ ргопоТ;
и заб. угетепи: ё.6]йеп, р6]йеп, п6]ё.еп, иг6)б.еп, оЬ6]йеп, рго-
по]йеп. Оуц ро]"ауи па1аг1то §о(оуо и зу1т ол|а1екита 1з(ге, Нгу.
Рптоф за зизесЫт оз1гу1]ет, и ]игпот Сак. ройги^и, а 1 и
пекпп зЧокаузк™ ^оуопта озоЬНо з4агфт1). Оуе рО]ауе Кезе1аг
као 1 пек1 ски§1 паиёта 1итаёе те(а1егот. ^а ЫЬ зе рге з1о-
1\о за ВеНСет ко]1 пнзН (1а зе оуе ро]ауе 1та]ц {итаСШ §га-
тсот з1о^а ").
14. 01аз 1' гедиша зе и ( 1зрге(1 гайг^еперСашЬ зи^1а-
зшка као I па Нуаги: Уд]ка, рг\рё]ка (пот. ]й. рпр2сак^=%\&у&
ЫеЬа), 1%р1] ктйк, па1й] §а. То Ыуа 1 1зрге<1 ски^п 5и§1азшка :
(вуё)тс8й]$Ш, ойП} зе, рокщз^о, VI] дд п. рг. ако И ЪМе
VI] дд ро рудШ (1ап]иги), иМси 1е (ВоЬэугёСе).
Мпо^1 ^1азоу! рогасИ азшПас^е гатеп^и зе зи§1а5шкот
у, 1 1о пе зато и 181о] геС1 пе^о 1 кгарр зи^азшк ргуе ге&
ргес! роСеМт зи§[1а8шкот (1ги§е геС1. Тако зе гатеп^'и за ]
гиЬш 1 гайп^еперСаш зи§1азша ргеб гиЬшт 1 гао^епербашт,
гас1п]епербат ргес1 гэо!п]епербагпт, гай^епербат ргей р1зкаУ1т
1 р1зкау1 рге<3 р1зкаУ1т 1 с, г, й. Оуо ]е уеота 2паСа]па ^азоупа
сг!а ко1а ]е га]ес1шбка Вгаби, Нуаги 1 У1зи: зШго^&зкг, ($1аго-
^гайзкО, &озрд]${уо (^озройз^уо), ^озрд]зк1, хуау7/рл/7(зуаес1а5п]0,
Вб]'с1ап, Ьо]йапйза (1те 1оге), йко Вд] йо, 1о]1а (пот. 1ока(),
(а)тй](а (тик!е), пЬЦа (пот. пЬНа1\ хгЬ] &а рШко, пагосШе
зи Шоз тазИпе како й1рй] гог (§«рак ггпа) (ВоЬоУ1§6е), зуй]
гпо, ро] со (рак зЧо), у'() зап 1д гШа ро] сд (МЛпа), га]с1рйЦ),
гщюаз! зе, ргд]'са (пот. рг<}зйс), тЦЫс (те§йС), рга)с7с (рга-
>) 15р. о оу1т ро^ауата: КеЗе1аг, Эег 51ок. 01а1ек1, з*г. 136 1 137;
БелиЬ, Зам*тки, 8{г. 15; г&аЪМЬ, Сак. йЦа\. и 8У. капи 1 Рау!и 1е 2п11п]и,
Ри1а 1906, 51г. 24; 1у$16, Оапазп)! р->5ау. §оуог, Кае! 196, з1г. 73.
2) 1зр. А. БелиН, Српхрв. гласовне трупе -]1, -]й, Луж. фил. 11 51г. 217-221.
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§&6), ШЬо]се (к1иЬа§се), гщ'з1С, узи, га)гаЩ) зе, шЩгЩ),
га]зйкй{1)\ то16г се иЩ уардги = рагоЬгойи (РозИге).
15. 2иЬш зи^азпю й \ I, као 1 па зизейтт оз1тта,
рге1аге 1зргесЗ йги^п зи§;1а5шка и / зет 1зргес1 / 1 г: МШопс,
рд1р1$, ро1р1за{{) зе, д1доуог, о1&оуог1({), б1та, рд1коуа, зШ1коз1,
йоЬйка, зйка (пот зййас), рё1ка, (пот. рёШк), йоШка (пот.
йоНдйак), ]е1пё§а (пот. }еб.оп), ёат. }еЫЫ, рЫ рШ, за.1 си рос,
аН ойгЪ] зе, о(Ш(1). ЛеаЧпо зе и гейта 1и1ка 1 ра1ка си]е рго-
тепа I и у као и ОгаЬ^и 1 2аз1а21§6и па Нуаги: Щка \ рй]ка
п. рг. оуо ]е рй]ка, охд т'п кдкоз (1^021зСе). Ыа се1от озтгуц
Нуаги 1тато Щка, аН ра1ка зет и ОгаЫ]и 1 2аз1гаг1з6и.
16. 5(аго /у рге1аг1 па се1от оз!гуи, као па Нуаги 1 У1зи,
и у: Ща, к]йс, к]йп, уй/, }й.Ы((), рп]а1е], рб]е, уду'а, }йзк1,
у5у"а(*), гет}й, ]йЫ\>, аН тдЦеп, /бЦеп, ройЩеп, оЬЩеп, о^Щеп,
га§гЦеп.
17. 01азоупа зкирта /ьу и пекш з1иёа]еУ1та зе биуа,
а и пек1т зе 12уп>По поуо ]'от.оуап]е, ра ]е /у рге§1о и у: уезёЦе,
ргШдЦе, оЫЦе, ОдЦапШ; й;е, гё]е.
ОШайа ]е /у" роёе1о и ]и2лобак. 1 §1ок. 1каузк'т ^оуопта
рге1аг111 и у, 1тато па Вгаби као 1 па зизеСтт 051гу1та:у«6у'ел,
зк1др]еп, оЪ]б\]еп, з1дт]еп, ргШр]еп, и1ду]еп, 1гййЬ]еп, газ1гйЬ]еп,
га(Ит]еп; / 1тато 1 и пекайазп^Ь зкироуа Ьь/, рьу, уьу 1 ть]\
т\ЬЦ, ройпЩе, кдр]е, (Иу]бк, гйгоу]е, Агуу'ол, йеЪ]^).
18. Ргета ргаз1оу. ёгиР' 8*7» 5^ь7 ' 5*7> х*ь7 'п ■'* »8рге<1
31азоуа е \ I тато па оуот оз!гуи као 1 и з1апт згок. 1кау-
зк1т §оуопта §6: ргбзсоп, тМозсоп, т'Нозсоп, Ьд1езсоп, кп-
ройсоп, 8й§с1, рййсаЦ), кгйсёп]е, уЩ1са (уе§Иса), У1зсйп (уезЧас),
Избе, зсёйЩ, тЧозса, зебр, патШсЩ), йсе1а, Ызса, (к1е§!а) рг1йс,
^оаИзсь, ЬоШсе*).
19. Ргета ргаз1. г§у, г§е, г§1 \\\ гф' 1тато 1 оус!е гу:
тдг;оп1, &Уд2.]е, §гбг]е (О. Нитас 1 ОгаСеу1са), а о!ги§а тез!а
гу: §гдг}е; и Роу^та рос! иНса]ет §1ок. (И]'а1ек(а: ^гбгйе \
%гбг)е, аН §еп. зато §гбМо.
>) 1зрог. 1'к(е ро]ауе коа Ке$е1ага, Бег 5(ок. 0!а1ек», 8(г. 124 1 125 1
5. \\1Мг, Оапа§п]1 розау. §оуог, Кас1. 196, 81г. 195
2) 1$р. БелиН, Зам-Ьтки по чак. гов., 8(г. 9 \ Щ. №№., Оапа§п]1 розау.
80УОГ, Кай 196, 81г. 135, 136 1 197.
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20. СНазоупа ёгиРа ^ оз4а]е 1 па оуош оз1гуи пе12теп]епа:
сЪ, дфп, сгп, дг1\о. 1рак ёето Сии ргета 1з1оки и Рийзси,
Ргагтсата 1 Сопцет Нитей: сг]ёп \ сг}Ы, аН зато сгп 1
ё^. УегоуаЬо ]е 1о иНса] зЧок. йца1ек1а за 1зк>ка, ]ег уеС и
Роу1рта з1изато зато: с?п, ст]Ъп, сг\еп11 зе \ сг}епИ зе, сг1уо,
сгрей, 1$сгрз(.
21. Оуи §1азоупи сг{и 1та]и I рптогзка тез!а па гарайпен
1 зе^гпо] з!гаш и МПт, Зийуапи 1 5ире4ги, аН као сг!и ко]'а
зе рой^е да ]ач\\г уе<5 ой 15 уека и уепес!]апзко-с1а1таип-
зкот ]е21ки и коте ]'е зуак! с гате^еп за с: сгп, сгу, сфп,
сМо, соч\к, гге, сйУйЦ), сёза], сер, Сек, сгсо]йк (сугсак), Ьасуа.
22. II оуа 1г! тез1а зе 1 §1азоУ1 5, §, г \ 2 12§оуага]и
згейпрт §1азот 5, г као 1 и §гас1и Нуаги, ]ео"пот с1е1и тез!а
У1за, Копий 1 и зизейшт зеНта: гепй, когй, зТп, ]/1заШп,
зШзо, р1?а({), ЬЪ, кгйзка, паз, уйз, зе1д, пг'Шо. 1та з1иСа]еуа
кайа зе, озоЬио и 5ире1ги 1 МПт, Ищи \ §1азоУ1 з 1 I, а\\ пе
па ргауот тез!и пе§о тез1о $ 1 г: &ирё1аг, ^ойросПп, зйсШс,
зот, йкосЩ), гдкдп (гакоп), коМ (кога\ где (газЧо). 1тато 1
оЬгашШ ро]'ауа: гаЬа, кдга (кога). Оуе ро]ауе рогпа1е зи 1
сакаузМт тезКта па \Лзи 1 и Нуаги '). О сакау|'гти па Вг Си
§оуоп ро^зк! паибтк М. Ма1еск1 и зуот гагЛи „Сакау12т"
па з!г. 26. 2а оуи ро]ауи па се1от сак. роогис^и пйз 1 Ма1еск1
йа зе росе1а уг§Ш ой 17 уека оуато. За ЫЬ зе рге з1о21о за
ВеН'ет кор пизН с!а зе оуэ ро)ауа росе1а уг§Ш тпо^о гапце
уеё и 15 уеки2). Мез1а и корта сщето с тез*о с \ з, г тезЮ
5, $, г, г Ма1еск1 ]е 1абпо ойгесПо, ]ег %а ]'е зато оуа сг1а
ЪгаскШ §оуога 1 т1егезоуа1а. Оп уеИ 6а ]ъ оча §1азоупа сг1а
па^аСе гагууепа и МПт, а па)з1аЫ]е и 5ире1ги, §с1е зе зЫпоу-
П1С1 зИс1е зуо^а §оуога, а пазк^'е §оуопп' §1окаузк1. За зе пе
Ып розуе з1о2ю з о\пт т1§1]'еп]ет §. Ма1еско§а, ]ег зе, ако
]'е г { о зНЙеп^и, 5ире1гаш П1§1а уйе пе зИйе пе^о 5и11Уап]аш
1 МПп]'ап1. ТгеЬа шаи' па ити йа ]е и 5ире1ги зесИ§1е згега
га се1о оз!гуо Вгас. II п^ети ]е I рогезка иргауа 1 ор§1та.
5ире1аг, 1ако та1о тез1о, ша ре! Ьо1е1а. Тато рпз!а]и тпо§е
') О оу1т §1а80Уп1т сг!ата па У1зи, Нуаги I Вгаби 1зрог. М. Ма1еск1:
СакаУ12т, Кгакоу 192-. з(г. 23—26, а о {итабегф оуе ро]ауе )о§ I коа Ваг-
4о11]а, Оа5 Па1таизс11е (ЗсЬгШеп Йег Ва1капкотт1з1оп IV), 81г. 261-282.
2) Луж. филолог VIII з!г. 265-266.
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1ас1е I йо1аге тпо§1 з1гапс1, а озоЪИо Сез1 ко]! 1та]и 1 зуо]е
по1е!е и Зире1ги 1 ЗиНуапи. Ыце сийо §1о зе йотаС1 зуе! па-
з!о]1 6а рпЬН21 з1гапата 12 из1игпози' I \г 1г§оуабк1П гаг1о§а,
ра зуо] §оуог ро(1е§ауа ргета §оуош зкапаса Рогес! 1о§а
иеЬа 1таН па ити да и 1от тезш 1та згагтегпо тпо^о стоу-
шка и гагтт игесИта (згег, зиа\ ка1аз(агзка иргауа, ро§1а,
роге ка иргауа, ор§н'па, з<о1а озпоупа 1 §га(1апзла), ко]1 то
гами и игеоМта 6а ^оуоге зЧокаузМт (1^а1ек1от, ра зе п]1те
з1иге 1 12Уап з1игЪе ргоз!о \г пау1ке, аП, ако зи сакауп, ойпо-
зпо ёакауа, уеота зи згест кай то§и 12те<1и зеЬе 6а зе ро-
гаг^оуоге зуо^т сП]а1ек1от, ко]г ЗУ! сакауа 1з1о 1оНко уо1е
коНко ка]каус1 1 §(окауа зуо] с1^а1ека1. Оуа то]а паротепа о
^е§сет §оуогеп]и §1ок. о!ца1ек1от угеаЧ и§1аупот га оп \ део
5\апоуп1ка иг оЬа1и, §<1е зи пазгап^еш уестот сшоупю, 1г&оуа
1 гапаНце. АН з1апоута регКегце, ко]1 зе Ьауе 1зк1]иС1Уо оЬга-
<1"|уап]ет ро1]а, ^оуоге тейи зоЬит 1еро I копзекуепгао сакау-
5к1т сИ]а1ек1от, а зато и заоЬгаса|и за й!гашт зуе1от, пагосКо
гп1аал, рос1е§ауа]и зуо] §оуог ргета §1ок. сН]а1ек1и, з1о и оз1а1от
сте 1 8У1 зтапоупю па оуот озггу^и, а озоЬйо т1ао!е гепе.
То се Сакауас оуо^з кга]а исшШ иуек, ако ти ]е рйап]е ирга-
у1}епо па зЧок. с!1]а1ек1и, а оп 1а] сП]а1ека1 рогпа]е. Ма1еск1
пайа^'е па^айа 6а зе тогйа гаш]е ^оуогПо сакаузк! 1 и пекш
аги§1т §оуопта оз!гуа Вгаба. ОоризЧат 1 ]а 1и то^испоз! 6а
]е ко]а гапаШзка, 1г§оуаска Ш у1аз1еозка {агшЩа е0У0Г'1а са-
каузЫ и Ыегеггёси (§[йе ]е Ы1о зе<Л§1е т1е(аске у1ази га озггуо
Вгас), Розигата 1 Рисгёси, аН 1о§а йапаз пета, а кой рисапа —
гепиргайшка 1 разига — пце шкайа ш ЪПо. ^с1по пат зато
зте1а кой Ма1еско§а. Оп &оуоп Ьег геда о тезита па Вгаби,
ра 12 ^е^оуе зШйце пе тогето гпаи ко]а зи тез1а па оз1гуи,
а ]о§ тап]е ко^а зи об п^п Сакаузка, а ко]а §1окаузка. Ро1рипи
гЬгки и ройеП сакаузкШ, сакаузк1п I §1окаузк1Ь ^оуога па Вгаси
ис1П!о ]е Р. 5пч)па1 и зуо]о] Ьго§иг1: Нгуа1зк1 сН)а1еки\ 2а§геЬ
(Ьег (1а1ита).
23. Ыа се1от оуот оз!гуи, као 1 па Нуаги 1 У1зи, гате-
п]и]е зе и 1аН]апзк1т гейта ко}е зи и иро1геЫ и оуот кга]и
ё1аз к (1а1. сЫ) §1азот с (/'): с'/А:ага=2с1]е1|са (1а1. сЬ1ссЬега,
Vеп. С1кага), ки6аг1п=1Шса (1а1. сиссЫа1по), 5?с=ти2Нса (1а1.
зессЬю), рагсй{1) \\\ рапсй\1)=\>йрха\\\\ (аррагессЫаге), сесНпа=
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сауао (1а1. спюсПпо), тапа"гас=та\о рпз1аш§(е (1а]. тапскассЫо),
тсН(аг=схп\\о (1а1. тспюз1го), гесШа=паи§п\са (1а1. огесспто).
Оуц ро]ауи зизгесето 1 и с1ги§1т тезпта иг Йа1т. оЬа1и ]).
Оуо )е, бгйт, ]е(1па ой озоЫпа уепеа]'апзко-йа1таппзко§а ]е-
21ка ко]1т ]е йгайапзк! з1а1е2 20У0Г'° и ^°Ьа т1е(абке у1ас!ауте
и рптогзк1т тезЛта се1о§; бакаузко^ ройги^а2).
24. Сг1а га кор гпато да зе роз1е 14 уека ро^1П]е газрго-
зи'гаи' ро се1от сак. 1 тезКгшсе ро зЧок. ройгис^и рогпа1а ]е
1 па се1от оуош оз1гуи, I]. рге1аг 8и^1агп1ка С ргес! 12Уезтт
зи§1азшата и 5 1 с и 5, §1о Ыуа из1ес1 гес!икс1]е §1аза I ой а!п-
ка!е с \ с: тайка, Вгойка (егдзкь СгШ; рёз1е (ресЛе), гёз(е
(гесИе).
25. 5и§;1а5шк т па кга]'и гей ргект и п. То ]е орз(е
ёакаузка озоЫпа ко]а ]е паз(а1а ^1азоуп1т ри!ет роз1е
14 уека ка<1 ]е Сак. (И]'а1ека1 роёео 6а 2\ч'\ зуо^т газеЬшт
21уо1от 1 с1а гагуца зуо|е розеЬпе сг!е. II Роуфта, ё^е 'та
Сак. 1 §1ок. озоЫпа, сио зат: пиетет, йтгет, тйкпет, ипат
\ ]ётат, кбрат, зМат, д$ат, тШт, гЫот \ пастеп, йттеп,
шап \ ]'ётап. Ыа оуош оз1гуц оЬгаг^е 4акау зи^азтк п ?а
зато^азткот ко]1 ти ргеМшсИ пе^е У1§е, а пе§с!е та^е
ПОЗП1 §1аз: итТп, ш'топ, ^оудгЫ, р1зеп, ёоу1коп, по^бп, зйпееп,
аН 6.1т, згШ, &гдт, йот. То Ыуа 1 и згеаЧш гей и 2а1уогепот
з1оеи каа"а т ргео" гиЬшт зи^азпюта \ с, с \ 6 ргеа*е и п:
роШЦ), озап6езё(, тбпс1, ЬгТпсе. Такау позш §1аз шзат гарагю
па Нуаги т У1зи.
Ргей гас1п]еперСап1т зи§1азшс1та рге1аг1 и згеалт гей
и га{уогепот з1о(*и тип %йе те$1о позпо^а п Сщето
1 и з(ок. Й1]а1ек1и уе1агш п: ^еп. топка, §еп. пзёпка (=уазка),
§еп. д(пка (=з1ешса), §еп. зШпка (1а I. з1отасо = 2е1ис1ас).
26. Ра1аЫш ^'аз я/, §иЫ зуо^ц ра1а1а1поз! ргей 12Уезп1т
зи§1азп1ата: ]6пса (пот. ]ап]ас), тгбтЬо ргеп а $йгап].
27. Ыа се1от бак. роагиф, ра 1 оубе, §1аз Л 12&оуага
зе као пешаск! сп: кйпо(1), рйпаЦ), кгйп, п1П((), зйп.
28. II О. Нитей, Огабеукп, ЬоЗгёси I ВоЬоу1§си гатеп]и]е
') 1зр. М. Ки5аг, Кар5к1 <Н]а1ека1, Кай 118, «1г. 16.
2 1зр. М. Ваг{оН, Оаз Оа1та115сЬе (ЗсЬгШеп йег Ва1капкотт1881оп V),
81г. 322.
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зе §1аз / §1азот Л и гейта: НитаЦ), Нйта1о (Ьо21зСе)=ёоуек
ко]1 ]е ой па]т1а<1е (ЗоЬ1 робео йг ризи
29. 2ао!п]епердаш зи§]азпю теп]а]'и зе и р15кауе озоЪИо
кос! 51агце ёепегас^е: и ]йз1, ]ипос1, огШ, угфг1,&гШ, зуШоа.
30. Копзопап4зка §гира Лу с1а]'е па роёе!ки гей 1 па Вгаси
као 1 и (Зги^т ^оуопта / ро ро2па!от ргосези да зе Л и
робеиЧи гей роз!ерепо §иЫ1о I с!а ]е п]е§оуа {пкас^а ой йеп-
Ыпо1аЫ]а1по§ V з1уогПа !пкаНупо /: /о1а, /оЦеп 1зйз, /6/7(0
1 и з1огешт геата: 2.1/р7/(/), ро/о1Щ), па/Ш(() зе.
31. 0151тПас1рт тез!о тп 1тато па се1от оз1гуи ул 1 т1:
5ес1юпа1$1, озсмпйШ, з/рул/са, 1атап—Шпа—/руло^21оеез4;
яг/ох/уо; тез!о гп 1тато ?/: гШтеп, гШтепо(() зе; тез1о §п
№'■ вП/д/,^йзап, {гщ'изйга (=пеиге<1па 2епа); тез1о зг 1тато
з1: з1еЬгд \ згеЬгд; ё^ето 1 1еЬгд тез4о геЬгд. Оуо зи 1з1е
ро^ауе као па зизейпот оз1гу1]и, а 1та 1зНп 1 зНбшп ро^ауа
1 и розаузкот §оуош *).
32. 1зраа"ап]е зи§1азшка. I па оуот оз1гуи рптеё^ето
^иЬЦеп^е га1уото§ §1аза 1зргес1 2а4уогпо§, {езпаСпо^ I 1зргес1
аГпка1е: сеШ, зеп1са, 5ОУ#(0, Не, Пса. 1зраа"ап]е зи§1азп1ка ]е
па оуот оз1гуи тпо^о Сез^а ро]ауа 1 газргоз!гап]еп^а пе§о
па Нуаги 1 \/1зи. 01аз у уг1о Сез1о 15рас1а \\\ зе Ьагет зкгабще:
зёкаг, зекгуа, згЬЩ, згоЬ, д1ока = о\о\гка (Мкса), о/опДга^оггёСе),
Огйбека (=2епзка \г Огабеуке), ойе (оус1е), т1окоШпа (т1о-
Ьауоз4), ртМа (ргауа"а), рг0йо{1) зе, оси (оуса) (ш2е Ыегезгёёа
ргета гаражи), серо», уо/о", рдро», уикб», зШу, ЬокзМко*.
&гОиУ>, РоШ, (Рэу1оу), зтдка (зтбкуа), лбе/ (поус1), рока пот.
рдрак. V Ьо21зси роз1ор 1 пасИтак Рорйк, §еп. Рока п. рг.
й1 31 1а\>ито (гаоло)? и Рока. 01аз р и Ьо2гёСи иуек 1зрас1а
1'зргед к: §(ка пот. з1рак, кШко (к1ирко), зго ]е ]атаСпо йоЫ-
уепо ой" §&ка \ к1ю>ко.
II пеойгейепот паСти 51щ1азшк I па кга]и гпа1по зе
гейиша, а доз1а без1о, ако ]е ргео" п]1т зато§1азп1к, розуе
офада. Оуо Ыуа У1§е па гаражи ) 1о и Ьоггёби, ВоЬоУ1§Си 1
МПш: зиЬЬ, тЪШ, р1Ш, р13й*, кйр\1 \ рШ ргроуЫй, Ш1зИ2).
') 1зрог. код 1у$1ёа. Кай 196, 8(г. 193, 194 I 200.
*) Оуэ ро^ауа оЬ]а5п]ауа га§Ю ^а §1а$ I па кга]'и пеойгеаепо^ паСта
$1ау1]ат и га^гайе.
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№ гаражи, озоЬКо и Ьоггёси зкгасщ'е зе / 1 па кга]и
пекШ с1ги^1Ь гцей: рорШ* (ро!р1а1), Ьга!, р//а< (1а1. р1а11о=1ап]1г),
7'оМ 1ока* (1ака0-
Лоз" 1тато о1рас1ап]е зи§1азшка и 0У1т г^есМпн: 16пк
Ш 16п) (иЮгак), Шей (к1езЧа), к?л (к11п), //(/) (ЫеН).
33. Зекипйагш зи^азша. I па Вгаёи зе ка2е: гйгЩ), хйтИ.
РгПоеи п1§(1е с!ос!а)е зе г: пЫег (Ыеге2. 1 Огас\), п1псИг(0. Нитас,
ЗиНу., §кпр), Шпйет (5ире1аг, ЗрШзка, Розига), Шпйп (Миса),
Шпйг (МПпа, ЬоЗгёбе, ВоЬоугёёе). Ц ЗиНуапи 1 5ире1ги зат
Сио: &опкоге, йоИкоге. 01аз г <1ос1а)е зе 1 гатеша шко и
5У1т тезйта шкот. II РиСгёСи ^ат био I пШог (пезЧо).
Эойауа^е &1аза п уеота ]е оЫёпо па оуош оз1гуи
1 тпо§о оЫСп^е пе§о па Нуаги 1 уЧзи. Тако зе п с1ос1а]е 3 1.
]а. гапекапи^ оЬИка ротоспо^; ^1а§о1а Ый' и за(1. угетепи:
ш'п (Ьогн>се); пот. \6. рокагпе гатешее: ОV^п, Пп, олГл1)
(ёо1оуо и ЗУ1т тезИта) Озрогеал и се§кот )ъг. 4еп); гейпот
Ъгс^и: ргуГл (Зипуап, ЬоШсе, 5ире1аг, ЗрШзка, §кпр), а и О.
Нитей ёио зат: ргуТп, йгй&ш, Шст, 6е1\гИп; па кга]и рпйеуа
т. года: УёНп, тШп (§кпр); и Йа1. 1ок. I тз4г. тпо2. зуци
гей за йекНпасцот, 1ако ]е 1а) л пезЧо гейиагап: )иШтап,
зV^с^тап, тШтап, огЫап, Мтап, йгй&тап; и згейЫ гей:
5/г?л^а=уез1ка (1а1 з1ге§а). Ло§ ]е уг1о уа2по паротепии' га
пека тез1а па ВгаСи йа \ъ и пе]ес1пак051о2шт 1тешсата зг.
гоа"а 12 §еп. ]й. ргепезеп зи§1а$шк п \ и пот. ]б. 1 оре1 за
12Уезпот гедикарт ра ]е доЫуеп пага1ап §1аз: 1теп, гйтеп,
ЬгЫеп, зшеп, р1етеп, аИ чгХте (Во1, О. Нитас, Зииуап); зато
гйтеп \ Ьптеп фо\); зато гйтеп (§кпр 1 РозНга). 1зроге<11 и
пет. )е21ки ргета §еп. Ыатепз пот. рогей Ыате 1 Ыатеп.
Кеб опсЗа §1аз! и 5ире1ги опййс.
АКСЕNАТ
34. Сакаузк1 (И)а1ека1 оуо^а оз1гуа 1та 1г1 озпоупа Сакау-
зка аксеп!а као Нуаг 1 \Лз: ёакаузк! йи§1 иг1а2ш ', йи%\ зЛагт
аксепа! " 1 кга!к! зНагп! аксепа! ". Аксепа! ' па ВгаСи као па
') 1зр. 1$1и ро]а\ри и 51. Огайи па Нуаги, Нгаз1е, ор. сИ. 51г. 34.
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Нуаги 1 У1зи Ир1ёап ]е бакаузк1 аки! како §а ор1зи]е рго!. 1у§1б
и зуо^ гас!п]'1 „РгПоц га з1ау. аксепаГ (Рай 187, з!г. 146 — 147)
1 рго!. ВеИс и зуоят ишуегзИе!зк1т ргео^уап^та, ойе1]ки о
аксеп(и, а <1ги§а с!уа аксеп!а зи гаупа з!ок. 1зНгп аксепИта.
Ла оуэ] аксепа! пе Ье1е21т 1у§гёеу|т гпакот *, }ег па оуош
роскис^'и пе роз!о]е дча Йц§а иг1а2па аксеп!а, §1окаузк1 « Сакау-
зк1, као и розаузк1т ^оуопта, да Ы Ы1о ро!геЪпо да \Ь огпа-
сЧцет гагНСШт 2пакоу|та. Сакаузк! аки! па]йиГ)е тга^е I 1та
па]уеб1 изроп па кга]и гей 1 и ]ейпоз1о2тт гейта.
Кайа ]е па зато^азтки а ]ес!ап од дуа с1и§а аксеп!а,
оп(За зе а (г^оуага гаКюгепо и ргауси гуика о, а и тезИта па
гарайи и МПт 1 око п]е гагую зе и ШПоп^ оо. {] Роу^та
оз1а]е и пек1т рптепта 615(1 а: ргщса, пщйеп, 1ж}йеп. Оуо
Ыуэ и пек1т тезИта 1 за уокаКта е (='«) 1 о (=ио) пагоёйо
и Во1и 1 О. Нитей.
Рогеа" 1п]и §огп]1п аксепа!а рогпа]и ^оуоп 1 оуо^а оз!гуа
]о§ ^ейап аксепа!, како §а ]е Кезе!аг пагуао, ро1ийи§1 (01е зегЬо-
кгоа!. Ве!опип§, з1г. 28). Ла зат %а, ро и&1ео!и па Ре§е!ага
(АгсЫу I. з1ау. РпП. XVII, зк. 196), Ъе1е2ю и зуо^гп гапфт
глЗо\'ппа *, ра Си \ и оуош гайи. Оуэ] аксепа! па1аг1то Сез!о
и ёакаузкот йцаккш, 1 {о тез!о чх аксеп!а и о!уогепот з1о§и
зато па зато^азшки а. Рос1 * аксеп!от §1азоупа Ьо]а зато-
§1азшка а пе гпеп]а зе т оуа"е, како 1аёпо га пуагзке §оуоге
рптеОДе рго!. ВеНё1). I оуйе паротт]ет да зе ш па Вгаси
оуа) аксепа! пе гагНки]е тпо^о оо* зуако§ <1ги§о§ ёакаузко^
аки!а и згес31П1 гей. Оуа] аксепа! ]е 2аЪе1е2Ю и оут кга]еу1та
Йаупо 1^езк1еп (2иг кгоа!. 01а1. Оа1таи'епз, з!г. 207), Резе!аг
па У1зи 1 Вгаби (Л. АгсЫу XVII, з!г. 196). То^а аксеп!а па
8ато§1азп1ки а пе рогпа^е зеуегп! сакаузк1 сН]а1ека1 као п1
^оуог тез!а ЗиИуапа па Вгаби: ]йЬика, кгйуа, тй1о, пива, $уШ,
1ато, уагте, Ы?Ша, ^1айо\й1а, 1е?а1а. Аксепа! ", а пе ", 1та]и
1 тез!а зизейпе оЬа1е, а озоЬНо 8рН1. Могда ]'е ЗиНуап оуи
озоЫпи рптю оо! 5рН!а 1 ргоуоо1! ]е боз1ес1по, 1ако 1о П1]е
з1иёа] П1 и кот о!ги§от тез!и оз!гуа Вгаса. Оо!оуо ]е пеуе-
гоуэ!по да ]е оуо озоЫпа зато ЗиНуапа па Вга^и 1 п^ейпо^
(1ги§о^ тез!а П1 и п}е&0У0] перозге^по] ЬНгш. 1зипа ]е <1а ]'е
>) О чак. основно] акцентуации, Глас 168, 8(г. 13.
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юуо тез1о па]ЬН2е ЗрШи, аН зи заоЪгаСа^е уеге ЗрШа тпо§о
уеёе 1 Се§6е «а 5ире1гот пе^о за Зии'уапот, ра |рак оуе
озоЬте 5ире1аг пе рогпа]е, пе§о зе и 1от з1а2е за зу1т оз1аНт
тезпЪа па оз1гуи.
ВгаСк1 §оуоп рогпа^и ет1аНШ аксепа! као 1 пуагзк1 1
угёкь
2а зуе ЬгаСке §оуоге то2ето геЙ1 да зи ро иро!геЫ
аксеп1а зНбш, ако пе розуе ]ес!пак1, згесПш оз1гуа Нуага око
УгЬап]а, 1 рогааЧ 1о§а пат зе 6Ы йа тпо^о угёе о1е2и и §о-
уоги, како Ы пагод оуо^а ктг]а гекао, пе§о з4апоупю те§1а
па гарайи Нуага 1 и тезКта иг тоге. То о1егап}е уока1а ро-
]аСауа 1 уе<М Ьго] йийпа, ]ег зу1 ЬгаШ §оуоп, кор У1§е ко]1
тап^е, кор ]аСе кор з1аЪце, рогпа]и Йигти пе зато перозгейпо
ргей аксеп1от, зЧо ]е озоЫпа се1о§а оуо§ озил^а, пе§о 1 12а
аксеп1а, а озоЬНо и тз1г. \й. 1теп. т. 1 2. гойа за " 1
аксеп!от па ргуот з1о§и: пЬдп, з1Ъоп, зпгбкудп, угсдп, зкгщдп,
ттзбп, ргзЮп, гйЬбп, Ш1бп, гёсбп, Уйкбп, зТпбп, Нз1дп. V Роу-
1рта: кбрап — кбраз — кдра — кбрато — кбрШе — кбрайи (1
кбра]и). Нуагзк! §оуоп зкгаСир дигте 1га аксеп1а1).
№ оуот оз!гуи пета опоНке гагНке и па§1азки зкироуа
ге& ш ро]есИшп геб1 и гагшт тезНта као па Нуаги, пе^о ]е
па^азак з1а1шр 1 йоз1ес1шр, зЧо ее зе У1ёеИ казш]е коа" оЬНка.
Ыа а"уо§1ази с (&с1е зат %а иро!геЫо) Ье1е2ю зат, као
1 и ггоуопта Нуага, аксепа! * па ргуот йе1и йуо^аза, а аксе-
па! ' па йгидот Йе1и и уе21 за ш'опасцот аксепа!а " 1 /2). I па
оуот оз!гуи )е Сакаузк1 аки1 пе§с1е тап]'е а пе^ск угёе 1гга2к,
ра ]е ка1каа"а па кга]и гебг ропезЧо 1 гауап, аП пе рокаги^е
зк1опоз1 с1а ргейе и ди%\ П12]агп1, као и %гай\1 Нуаги Ш иорзЧе
па У1зи, зет и 12уезшт ка^огцата и корта то2ето 1тай'
а"уо]ак1 аксепа!. То ]е 13(о з1и^а], ко]1 рогпа]'и 1 розаузк1 §оуоп'8),
и §еп. 1 1пз1г. \й. 1теп. I. гоба 1 у1аз1. 1теп. т. гойа: йййё —
ййздп, Ьгойё— Ьгойдп, 5У1сё — зшдп, рёН —рё1дп, гйкё — гйкдп;
АЩдп, ]ъгдп, /уол4). Оуакау ]е аксепа{ па]оЫбп1]1 и Ыеге21§6и,
Ч 1зр. БелиН, Глас 168, з1г. 13, а (о 5е то2е У1(1е11 1 \ъ то\\)л гаёоуа.
о §0У0г1гаа Нуага.
2) 18р. ЬезМеп, Огатт. с1ег зегЬ.-кгоа!. ЗргасЬе §§ 216 1 217.
3) 1у5!с, Кай 197, 51г. 23 I 25.
4) \ъ (еНшШЬ гаг1о§а и с1л1]ст <21а§ап]и меси р^аН итап]еп1 ц!а5 -л
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ЗиИуапи « Зирегги 1 (1е1огтбпо и Огабеу1а I О. Нитей. Оп ]е
оЫбтр и тз1г. ]0\ пе§о и ^еп., ]ег и §еп. то2е ЫИ 1 аксепа!
', а и Эгабеую зато ': йизё — йиздп, гикё — гикдп. II РозИ-
гата ]е ]0§ с1и§1 иг1агп1 аксепа! и оЬа райеЗа, аН ро-
каги]е уеНки зк1опоз1 да угетепот ргейе и пек1т рптепта
и с!и^1 шг1а2ш, ра зат пе§с1е Ыо и перпПа йа ооЧеаЧш тго-
паа и хо^а аксеп1а. Уеги]ет с1а бе оуа тс^а копз!а1ас1]а ц!уг-
йШ т151]еп]е ВеНбеуо о парогеа"шт аксепита (' 1 ") и 1пз1г.
]Й. и розаузМт §оуопта (Глас 168, зи\ 8—9). Ыа (от тез!и
рго{. ВеНс гшзИ и"а Ы зе то§1а зтаггаи' као га]ес11пска Ш
озпоупа сг1а зу1Ь розаузкМ §оуога и тз1г. \д. гйкбт, уойдт,
а гйкдт \ чойдт, и коНко оуо§э 1та, као зекипйато. Ла
пнзНт йа ЬгаСк! §оуоп ро!УГ<Зи]и йа \е го гаспо. РгоГ. ВеНб
и паротеш (Глас 168, згг. 9) уеН (1а Ы 1геЬа1о пагобко (зрИаН
па кор ]е пабт йоЫуепо ко1еЬап]е 1 " па кга]и геб1 и оу1т
I йги^т з1иба]еу1та и розаузЫт §оуопта. V оуот кга]и, Ц.
па Вгаби 1 и УгЬап^и па Нуаги гшзНт (1а ]е па ко1еЬап]е бак.
' 1 " (1е1оуа1а (1и2ша з1о§а ргей аксеп!от, ]ег бак. ' и оуот
кга]и пе ро<Зпо51 ргеа" зоЬот йиЗте. Эи^ з1о§ 1зрге(1 аксепга
' и па]уебет Ьго]и з1иба]еуа рокгаси]е зе, а озоЫго и оуа йча
райега. [] пек1т з1иба]еуппа оз1а]е пе§1о ой йигте, аН опа
П1]е шкайа 1акуе рпгос1е као йи2те ргей йги§1т аксепита.
II ошт тезНта и корта ]е и §еп 1 тз1г. озга1а йигта ргей
аксеп1от ргета озгаПт райегша ]ес!пте, аксепа! ]е ргезао и
". Опе еуеп!иа1пе з1иба]еуе и корта ^е 12Уг5еп рге1аг ' и
и зротепинт райе&та, §(1е п^е Ыо а!и§ з1о§ ргес! аксепгот,
тогето оЫ,азши' зато апа1о§цот.
Ыа Вгаби ша зкироуа геб< и корта ]е забиуапа згагца
аксеп1иас1]а пе§о па Нуаги. Зуо^е з!аго тез(о забиуао ]е аксепа!
и 5У1т тезНта и 0У1т геб1та: 11пд51 — ГтдзИ, по^1дз{ — пд-
21д$И, пораз1 — п^разИ у'йбру - >йЬау1, пдгоу — погаУ1, а и
ЗрШзко] зат био 1 Ирдз1 — ИрдзИ, 1йс1дз( — ШйдзИ; и Роу1рта
зе аксепа* па 1з1от з1о§и и пот. о1е2е: Ппдз( — ИпдзИ, по^1дз1
— п$§1д$и, 1ййдз1 — 1ййд$и. № Нуаги 51изато зато: Ппоз( —
ПпозИ, 1Моз1 — 1йс1озИ, Нро$1 — НрозИ, па&1оз( — па&озИ1),
аН пдраз^ — пбрйзИ [ порази, ^йЬдV —}йЬа\ч \ )иЬ0я1, пдгду —
пбгау1 1 погап.
х) 1зр. и §оуоги Ыоуо^а кос1 ВеНба, ор. сИ., 81г. 50.
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Лейпа зкирта рпдеуа 1та ц пеоа'геа'епот оЬИки 2. хойъ
и 5У1т тезИта оуо^а оз!гуа аксеп<1 па гас1п]'ет з1о§и, йок зе
па Нуаги 1 У1зи §о1оуо и 5У1т рптепта аксепа! и 2еп. гойи
роуео га аксеп1от ти§ко§а гойа: с/5/— с1з1а— сЫо (ойгео'егп
оЬИк: дШ1 — 61з1о — дЫо\ пдх—поха - пдуо, <Ш§ — йи§й —
йй§о, з11 — зШ — з?/о, Ш - 1озй — 1дйе, Ьгг — Ьгга — Ьгго,
ЯН — ЯМ — Я/го, 1гдт—1тотй.-/г8то, зШЬ (Ш з1бо) — з1аЬа—
зШЬо. Ыа Нуаги с^'ето зато ка1кайа: сЫ — сьзШ — сЫо \
Ьйгг — Ьагга — Ьагго, а и ски^т рптепта аксепа! зе 2еп-
гоба роуео га аксеп1от т. года: Ш— /<55а — Ше . . . Оуа
озоЫпа па Вгаёи ]е з(ага, ]ег зе заСиуа1а 1 па §оШ, а тога1а
]е да Ьийе га]ес1г11Ска озоЫпа се1о§ оуо§ сак. роёгис^а.
ЛесЗпа зкирта §1а§о1а ргуе угз!е \та и 5У1т Наша зайа-
§п]е^а угетепа, као па Нуаг 1 1 У1зи, аксепа!, ргета зЧок.
<И]а1ек1и, па ргуот з1о§и, аП ргойи^еп, и О. Нитей, Ргагш-
сата, РисЖи, ЬоЗгёСи, ВоЬоугёси 1 МПш: ргойг1{1)\ ртдйтеп —
ртдйтез — ртдйте — ргдйгешо — ргдйге1е — ргдйгейи \ ргдйги,
ргозШ{1)—ргоз^еп, пазй{1) — пбзреп, изй\1)—йзреп, хазй{1)—г6-
зреп, итг[{1) — йтгет, ийг1(1) — ййгеп, пасё(1) — постеп, росёЦ)
— рбстеп, пайй{1) — пойтеп. Како ]'е оуо озоЫпа 8У1П бакау-
зкШ тез!а и ипиказпрзИ ози-уа ой О Нитса йо ЬоЯ&а,
ВоЪоугёСа 1 МПпе, зет Неге21§6а, О. Нитса 1 Огабеу1се (па
ко]а тез1а зи то§П ийсаи" 5ире1аг 1 ЗиНуап), гекао ЫЬ йа \е
оуо ет{ап'ск1 аксепа! га х\ ЗНбпе ро]ауе зроппа|е 1 рго{. ВеПс
га УгЬап] па Нуаги 1 6хИ йа \е оуо озЫо \г опо^а угетепа
када ]е па оуот роатле^п угейпоз! кга1ко§а аксегйа Ъ'йа зЛагпа *).
и ЗУ1т оз(а11та тезпта Вгаба као па Нуаги 1 и розаузк1т §о-
уог1та розуе ргета зЧок. (И)а1ек1и, аН Ьег дигте 1га аксеп1а:
итг1{1): йтгет йтгез — йтге — йтгето — йтге(е — йтгейи
(1 йтги), ргдйгеп, ргбз1геп, ййгеп. Оуакау ]е аксепа1 рго11Упо
опот и Розчу1П1. и се1от оуот кга]и 1 па ргоз4от §1а§о1и:
тгёп — тгёз — тгё ~). . . .
КагаМепзНспа ]е ро]ауа оуо^а оз!гуа йа зе Уока1 а (1и1^
1 боЫуа * аксепа! тез4о " и 12Уезшт оЫ)С1та и зУ1т бак. 1
сак. тезпта, зет ЗиНуапа (ко^ пе рогпа^е * аксеп!а, пе§о
') А. БелиЬ, Глас 168, з(г. 19.
2) 1зр. кой 1уМса: Оапа§п)1 рпваузк! доуог, Ка<1 197, 81г. 200.
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тез1о ^е^а ша иуек уч), 1 1о и I. \ зг. гос1и гас!по§а ргИеуа
§1а§о1а 3, 5 > 6 угз1е: Ыго — ЫШа— ЫШо, Ые]о — Ые}а1а —
Ыеуа1о, йгго — йтгб1а — йгШо, кЫо — к1еса1а — ЫеШо, 1егд —
1еШа — 1еШо\ Ьйсо — ЬиШа — ЬиШо, &йгд — §ига1а — §ига1о
(=ппсао), йогЩ — йог1Уа1а — а'огШ1о, Нпро — НпрШа — Нт1-
ра1о, кого — когаШ — кога1о, р1зб — р1за1а — р1зй1о, рИо — ри
Ша—р1Шо\ йги^оуо— йпцгочШ — йга^охШо. ри1оуо-ри-
1оуШ — ри1оуа1о, &Ыоуо — §1айохй1а — дШоуЫо, росш —
роахаШ — росШ1о, йоЬщ — йоЬЬ)а1а — йоЫ\а1о, итпЩ — шш-
\'й1а — штха1о. Оуакау ]е аксепа! 1 и УгЬап]и па Нуаги 1 и
пек1т тези'та па У1зи, а и оз1аНт тезНта Нуага 1 У1за ша-
то " Ш аксепа1 ' па 1з1от з1о§и и г. гос1и, док зе аксепа! ти-
зко^а года ка1каа*а рогшбе паргес! ргета роёе1ки ге^ь а га п^т
зе роуоаЧ 1 аксепа! згеа^е^а госЗа. Рот1сап]е аксеп*а и тизкот
годи 12УГзепо ]е кос! пекШ ё1а§о1а 1 и УгЬап]и па Нуаги') 5(аго
тез(о аксеп1а па 1'з1от з1о§и га зуэ 1п гойа 1 1311 аксепа! и т. годи као
па Вгаби гаЬе1егю ]'е 1 Ке§е1аг2) га тез1а Ргбап] 1 Огпшсе (\/е-
1ез(оуо) 1 ВеНс 3) га §оуог Моуо^э за гагПкот Ыопас^е и
тизкот госЗи ргета рогпа4о] гагНс1 (гтейи гарао!поёакау5к1п 1
151о^побакаузк1Ь ^оуогэ. 51аго тез!о аксеп1а и оуот §1а§о1зкот
оЬПки пагобНо га гепзк1 год, а пе^де 1 га згес1п]1 гос! гаЬе-
1егю ]е 1 1уз1С га розаузке §оуоге 4).
1зН аксепа! 1тато 1 и §;1а§. рп1о§и задаз^ет: карф'иС,
рИа/ис. ргиЩис, ги§а]ис, Ьисщис, кпра]ис.
Ледпак зтап аксепа! гаЪе1е2еп ]е и Ргёп^и 1 Огпш'спта,
и Ыоуот 1 и розаУзМт §оУОпта, какау ]е па се1от Вгаёи,
зет и МПш, и 0У1т оЬНата: тд%а (то)ё^а), 1\д°[а {1\0}ё§а),
зуд&а ^о;'ё#а); ]ейпо^а Цейпё§а)ъ). V да\. ]е уеб: то]ёп,
1щ'ё:1, 5Уо/'гл I гейе тдти, (удти, ЗУдти, а\\ па §оШ 1тато 1
и длЬ: тдти, идти \ то]ёти, \\о]ёти. Оуо пат йокаг^е с!а
') 1зр. о (от кой БелиЬа, Глас 168, з!г. 23 1 Нгаз1е, Сакаувк! с11^а1 . ,
5(г. 41 1 43— 46 I ОзоЫпе, 5(г. 153.
2) 01е Ве(опип§, 81г. 174 I 175.
*) Заметки, 5(г. 64 1 йаЦе.
*) 1у§1с, Као" 197, з!г. 98-101,
5) 1зрог. о (о.п : Ре5е(аг, 01е Ве(очипй, 5(г. 146 I 151; БелиН, Заметки,
5(г. 57 1 1у51С, Рай 197, 8(г. 37 1 55.
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]'е па се1от оуош ройгис^и Ыо пекайа и коз|'т расЗехипа '
аксепа! ко]1 ]'е оп<1а рге§ао 1 и пот. \й. I и 1от райеги зе
гаскйао, а и коз1т райе&та па Нуаги 1 ХЧзи I скНггпбпо па
Вгаси рос! иИса]ет зЧок, 6\\я\. ргеёао и ". V МПш као 1 па Нуаги
1 У1$и: тд§а {то]ё^а), ^д&а (гус/ё^а), 8Уд$а (хуоу'^а); ]гйпе&а.
Оуакау аксепа! рогеа" ргуо^а гаЬе1е2ю ]'е Резе(аг га РгСап] I
Огпшсе (01е ВеШпипе, з1г. 146 1 151). Рогеа" оуШ аксепа1зк1п
озоЫпа 1та 1 йги^Ш ]еа"пакШ Ш уеота зНСшп 1"гтеа*и §оуога
ротепиИп тез!а и Воа, розаузМп §оуога, оуШ па Вгаёи 1
зизейшЬ оз1гуа. Тга^оуе з!ап]е аксепшасце пазао ]е 1 О. Ки-
г1с1с и пек™ 1каузк1т ё0У0Г'та Згес1п]е №ге!уе 1 йеНппёпо и
перозгейпот зизес15{уи, око и§Са Кате (Главнее особине икав-
ских говора западне Босне, Годишшак Задужбине Саре и
Васе Сто]ановиНа I, 1934, з1г. 32). Ри2Шс ]'е па 1от ройгис^и
Сио 1 тпо&е §1азоупе озоЫпе ]ебпаке Ш зНбпе отта па се1от
Сак. роскис^! 1 и РозаУ1ш (18р. з!г. 36—44). 2а [опо1ор;ии I
тог!о1о^'и пауоаЧ тпо§о рптега, ра ]е §гепо4а з(о п1]'е дао
Ьагет пекоНко ро1уго*а 1 га з1ап аксепа*.
Оуо зи зуе кга]еу1 и корта зе забиуа1о з1аго з1апоУшзЧуо
за з1апт озоЫпата и уесо] \\\ тап^о] теп, §бе зе шзи и
уесет Ьго]и пазеНН поу1 йозе^ета за поуозЧокаУзМт озо
Ыпата. 2а з{аго з!апоуш§1уо и Воа Ысе од копзИ <1а паро-
тепет 1 т15>1]'еп]е §■ Л- Ег<1еЦапоу1ба и газргау1: Стари Срби
Зепани и н>ихов говор, Зборник у част А. БелиЬа, стр. 328.
N8 ют тезШ §. Ега"е1]апоу1с" ка2е: „Мо2а*а песе ЬШ па ойте!
йа паротепет оуо"е ]о§ 1 1о йа зи, па]рге, Уик, а гаи'т ]'оз
У1§е 1 Ке§е1аг гарагШ сИау шг ^еггёкШ озоЫпа ко^е зи га]ео!-
шске па§ет пагойи и Воа I и ОиЪгоушки. А уа^а пагоаЧо
па^азШ а*а уеапи иЪ озоЫпа па1аг1то и Воа зато код ка(о-
Нка Ш и кга,еу|та и корта зи от §1аупо з1апоутзЧуо. 2па1по
1е ]о§ з1о зи Ьокезк1 ка(оНс1, озоЫ1о и пек1т пазе1рта, уг1о
з!аго Ш 1 ргауо з1аг1паско з4апоУП1§1уо 1 гЬо§ ЗУО]е уеге зи
ЪШ тап^е 1г1о2еш теёап^и за ргауоз1а\'П1т бозе1]еп1С1та 12
Сгпе Ооге 1 Негсе§оу1пе. 2Ьо§ 1о§а зи то§Н Ьо1]е о 'г2аН
пеке ой газеЬпШ ЬокезЪп ]ег1ск1Ь озоЬ1па.*
В1бе йа зи 1 оуо ]ег1бк1 оз1ас1 отп §1окауаса ко]1 зи зе
и ргуо угете ро пазе1)еп]и па Ва1капзко Ро1иоз1гуо кге1аН
па]У1§е, како зрот^е ВеНб и 31апо]'еУ1беуо] яЕпак1оре<Н^"
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и ос!е1]ки „§1окаузк1 сЩаккаГ, ка \щи ка тоги од изса Вс^апе
па зеуег (1о СеНпе.
5уе озЫе ро^е<31позИ и аксеп1и па1аге зе и па51ауки
оуо§а гас1а и рагпр о оЬПата 1тепзк1т 1 21аёо1зк|т. Теопзки
1 Ыопзки з!гапи аксеп1иас1]'е оз!гуа Вгаса, ко]а зе ро йги^т
зуорт озоЫпата и§1аупот з1а2е за сеНт 0У1т Йца1ека1зк1т
ройгис]ет, пас! Се Ша1ас и ВеПсеуо) газргау1 „О чак. основ-
но] акцентуации" (Глас 168, з1г. 1—39). V ВеНсеуо]' газргау|
1гпезепе зи тпо§е аксепа!зке ]ес!пако5и 1 зНбпозН 1'гтейц
роза\'5к1Ь 1 с1а1та11П5косака\'8кИ} ^оуогз.
I рогес! 1о§а ро1геЬпо ]е (За зе паротепи с?уе уго уа2пе
аксепа!зке озоЫпе оуо§а оз1гуа. I па Вгаси, као* зе кга(к1
п)21я2П1 аксепа! диЦ1 и ро1о2а]1та и гейта ргей зопогшт
зи^азшата \га ко^п ]е пезЫо ро1и§1азшка, йоЫуато " аксе-
па1 као 1 и уеИко] уесЫ розаузк1п §оуога, а пе ' као и зеуег-
посакаузкпп §0У0пта, §1о и^угйи^е ВеИсеуо тгё^еще1), с1а ]е
рг1гос!а аксеп!а " и розаузкга 1 сЫтаКпзкосакаузкш [гоуопта,
рге пе^о §1о ]е ргос1и1]еп, Ы1а зМагпо§ кагак1ега: оропа па рг.
оропа тп1 зе йёги = пез(грфу зат 1 поси Йа одет (Ргагшсе),
рока п. раШс, пдуа, оЪЬ]а, йЬд}ка, 1щ1па, рокд]М, зйпсе,
топа, зШ, зд1, гокдп, Vд^, п]е%ду, оуакбу, Нойг, о1^о\огТ,
гйгще, розШ, погбпса, ргШа, поз?, рЩ, рд], роЦе, йоп, §61,
коп), дп.
№ оуо оз1гуо пе биуа {. гу. теШопцзк! агкитНекз, з!о
сте зеуегпосакаузк1 §оуоп, пе^о зе и 1от роуоал га й^окау-
зк1т с!да1ек{от, розаузкш ^оуопта 1 зизейшт §оуопта оуо§э
кга]а. ра ргета тп'пШуи §1пи{() 1тато ргег. §шез, роЫ§пи{1) —
роЫ§пез, рг1к1пи({) — рп'кшез, пгкпиЦ) — мкпез, каро(1) —
кар/её (=каро1 — кар]ез), 1й/о(() — 1а]ез (= 1й]о1), зШ— з'Но —
зШ, аи#1 — йй§о — йй§о, гга1о, рйпо, зЫЬо (=з1аЬо), гйтИо,
Ьоё&о (= Ьо§Шо)г).
К& оуот тез!и ]оз си паротепиИ о"а &оуоп ВгаСа као 1
Нуага угзе ргепоз з!аг1Ь аксепа1а " Ш " за ргуо^ з1о§а геб!
па ргесИо§е, а1г пе иуек. Кос! т1айе §епегас1]е паз!а]е 1з(о з!о
') Глас 168, 81г. 18.
2) 15рогей1 о (от код БелиНа, Акценатске студне, 51г. 19, 28—29 I
161; Глас 168, 81г. 16.
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и заугетепот кпреупот ]ег1ки и коте зе оуа ро]ауа зуе
угёе &иЫ, а зуе угёе ргеоу1аби]е аксепа1 газеЬшп гей: па гей,
па ри, й $т§, гй кита, й &гой, и вгойа, и шей, д! тейа,
па 1т$ес, гй угада, и Мой, д1 §1ойа, дй гШа, й тоге, па тоге,
й ро]е, па гики, га йийи, 61 ко$И, пй рате.1, Ы ШозИ, га пс,
дй гайозИ, аН о1 удйка (уозак), па пд/га(, йо з1дуа, ро Ми,
па зйпсе.
ОВ1ЛС1 I ВДШОУ АКСЕ^Т
Рек Нп а С1 ] а
1тешсе ти§ко$уа гойа
ОЬИс1
35. 1тешсе па -1п ^оуоге зе 1 Ьег -ш као I па Нуаги 1
У1зи: доЬбп, §еп. доЬйпа, 8гЬ — 8гЬа, Вй§аг — Вй§ага. Оуц
озоЫпи зрогшгце 1 1у§1С га розаузке §оуоге ').
Ырокапзп'Ска у1азШа шепа као: МЩ, Регё, ]агё, Ш,
ОпИ теп^а]и зе и зУ1т тезита па Вгаёи ро -а бекНпасф.
Оуако зе теп^ар и розаУБкот ^^оVОI\1 2) I и Возт 8). V оуош
зе оа>а]а §оуог ВгаСа ос! §оуогэ Нуага 1 У1за. Ыа Нуаги 1тато:
/йге §еп. }йте1а, Ъе — Ъе1а, Мд1е — МоШа; па У1зи: /йгё —
]иге1а, 1\Ъ — 1уе1а, Мо1е—МоМа (и Когш2|' па Угзи 1 и те-
$ита котгёке ор§1те као па Нуаги), а па ВггСи: ^й^е—^и^ё
\\\ ]йгЪ, ]уё — Ш Ш Ш, МЩ— Мо1ё \\\ Мб1ё. Рогеб Ырокоп-
зИбкШ таешса ё^ето I: /убл — /уала, РШаг — РЫга, ЛИкйШ -
Шкй1е\ Рёгка — Репсе, Рау1са — Рапсе; /у/с — /ис'а, Репс —
Репса, АНк1с — ЛИкк'а.
Миёко^а зи гоба 1 оубе: гудп—гудпа, &1дй—&1дйа, Шп—
Пека, гуопас — гуопса (гуопсе), р1рИс —ргрИса (рПе), когйс —
когйса (ког1е) 1 $рЪп] —]6рп}а (уарпо) зет и Во1и, §бе ]е оуа
1теп1са зг. гоба као I па Нуаги: ]дрпо —]6рпа.
») Яа<1 196, 8(г. 211.
*) 1у516, Ка<1 196, 8(г. 143 1 233.
') Ке5е1аг, Бег 51ок. 01а1ек*. 81г. 164.
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Оуо оз1гуо 1та 1 пекоИко 1тетса т. гос1а ко]е тзи ро-
2па(е па Нуаги 1 ХПзи, Ьагет коПко \а гпат: оЫдк — оЫдка
(1окуа уойе Ш иор§1е 1екиглпе, па рг. кайа зе ргоЩе ушо ро
ройгити каги Ьоггёёат с1а ]е паз!ао оЫдк (ски^о ]е дЫ к —
дЫока = оЫак), дпИр — дпИра (кга!ак р1]изак кгёе), тазкагйдб—
тазкагс&са \\\ гЩёак — пгозка = табак (Ьоггёбаш 1 ВоЬоугёбат
па21уа]и тазкагйос 1 1икауа боуека), Ьщйк—Ьщйка (|а!о 1 з1ас!о),
ЬапХс — ЬаШса = рга§с1с (О. Нитас, Ргагшсе 1 §кпр), га1о} \\\
огод (О. Нитас, Мнса). 1тешса йко]6г — зко^гй (Ы. рогек1а
ргета зсо^Но = озкуо) гпасМ и с!^а1ек(1та Нуага 1 \Лза оз<гу-
1]агпп, 1]. Соуек за Ы1о ко]'е§ йа1та1т5ко& оз1гуа, а па Вгаси
зато Нуагатп, ]ег ]'е Вгас" и ЬНгет 1г§оуабкот заоЬгаса]и
од оз1гуа зато за Нуагот. Ке1ко сето па Вгаби Сип' геС:
РогапЦп), пе^о тезк) п]'е 1та}и $ко]6г, аП зато Вгосат(п),
Шйп1(п), &оИШ{п), КогсиШШ{п).
V уок. \д. п\]е т оусЗе иуек пазипгак -е Ш -и ргета
ви^авшки ко]1 ти ргетосМ, пе§о ]'е ирокеЬа паз!ауака и 12уе-
зшт з1иСа]еУ1та ротегепа. Тако зе ка2е 1 зуИи ргета $\Ш,
вьпи ргета зТпе. То з1изато 1 и сгку] : з1пи Вдг;1.
Ледпоз1о2пе као 1 У1§ез1огпе 1тешсе 1та]и зато кга!ки
тпогти: пои, Ш1§', уоП, рай, ЬтЫ, гёс1, тгагг, зпш, ртШ,
с10г1, угби, гШ; УЙг/, зйгп]1, Щ]И, 1гдШ, розИ, &дШЫ, §аугош.
I па оуот озкуи то2е зе §еп. тп. зугЗауаИ па -оу
за гейискашт зи§1а5шкот V па кгар: тпгоу, Ьг&, у61оу, тИ1д*,
зШо», Ьп§6у, рга&оу Кга^^ §1аз V и Ьоггёси 1 ВоЬоУ1§си ро1-
рипо 1'зрада: Уд1о, рга§о, зШо, рдро Оуэ] зе радег ]рак па]-
Сезбе зугзауа па -/Л: т1зШп, тгШп, гёИН, рбсИп, ЬиЬгшИ,
ггтп, &гИп, Ш ]'е Ьег паз!аука: гйЬ, роз, ггп. 01аз Л па кга]и
оуо^а райега и Ш\т оЫСпо 1зрайа: ?Ш, рдсИ, удН, рйИ,
пЬоп. Оуо 1зрао!ап]е §1аза Л и ееп- тп- 2аЬе1ег1о зат I
па У1зи '). 51аго§ 1ока11Уа тпог. П1зат Сио. Оа11У, 1ок. 1 1пз1г.
тпог. зазу1т зи зе 12]ебпаб1Н ро зуо]1т паз1ауата, ра зуе
1теп1се т. гойа рпта]и ргета §1ок. с]1]а1ек1и паз!ауак -//ла(л).
V пек1т тезИта пе Лос?а]е зе -п па кга]"и: пдНта, рорша,
гйЫта, Ьокьпшта, ]йсИта (Во!, О. Нитас, Ргагтсе); и зу1т
') М. Нгаз1е, ОзоЫпе в°Уога оз1гуа У18а, БелиЬев Зборник, Београд
1937,54г. 151.
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051аПт тезита пекаба зе -п па1аг1 па кга]и, а пекаба пе па-
а21, аН рокаг^'е зк1опоз1 да зе ро!рипо ик1ош.
АЬсепат
36. 1 па Вгаби тогето рос!еШ1 1тешсе т. гойа ргета
аксепатзМт озоЫпата и дче §гире: а) 1тешсе ко]е и коз1т
ра(1е21та 1та]и па ргуот з1о§и згаге аксеп!е: " 1 " 1 Ь) 1те-
тсе за аксепхот па кга]\1 и коз1т райегМта.
II ргуи егири 1с1и: гЫ — гЫа — гЫи — гЫа — гШе — гЫи -
гё(оп, тпо! гШ — гШп гё(1та(п) — гЫе — гШ— гёИта(п) —
гШта{п)\ ргз( — рЫа, Шк—Шка, цд^ог—§6хота, гЩг—гЩга,
д1гоу—д(гоча;суН — су?1а — с\Ш — с\11 — с\Ш — с\Ий — счШп,
тпо2 су?// — су/Ш — шйта(п) — сШе — суШ — <я>Шта(п) —
суШта{п); уйк—уйка, зйа"— зййа (розиба). Код! оуШ зе 1те-
шса, ако гпабе пез1о пегЧуо, аксепаг ргепоз1 па кга] и 1ок. \й.,
аН зато коа" ошп ко]е \та]\х и пот. \й. зтап " аксепа1 1
аксепа! йоЫуеп и пот. \й. гагтт пайшта, 1 оре1 пе и зу1т
з1иса]еУ1та: Ьгой — Ьгдйа и Ьгойй, 1Ы—Ша па Ый, 1д) —
1д]а и 1о]й\ су/7 — суШ и суИИ, 1Ш — 1Ша и ИзЫ. Коа* ошп
за з1апт " аксепхот и ргуот райеЗи пе ргепоз1 зе па кга):
кгйк — кгйпа и кгйпа, 1йк — 1йка и 1йки,рЫ—рЫа па ргзШ.
Коа" йтеш'са ко]е гпаёе пезЧо 21уо аксепа! зе оЫСпо пе ргепозк
па уйки, па ёгй^ч, ро тйги, аН ро уго§И п. рг. тд§а Ы ро
уго&й с!дс (ЫегегМзСе). Оуц ро]ауи зизгебето и се1озИ па Нуаги
1 У1зи. II 1пз1г. \й. ]е и 8У1т тезИта й\х1\па ш аксеп!а: пдзоп,
Ьгдйдп, гйЬдп, Шоп, зТпоп, суНоп, гёсоп, \йкбп.
Аксепа! зе рогшСе 1 и §еп. тп.: гё(, у/ох, Ьгом, ш16\,
VикдV, зиа'ду, Ьгойду, 1Ы6у. Каа" 1тетсе ргауе §еп. тпо2.
паз1аукот -Иг, аксепа! оЫСпо оз^е па 1з1от з1о§и: гёИ(п)
ЬгдсИ(п), ргзЩп), §йзсегЦН), аН з!и§ато 1 тьзёсТН, гйЫп.
Аксепа! зе рот1бе ргета кга]и геб! 1 и сЗа!., 1ок. 1 1пз4г.
тпо2. кос! 1тешса за з1аг1т " па ргуот з1оёи| а па тез1и
аксеп1а оз!а]е (1и21па: гйЫта{п), шНта(п), з1тта{п), у1Ъз1та(п),
ИзПта(п), 6гЦЛта{п).
II йги^О] §гир1 1теп1са за аксеп!от па кга]и и коз^т
рас1е21та 1тато йуе угз4е 1 1о: а) за кгаМт зато§1азп1кот
ргес] аксеп1от 1 Ь) за й\х1\пот 1зргес1 аксеп1а. II ргуц угз!и
зрайа]и : даз — база — сазй — даз — сазе — сазй — саздп, тпо2.
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са$1 — саз?{п) — даз1та(п) — сазё — саз! — баз1та(п) — даз1та{п);
кгз1 — кгз(а, сер — сера, уо1 — уо/#. \3 (ки§и угз!и 1(1и : кп'г —
кпга — кпга — кп'г — кгии — кпгй — кпгёп, тпо2. кгШ —
кпЩп) — кгШта(п) — кгШ — кгш — кгШта(п) — кгшта(п);
сШ — сШй, 1>гШ — §г1кй, зМ— зййй (=шсНсшт). V шз1г. \й.
иуек ]е * аксепа! рогасИ рогпа1о§ с!и1]еп]а ргей зопогшт %\а-
50У1та, §1о ]е озоЪта зу1Ь сшЬ %оуотя 1 тпоёШ и РозаУ1П11),
ро Сети зе оу! еоуоп • гагНки^и ос1 зеуегпосакаузкШ ^оуога2,).
I кой оуШ 1тешса аксепа! §еп. тпо2. оЫСпо }е йгикбф пе&о
и оз1аНт козш райеггаа: кгзЩп), бёро»; Уд1о», рдро», пдг1{к),
кщЩ, зрйЩк), Ш{к), 2г1ко».
\ЛазШе ЫрокопзИбке 1тешсе као Рёгё, 8Ирё, М$и, ко^е
зе тег^и ро -а йекНпасф, \та\п розуе йгикСф па§1азак
пе§о па Нуаги 1 \Чзи (У1сИ паргеа" з1г. 36). Ыа Нуаги з1и§ато:
81!ре— 8йре1а, па У1зи: 8(1рё — 8Нре1й, а па ВгаСи: 8Нрё —
8Ирё — 8Прг — 8При — 8Пре (/ 8Прё) - 811р1 — ЗИрдп као
Ьакгй — 1мкгё, Шей — Ьисё, ]бкй —]окё.
V &еп. 1 тзич то2е ЫИ о\о]ак аксепа!: §еп. Мои, 8Ирё, 1уё,
Регё (Во1, О. Нитас, Ргагшсе, ЛМгса, ЬогЖе, ВоЪоугёСе 1 <Зо-
пек1е Огабеука 1 О. Нитас); оуакау ]е аксепа! 1 и тз1г. и
0У1т тезИта: Мо16п, ЗИрдп, 1\дп, Регдп. I] оз1аНт тезНта
иг тоге ро<Иеу;П ой МПпе ргета Зии'уапи, а озоЬИо и №ге2гёСи,
Сщето: §еп. 1уё, Мои, 8Ирё, Рёгё; тз!г. Шп, МШп, ЗИрдп,
Регдп. {] пекш тезй'та ]е и ОУ1т райе^та зато§1азшк ргесЗ '
аксеп(от кга1ак, а и пекппа ]'е гас1г2апа Йигта, аИ шкайа
опакуе рг1ГОс1е као ргеа! а"ги§1т аксепИта, пе^о пе§1о зкгабепа.
1та тез(а (РозНге) и ко^та аксепа( п^е \7лаг'йо иг1агап п!
П121а2ап, пе^о §о4оуо гауап. Оуакау с|уо]ак аксепа! и ^еп. 1
1пз4г. ]'е 1 и Розауш8).
Ро1геЬпо ]е зротепип' 1тепке као: ра1ас — рдка, бдуа! —
Ш1а, }ап}ас—}дпса, 1йпас — 1дпса, зШас — зШса, тПпас —
тНпса. То зи опе 1теп1се кой ко\\)л. зе аксепа! пе з1а2е за
аксеп!от зеуегшЬ бакауаса, ]ег зе и оуот кга]'и " аксепа! ргей
80погп1т зи§1азп1С1та, 1га ко]1Ь ]'е пез!а1о ро!иё1азп1ка, а\и\\\ и ",
') кр. 1у51<5, Кай 196 81г. 222.
2) 1зр. БелиН, Глас 168, «1г. 20.
») 1зр. 1у516, Кай 196, 81г. 233.
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а ко(1 зеуегшп сакау са и ' : з1агас — зШса — 5(дгси — з(дгса —
з(дгсе — з^д^си — з1дгсеп, тп. з1дга — зМгос \ з1дгсШ — з1дг-
сш1а(п)—з(дгсе—$Ша—з{дгата(п)- з(дгата(п). 1рак зат ёио
1теп1си ра1ас 1 за ' аксеп1от и коз!т раската и Во1и 1 О
Нитей: роШс —рока —роки . . . тпог. роШ — роШк \ раке —
рокипа. Оуакау г)ксепа1 1та оуа шетса 1 и дги^т тезИта
као* гпа^1 Ъо1ез1 па \ог\ ко]а зе 1ес1 51рап]ет зитрога. Мо2Ла
]е и ОУ1т тезИта ' аксепа! тез1о " иро1геЫ]еп па оуо] геа
апа1о§1]от, ]ег }е гее" 1з1о^а оЬПка за скс^ак™ 2пабеп]ет.
1та с1оз1а тез1а па Вгаси и корта пе иро1геЫ]'ауа]и геС ра1ас
П1 роШс и гпасеп^и ргз*, пе§о: уёН ргз(.
1та пекоНко 1тешса т. года кс^'е зе ро аксепШ пе з1аги
за 1зПт 1теп1сата па Нуаги. Тако з1и§ато и ЗУ1т тезИта па
Вгаби: ]Ърдп] — )орпа, розо! — рдз1а, Ъаа'оп] — Ъаб.П]а \ дойща
(Ргагшсе), ка(апас — ка(опса, д&оп] — 6§п]а, коШс — кока,
гёИп — гёгта = роз! (1а1 1ешпшт) Ыа Нуаги 1 У1зи оуе зе
гесМ па^1ази]и оуако: ]6рпо — )6рпа, розд1 — розШ, Ьайдп] —
Ъдйп}а, ка1апйс — ка1дпса \ ка1апса, о&оп]' — д^п}а, коШс —
кока. гегШ — гегша, зет и Роз1га2]и 1 йги^пп Сак. тезИта па
\Лзи, §йе ]'е па гей &ёгт па§1азак као па Вгаёи.
1тешсе вгеЛщедо гойа
ОЬНа
37. Мез1о згее ка2е зе и Ьо&зси згкд (= ]ег§га и Ьа^ети).
1тетса таг^оу, ргета I. хойи таг§й, па Нуаги 1 У1зи
тизко§а ]е года 1 §1аз1 : тй1 — тй1а. Ыа оз(гуи Вгаси #о!оуо и
зу1т тезпта и 5геа"п]ет 1 рЗпот Йе1и опа ]е зг. года: тй1д —
тйШ. I рпйеу Ш рпйеузка гатешеа и а1пЬи!зко] I ргесПка18ко]
з1игЫ ргеа" {от 1тешсот \е и згес1п]ет го<1и: то)ё тик; /5
]е пазе тй1д; ддего тй1д у'е зШЬо. {] РиШси, Роуфта 1 и йги-
§1т тезНта па 1з1оки оуэ гее" ]е тизко^а гойа као па Нуаги.
1тет'се зг. гос!а па ь/'е 1та]и и ^еп. \й. оЬ1бпо паз!ауак -о:
ь1чогеп]е—з1уогЫ]о, 1топ]е—1топ}0, уевёЦе—уезёЦо, га'го\}е—
га'го\]о, роШп]е — роШпр, з1бп]е — з1оп]о, 1окоще — 1окоп}о,
гегоще — хегоп.)0 (па Нуаги гег6п]е — гегдпр), Шее — Ызсо,
ргйс'е —ргйсо, з1гис;е — з(гис)о, 21агпёп]е — г1атёп)0 (па Нуаги
г'атёп]е — г1атёп]о\ Ка1каа"а с^ето и пек1т тезИта 1 па
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з1ауак -а. 1тетсе па з1уо 1та]и гейоупо паз1ауак -а-.рокщз^о—
рокСф^а, зииз^о— зизШуа, г1ос1пз1хо — г1ос1пз^а, сИНпзШ—
а"Шпз(га.
Ыаз1аус1 и рс^'есПгит райе2|та ]ейпак1 зи ошт и тизкот
гос1и. Оеп. тп. то2е ЪШ кгатак Ьег паз(аука Ш за паз(аукот
/я као па Нуаги 1 У1зи: Ш, зШ, кдрИ, кбгИ, кдИп; корШН, рд]11г.
Оа1., 1ок. 1 тзич тпо2. ^едпаёШ зи зе ро зуорт паз1ау-
ата 1 ипа^ 1з1е паз4ауке као 1тешсе т. года, аП зе и 1ок.
Си]е 1 ОгтШ роге<3 ОгтШа: Вга1 се с16с о ОгпиН (Ьо2!§бе).
Аксепа!
38. I па оуош оз1гуц то2ето ргета аксеп1и росЗеПИ
1теп1се зг. года и ре1 ка1е§оп]'а: а) Ыго, Ь) }Ь)е, с) р(зто ос1
*р1$тд, 6) се1д, е) уш<5, I]. па опе за " Ш " аксеп1от па ргуот
з!о§и 1 за з1апт аксеп!от па с1ги§1т з1о§оу|та. АксепН и
ро]'еалтт рас1е21та ро(рипо зи )е^пак| ошта па Нуаги 1 У1зи
(1зр. сИ. гас1, з1г. 22—25). Оак!е: а) Ыго — Ыга—Ыги — Ыго —
Ыго—Ыги— Ыгоп, т п. Ыга—Ыог— Ыпта(л) — Ыга—Ыга— Ып-
та{п)—Ыг1та(п); сШо—йШ, сййо — сййа, Шо—Ша, дко—дка,
рЬ}е—рд]а, зЫго — зЫга, зЬо—зИа, з1дуо — з1дУа, йНо— йНа;
Ь) кШко—Шка—Шки—кШко— кШко—кШки—кШкоп, тп. Ыйка
—кШЬок \ к1йкИ1—к1йк1та(11)—к1йка—к1йка—к1йк1та{п) — к1йИ-
та{п); тёзо — тёза, тоге— тога, гйпо—гйпа, з1по—з1па, зйпсе—
зйпса, й]е—й'}а, ]0]е—у'Й/а п. тп. }6}а &еп. }6] сЫ. )оДта{п)
ак. ]6}а... Йак1е пот. тп. з1а2е зе и аксеп!и за зеуегпобакау-
зк1т {уоуопта '), а пе 5а пуагзкта 1 угёМт и корта 1тато:
]о]й §еп. }6у, с) р1зто—р131па—р1зти—р1зто—р1зто—р1'зти—
р1зтоп, тп. р1зта~р[зот \р1зтИ1—р1зт1та(п)—р[зта—р[зта—
р1зтШа{п) — р1зтШа(п); зикпо — зйкпа, йгйз^о — с1гйз^а;
й) ёе1д—се1а — се1й—с~е1д—с~е1д—с'е1й—се.1дп, тп. сеШ—Ш—
с~еПша(п) — сеШ— деШ— се11та(п)— сеПта{п) ; сак!д — сакШ, 1еЬгд—
1еЬга,регд—рега, зесИд — зеаНй, зе1д—зе1а, з1аЫд—з1аЫа, з1е§пд —
$1е&па, уез1д — гез'а, гезе{д — гезеМ, уге1епд — \ге1епй; е) у'тд —
угла — у/лй— уто— умо— у/лй— у/'яол -), тп. у'та — у/л — у/яг
') А. БслиЬ, Заметки, 81г. 40.
г) Ьр. \ и РояауМ, Ка I 196, 51г. 249.
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та(п)—У1па—у1пй— V/лша(л) — уш/7га(л ) ; кг'йд— кг'йй, Шд—Ша
(<31е1о), §п]Шд—§п]12йа, тИкд—тПкй.
Аксепаг и 11111021111 и зу1т ка^ог^'ата роуосн зе га
аксеп!от ]ес!п1пе и 5У1т радегша зет цеп. тпо2.
Кеб р1и1о §1аз1 оЫёпо: риШ—рШуа, а и ЬоггёСи: р1й(о~
р1Ша—р1й1и ... тп. рШа—рШИН,
1тешсе за з1апт копзопап1зк]'т озпоуата 1та]и ]есЗпаке
аксеп!е као па Нуаги '). Мео*и п]'\та жато: сШё— (НШа, ЬЯп-
се— ЬгХпсеЫ \ ЬПпса; Шезй — Шёз, йийезй — ёийёз; 1те{п) —




39. 1тетса Ьейга ]е зато гепзко^а гойа, како парогспгце
1 Кезе1аг2) иор§1е га ]и2пе кга]еуе 1 1уз1С га 2ираш]и и 51а-
уоп^Ч (Над 197, з1г. 9).
Кеб Ьайет, ко]а ]е па Нуаги т. гоа"а 1 §1аз«: тёпйи1 —
тЪпйиШ, па оуот озкуц оЫбпо ]'е 2. гойа: тёпёиШ — тЫйи1е.
1тешса I. года кдкоз теп}а зе као гепа, а каиЧада то-
гето, ргета §еп. кокоёё, СиН ой т1а<ИЬ 1 пот. кокоёа.
Сакаузк1 §оуоп оуо§а озкуа 1 иорзЧе оуо^а кга]а зрайар
и опи §гири сак. (Л]а1ека1а ко]1 као 1 §1ок. (И]а1екН \пщ\\ и
тзк. \6. паз(ауак -ол, ко^ ]е с!ауао уеб и 10 уеки -©V 1 6аЦ& -окь,
оо* бе§а зто казп^е йоЬШ паз1. -от ргета паз1ауата 1тетса
1 гатешса, а ос! 14 уека, гатепот зи§1азтка т за п па кга]и
гей, -оп: гепдп, Уоа"дп, когдп, гикдп, пЬъп, кйсбп, з1Ьдп, кгйхоп.
Ыаз4ауак -оу паНоолшо йапаз ]о§ ]е<Ипо па оз1ГУ1та ЗНЫ 1
ОНЬи8).
ОрзЧа ]е озоЫпа оуо^а 1 зизесЫп озкуа 6а зи зе 1те-
тсе -1 озпоуэ роуе1е и паз!ауки тзк. }6. га 1тешсата а оз-
поуа, ра 1тар паз1ауак -(])от тез!о -фи Ш Л. Ые ЫН то§ао
ге& 6а зат Сио 1 ]ес1ап паз!ауак -(])м: пдсоп, Ьд'.ейсоп, зд1]оп
') Нгаз(е, ор. сП. 81г. 25.
г) Эег Лок 01а1ек1, «1г. 167.
») I. МНСеМ, СакауМта куагпегзкШ о(ока, Рас! 121, 8(г. 121 I 122.
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(1 здЦол и МПш), т!с)оп, ратесоп, зтхсоп, тЫоёсоп, рёсоп,
Ипдзсоп 1 Ппозсоп, дпоШсоп, з(гффп. Оуи рс^ауи зропп^е I
рго{. 1узЧс га йапа§п]е розаузке ^оуоге (Кай 197, з!г. 10—11),
МагеНс и гааи .ЛегИс з^уопзкцеп р13аса" (Као" 180, з!г. 167— 168)
1 Ре§е4аг га Ргёап]' 1 В. I Н. Коз1а]п1си (Бег §1ок. 01а1ек1, з!г.
171). Оуя }е, (1ак1е, ро|ауа газ!гепа ро пазет ]ег1бкот ро-
с1гиё]и, а озоЪНо и розаузМт 1 Сакаузкойа]таипзк1т ^оуопта.
Ыаз1аус1 и <3ги§1т раската ]ес1шпе 1 тпо2те ]ес!пак1 зи
паз!аус1та и зЧок. (И)а1ек1и. Оеп. тп. кос! 1тетса -а озпоуа
кга1ак ]я, аН то2е 1таи' паз(ауак -Ш апа1о§1]от ргета 1те-
шсата -/ озпоуа: гёп, кгоу, кдг, а~1\>6щ (пот. Л"/ллу'б=(1еУО]ка)|
гик, Ьйп, Лазок, кгйпк, (1йзкШ, зМпп, угзИп.
Оа1., 1ок. 1 тз1г. тпо2. ^ейпасМН зи зе ро зуош пазгауки
ра йпато као па зизеапот оз!гу]]и паз!ауак -ат1{п) *) ргета
тз1штеп1а1и \\\ -1та{п) ргета гатетёко] 1 рпйеузко] декНпа-
с\\\ \\\ -а/л1) ргета йяНчи: оусат^п), ЬгойатЦп), 1огат1(п), йи-
затЦп), гикйтЦп), по§ат1{п), гепат1(п), годат/(л) (оVа^ ]'е па-
з(ауак парЫёпф и Во1и, О. Нитей, Рга2шсата, ЫегеЗгёСи,
О. Нитей, аН 1 и аЧи^т тезНта); ког1та(п), 0Vс^та^п), гШ-
та(п) (па гарайи озкуа); гепбп, гйкоп, по#оп, Лизол (парЫё-
п^е и ЗиНуапи, Ьо21зСи, ВоЬоугёСи, &\\ \ и йги§1т тезНта па
гаражи). 5(аго§а 1ок. тп. шзат па Вгаси ш§с1е Оно зет и
ОгаСеУ1С1 1 зато пекоПко рптега: гепбп, оусоп, кого/г.
1тетса ксЧ §1аз1 1 оуйе 61 Ш сёг §еп. сегё — сёп — сёг —
сёп — сёп — сегоп тп. сёге — сёг — сетйт1{п) {септа{п\ сегоп . . .
Ма( — тШеге — тШеп . . . тзхг,, та1егоп.
Аксепа*
40. Ро аксепил 1тешсе 2епзко§а гоа*а -а — озпоуа и пот.
\д. то2ето робе1Ш као 1 па зизейтт озхтта и 1п зкирте:
1) ауо;1о2пе I У1§ез1о2пе за аксеп1от па роёе1пот з1о§и;
5) 1гоз1о2пе 1 У1§ез1о2пе за аксеп!от па згеап^т з1о§оу1та;
3) а"уоз1о2пе 1 У1§ез1о2пе за аксеп!от па кга]и и пот. \6.
и ргуи зкир1пи 1о!е.- киса — кйсе — кйс1 — кйс'и — кйсо —
киа — кйсдп, тп. кйсе — кис — кйса1т(п) {кйсШа(п) — кйёе —
кисе — кйсапи(п) {кйсШа{п) — кйсат1{п) (кйсШа^п). Аксепа!
1) 15р. о (от. I 51]. 1у51(5, Кас1 197, 81г. 17—18.
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ргуо§ з1о§а, ако ]е кга(ак, оз^а^е и зу1т райеЗгаа зет %еп.
тп. и ко]ет ]е ", ако ]е 1а] рабе! кга ак: гТЬ, ёпрй, $/?у, уг?с,
г/с, §г1ч. То Ыуя 1 за ' аксеп4от, ко]1 зе и оуогп кгар па1а2Ё
па зато^азшки а тез1о чч: ЬаЬа §еп. тп. ЬоЬ, ]&та — уб/п,
кг^а — кгм, райа — рбз, гапа — гбп, з1&а —з1о\;, зШта —
з1от, хч'йа — уо1 (иуа1а). 5уе озЫе а\о51о2пе шешсе за Ы1о
ко^т аксеп1от па ргуот з1о§и, ако деп. тп. пце ]еа"поз1о2ап,
гаат2ауа]'и аксепа! пот. \й. и зуш райе21та: кгйзка — кгйзке —
кгйШ — кгййки — кгййко — кгйШ — кгйзкоп, тп. кгййке —
кгйзок - кгюкатЦп) (кгйШта(п)—кп1§ке—кгйзке—кгйзкат1(п)
(кгй$к1та(п)— кгй§кат1{п) (кгйШта(п); рйзка —рйзок, р(зта —
р1зот, зтбкха — зтдко(у), Шкуа — Ико(у), Мзща — Шйоп],
У1зп]а — У150П'; сп'кт — сгШоу, тйгча — тйгоч, рШа —р16сШ,
яИ кШа — кШе — каго1,зЩпка — з1гопке — з1гапок. 5уе оз!а1е
1гоз1о2пе 1 У1§е51огпе 1тешсе за аксеп1от па ргуот з1о§и га-
аЧ2ауа]и 15И аксепа! и зу1т райе^та |ебш'пе 1 тп. : рд1кма —
рЫка\е — рд1коу I рд1ка\Иг, киска — киске — кйск, йсИса —
йсИсе — Мк, рбзЩа (\ рдзИ]а и МПт 1 Ьо2гё6и) —рдзк}е (рд$(уе)
—розН], ]&Ьика — ]аЪике — }аЬик, тазИпа — тйзИпе—тазИп,
]й&о(1а —]й§ос1е — }й&ой, ]йгка — ]йНсе — ]йтк.
Эги^а зкирта 1тешса I. гос1а за аксеп1от па ]ес1пот
ой з1о§оуа и 5ге<^1пх гей 2ао"г2ауа аксепа! пот. \й. и зу1т ра-
бейта ]о\ 1 тп. зет ^еп. тп. II п]ети то2е ЫН (1уо]ак аксе-
па1: то11Ш — то1Ше — тоШоу, пейца — пейце — пЫЦ \ пе-
61], зйзЫа — зйъЫе — зйзШ 1 зйзМ", рэпЫга — ропЫге—рд-
тз1г (ргогог); НиЬдШса — кипЫпке — киЬдШс, Ьокзтса —
Ьокзгйсе — ЬокзпТс; ресйгуа — реййпе — ресйгоу; пагбпса—па-
гопсе—пагйпос, игопса—игрпсе (оЫёа]); 1гтип16па—1гтип10пе.
II 1геСо] зкирЫ пг.етса 1геЬа йа 1иС1то опе за кгаиши
з!оёот 1зргео' аксеп!а ой оп1Ь за йщ\т з1о§от 1зрес1 аксеп1а:
гепй: гйка. Меди ршта 1 тейи йги^1та 1тато а\ч\]е угз(е
1теп1са. II ргуо] угзН ]еа"пе 1та]и роуиСеп аксепа! и уокаи'уи
]"а'. 1 тп. 1 и §еп. тп.: зе${га — зез1гё — зез(п — зез1гй—зёз(го
— зез(п — $ез(гдп, тп. зез1гё — зёз1ог —■ зезШтЦп) {зезМта(п)
(зезКоп) — зез(гё - зёз(ге — зез1гат1{п) {зези1та{п) \ зез1го{п)
— зез1гат1(п) (зезМта(п) \ зез(гоп); гта]й — гта/ё (хт^а
о!гоуп1са), кгтй—кгтё [гяйщ\ с1ео \айе), о(у)сй—о(у)сё §еп. тп.
оуос, та§Ш—та§1ё, Ша — Шё §еп. тп. Ш, 1%г& — 1^гё—щ6г,
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таг§а—таг§ё—таго§. Оуато зраа^и 1 1гоз1о2пе 1тешсе за
51апт аксеп1от па кга]и ге&: %гйоЬа, 11ро1а, йоЬгоШ, згатоШ,
тИозсй, 81Го1а, ^озройа. Оуе гаешсе гейоупо пе роу1аёе аксе-
па! и ак. \й. као и УгЬаг^и па Нуаги, аН зе то2е СиИ 1: йд-
Ьго1и, з1гоШ, §гйоЬи. Оги^е 1тешсе оуе зкирте 1та]и роуи-
сеп аксепа! и ак. 1 уок. ]6. \ и пот., ак. 1 уок. тп.: те11й —
те11ё— теШ— тШи — тШо — теШ — теИдп, тп. тёИе —
тёШ — теНат^п) {теШта{п) \ теЩп) — тёИе — тёйе — те-
Иат1(п) (теШта(п) \ теЩп) — те11йт1{п) {теШта(п) \ теИоп);
Ьика — Ъикё §еп. тп. Ьйк, тика — тике — тик, 1ога — 1о:ё—
1дг, поца — по&ё — пд&.
Опе за йи§1т з1о§от 1зргес1 аксеп!а ]ес!пе роу1аСе аксе
па! зато и уок. ]й. \ тп., а Йи§е и ак. 1 уок. )6. I пот., ак.
I уок. тп. II §еп. 1 тз!г. ]6. то2е ЬШ йуо^ак аксепа! ' Ш
(у'1б\ паргеа" па з!г. 3(Н31). 2а оуша зе ка!кас!а роуойе и §еп. 1
тз!г. ]й. 1 §огп]е 1теп1се за кга!к1т озпоутт зато^азшкот.
Ас! 1): зуШ — зуШ \ зу1сё — ЗV^сй — 5у7с'о — зу'ш — зУ1сдп \
зу1с'дп, тп. $уШ — зу/с - зу1сат1(п) (зушта(п) \ зуЩп) — зу'гсё
— зуТс'е — зу1сагт(п) (зу1ё1та(п) [ зу1соп)—зу1сйтт {зуШта{п)
\ зуиоп); &ща — зщё, 1гЪча — 1гоуё, зМ1а — з1гИё, сИтп/й I с7-
пу'а — Штп/ё (Шт]е), зуМ — зуШ, 1и&а— 1и§ё. Ад 2): йййй —
йизё \ ййЬё — ййзг — ййзи — ййзо — ййз1 — ййзоп \ ййзоп, тп.
ййзе — ййз — ййзатт (ййз1та(п) \ ййзоп) — ййзе — ййзе—йиза-
от/(л) {ййз1та{п) \ ййзоп) — йизат1(п) (ййз1та{п) \ ййзоп); гйкй
— гикё, $гШа — §1оуё, §1оуп]й §1оуп]ё, §гёйй—§гейё, Ьгойа
— Ьгойё, з(гдпа — з1гопё, ]йка — ]икё, зпйа — зпйё. Оуе 1те-
шсе то^и 1таи роуибеп аксепа! 1 и Йа4. \й. ййз1, гйа...
Nеке 1теп1се ргедп^п зкирта пе з1а2и зе и аксепШ за
аксеп1от ко]Ч 1е 1теп1се 1та]и па Нуаги. II Ьо2гёСц 1 око1п1т
тезНта ]е з1ап аксепа!: $тй(п/а — зтМщё—зтШп/!, зтШщй—
зтй1п]о — зтйШ]1— зти1п]6п, тп. зтй(^ё; Ьопйа{ = 51гапа) —
Ьопйё—Щпй1—Ьопйи — Ъопйо — ЪЩй1—Ъопй6п, тп. Ьдпйе—
Ь6пй—ЬбпйЬпа{п) . . . ; зига (и ЗиЦуапи: зйга — зйгё) — зигё —
502? — зигй — зйго — зигг — зигдп, тп. зйгг-зйг — зигшт^п) \
зигдп...; з1игЬа — з1игЬё (р. Нитас) Ыа оз!гуи Нуаги као и
зЧок. йЦа!.: зтй1п]а—зтй1п]е, Ьдпйа —Ьдпйе, зйга—зйге (зато
па У1зи с^ето з!аг1 аксепа! и гей зига ').
') 1»р. М. Нга81е, ор. сИ. БелиНев Зборник,з1г. 151.
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1тешсе 1 — озпоуэ за 51апт " аксепгот па ргуот з1о§и
йи\]и {а] аксепа! и пот. и ", а и 1ок. \Л. оЫСпо зе рогшбе па
кга], као па Нуаги 1 У1зи: тдс — тда — тда — тдс — тда —
тосг — тдс'оп, тп. тда — тдсЦк) — тдсШа{п )— тда — тда
тдс1та{п) — тдата(п); пдс—пдсЧ, рёс—рёс'1, зд1—здИ.
I опе за 81апт " аксеп1от па ргуот з1о§и као па Нуаги
1 У1зи 7.айг2а\1а\и 1зН аксепа! и зуип расЗе^^тя зет 1ок. ]с1., % п.,
Йа1., 1ок. 1 тз1г. тпо1: сШ—сбзи—созИ—бШ—ёозИ—сЪзИ—
дозсоп, тп. дбзИ — ддзЩН) — сЪзПта(п) — созИ — созН — сдзН-
та(п) — соз11та(п) ; гТд — гШ, сЫ — сЫ, тдз1 — тдзИ, зуТз( —
$уШ1, гй6-гйс1.
Оуоз1о2пе > У1зез1о2пе 1тешее оуе угз!е гай^1ъ\а\и аксе-
па1 пот. )&. и 5У1т райе&та зет и 1ок. \Л. II оуот зе райе?и
то2е аксепа1 ротакпиП па кга^ геб! : Ьд1ез1—Ьд1езИ1ок. Ьо1езН,
зуШоз( — згЫозИ, тШоз^ — тШозН 1ок. тЫозП, гайоз1 —
гайозИ 1ок. гийозН, тТза1 — тТзИ 1ок. тШ1.
ОЬНс!
41. [Чеойгейеш оЬПк рпйеуа и коз1т райе^та ге!ко зе
каа"а С^е: Вдге то], йдЬга с<жЛ:а (ВоЬоугёёе). Ойгейеш оЬНк
ргШеуа 1та иуек и {*еп. ^. т. 1 зг. гойа рит паз(ауак -е^а \\\
■о§а, а йаЦу зе то2е ргауШ Ьег кга^е^ зато§1азшка 1 за
п^'т.
Оок зе па Нуаги ргау! &еп. 1 с1а1 \А. т. 1 зг. гойа иуек
паз1аукот -е§а, -ет(и) ргета тек1т озпоуата, па ВгаСи то2е.
Ъ'Л\ паз!ауак -о§а \ -е^а као 1 и пеИт тезИта па У"1зи (1зр.
Белинев Зборник, з1г. 152).
II пот. ]й. 2епзк1 гоа* и агпЬиНупо] з1и2Ы гаугзауа па -о,
]ег ]'е пекаа"а 1а] зато^азшк а [га аксеп1а Ыо йи^ ра ]е
угетепот пе^йе 12тей*и 13 1 15 уека рге§ао и о \ рокгапо зе
као и пек1т тезНта па Нуаги '): йдзШ ]е йдЬго гепй (Ога-
СеУ1са); ргоЬйсШа зе у'е опа Про <Ит}а (РозНге).
Ргета згагот оЬЬки уе1ь]1 1тато 1 па ВгаСи као па
]) 1зр. ^уж. фил. XIV, $1г. 5.
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Нуаги 1 \Пзи 1 ски§;с1е кос! Сакауаса: Ш1, а ргета оуот оЪНки
1 I. г. уЫо \ зг. г. у#/о.
И 5У1т озгаНт раската рпс!еУ1 о!оЫуа]и паз!ауке као и
зхок. сП]а1ек1и.
II котрагаиуи 1тато 1го]'аке ро^ауе, као па Нуаги, У1зи
1 и Розау1П1 !): ]й6Ц, уЙД п\1}1> Ш/1, Игр, угйср; ШЛр, Ы1р,
1а§р, Яр/7, тёкр, зйкр, ИЬЦ, з1йрр, МрЦ, ййрр, ^гйЬЦ; кгас1,
гёШ, §й$с1, §дН.
Аксепа!
42. Као и розаузМт §оуопта2), па Нуаги 1 У1зи риску
гао §1аз1: гд1 — г1а — г1д §еп. г1ё§а \ Яё§а, г1е, &а\. г1ёти \
г1ёти, г/о/, тз*Г- яШ ' 2^п> *1°п> ёеп- тп- ^Ш', ййуо] зе г!ё
зйзЫе (О. Нитас\ и пазеп зеШ тп гИк роз (Ьо21з6е). 2епзк1
го<3 §1аз1 га1о и таги: гй1о ^ыуа (=о1гоушса):
Рпс1еуа ро аксеп!и шато у!зе &гира Ь'а0 па Нуаги 1 \Чзи
1 рофипо зе з1а2и и аксепид зуе §гире (Луж. фил. XIV, з1г. 32 1
33), зато ргуа ^гира ша а 2еп. го^п ойгейепо^а оЬНка аксепа!
па кга|и (з^игпо апа1о^от ргета тШй, зКгй, зйка, з\'Ш):
сЫ— Мз1й — сЫо: сЬИ — сЫа - ёЫо... (\\&\ паргей з(г. 32).
Оги^е &гире и ко^та зе з1а2е аксепа! ти§ко^а 1 згес!п]еёа
гос!а као па Нуаги: а) зэ з!апт аксеп1от па кга]и, а за йи^т
когепШт зато^азшкот: тШ — тЩа — тШо — т16сИ —
т1ойо — т!ос1о, $Ш — з1Ъга — зШо: з1бп — з16го — зШо, зйк —
зйкй — зйНо: зйМ, Ш — Шй— Шо: ЫИ, зуШ—ВУ&й — зуё(о:
31'ёИ, зШ — зП}пй — з1бпо: з16ы, ЫЫ— ЫЫа— ЫЫо: ЫШ, Ип —
Ипа — Ипо — Нп1, Ир — Ира — Про: 11р1, тёк — тёка — тёко:
тёк1, сТ1 — сИа — Шо: сШ, 8щи—§п]11й —#л/Г/о: &п]Ш, ьгйЬ —
%гйЪа — §гйЬо: §гйЫ, кгТу — кгМ—кгП'о: кгШ, зкйр—зкйра —
зкйро; зкйр{, Шгй — Щгйа — Шгйо: ШгсИ, Пзап — Шпй —
Шпо: Шп1, зйра)' — ййр]й—зйр}е: ййрЦ, 1йй— Ша—1Мо: ШШ,
]й1 — ]Ша — }Мо: /иг7, ^1йк—^1йка — ^Шко: §1йЫ, §йз1 —
§йз1а — §й$№: &йзИ, рйз ' — разШ — рйз1о — рйзИ: з11р — зИра —
зНро: з1{р1, 1ёгак - Шка — Шко: (ёёк', Шз( — 1йз1а — Шз о: (йзН,
Шр — /йрй - Шро: 1йр1, угйс— Угйса — утйсе: угйс1, гТУ — Ичй —
') Ьр. 1у§1(5, Кае) 107, з(г. 41.
») Рас! 197, »1г. 42.
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гТуо: 1М, Шт — ттй — Што: п(т1, ййгап — сЮгпа — сШгпо:
(1йЫ, §п]йзап — зфйзпй — §п]йзпо: §фйзт, р'.Пак — рШка —
рШко: рШМ, аН пйгап — пйгпа — тХгпо: пи'гт, Ычак — Кпка —
1опко: (6пИ;
Ь) дгШап — §Ц)йпа — &16с1по: §1ойт - §Шпо — §16йпо,
гйгап — гйгпа — тгпо: гйгт, гёйап — гЫпа \ гёйпа — гёйпо:
гейт, згт'зап — зт1зпа — зт1йпо\ зт1Ш, гоуап — гд\>па — г^пб:
с) за кга1к1т озпоушш зато§1азшкот: §61 — §о1а — §о1о
\ §о1о: §6И — §о1о — §61о, Ьоз — Ьоза — Ьозо \ Ьозо: Ьбз!,
йоЬаг — йоЬгй — йоЬгд \ йдЬго: ЛдЬп.
Рг1с1еУ1 за з1ап]от аксег^иасцот к 6 к<э)|Ь зе ро аксеп!и
и пеойгейепот оЬНки з1а2и 2епзк1 1 згес!п]1 гос! а) д&аг —
оз(га - оз(гд: дзМ — дз(го — дз1го, тдйаг — тойта — тойтд:
тдйп, тдкаг — токгй— токгд: тдкп, 1ёра1 — (ерШ — 1ер1д:
(ёрИ; йа1ёк—б.а1ека — йа1еко: йа1Ш— о\а1ёко — йа1ёко, йиЪдк—
с/иЬока — йиЪокд: йаЬдЫ, ток — Шока — зиокд: З1гдк1, у1здк —
у1зока — у1зокд: у/$Ш, пидк — пиока — пиоко : гйгШ; гатёп
1 гйтеп — гшпепа — гитепд \ гйтепо: гитём — гитёпо — ги-
тёпо, з1ийёп \ зШйеп — з(ис1епа — з1иа1епд \ зШйепо: зШдёт,
ге1ёп \ гё1еп — гекпа — гекпд \ гёкпо: ге1ёт; тг1оу — тгШ1 —
тгН>д: тШ1 — тШа — тНхо, йпёп — имела — имело: с1г\>ёт;
мт/ол — уо/бяа— хщопд: уау'ол/,-
Ь) р1ак1у—р1аНЬа—р1а1}Ъо\ р1аНЫ, з1газ^ — з1газ'1 а —
з1га§1Уо, зказЫ (\ з1гаЫЪ —зКаМЪа — з&ак&уо: з1гаЫЫ (Ьо-
2|зсе), &афЪ—$афЪа —&афЪо: ^аф'пи, зтгфгу — зтгфЪа-
зтгфЪо: зтгфм, $(Ш]1у —ШфЬа — зИф!уо: зИфЫ, ий)1\> —
из]Ъа — из/1У0: из]Ы, ЗVаф^V — ЗVаф"^Vа — ЗVаф^VО•. зтфЫ,
тИозГп' — тйоз1Ъа — тИозй о: тИоз1Ы.
5уе озЫе зкирте рпйеуа тар и§1а\'пот 1311 аксепа! па
151от з]о§и га ьуа 1г1 гойа: а) оЫШ—оЫШа ( = оЫ1Ыа)—оЫ-
Шо: оЫШИ, Ьо§а1—Ьо^а-Ьо§<Ио: Ьо§Ш, Ьгйо^И—ЬЫо^Иа—
Ьгс1о\>Но: ЬгйоуШ, Ьп^М—Ьп^На— Ьп^Ш, уа1о\'Ш — уа1о
уИа—\'а1о^Ио: уМоуШ, V^коV^^—V^коп^а—V^коV^^о■. у!коУ1И,
уИго\'Н—хИго^Иа—\Иго^Ио: уИгоуШ §1азоуИ, §огоу11, катепИ,
иизоуИ, рьзкоуН, зНоуЬ, з(апоуЛ, ИкоуН, з1гаНоуИ, уптепИ;
Ь) осп'—дсеуа— д:е\о, тШгт—тШтта—тсЛетто, зё-
з!гп, Ьга'оу, Рё/го(у), Рд{у)1о(у), /уолоу, гёмп, рп]оЛе]ех,
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дозрозЫ (№ Нуаги: §озро]&кг \ ^озрд]зк1), атепкопзЫ, 1аИ-
]6пШ, кгзсопзк/, ]езепзкТ, 1ег6Ш, тйзкг, \ ргета п]ети гЫзк1
(зет и Во1и, %де 1тато као па Нуаги: тиШ \ гёпзки Оуэ]' аксе-
па! бисето ка!кас!а 1 и с1ги§1т тезйта па 15!оки); изкНп;1,
ЬогиШ, истицI, §оа1зп]1, зайайпЦ, рпазп;!, ]Штп}и {} рготеш
аксепа! ]е га зуэ !п года ]ес?пак као и пот. \й. ойгейепо^а
оЬПка. Сисето 1рак каткайа и ееп- №• 2- года: йоЬгё гепё
(О. Нитас), р1амё пЬе (ЗиНуап), зхакё ддсНпе (Ыегеггёбе).
43. I! котрагапуи ]е кга!к1 зНагш аксепа! па 181от з1о§и
га зуа 1п гос1а 1 оп оз!а)е и се!о] рготеш: зй/г/1 — зйН]о —
зйк]е, ШфЧ—Шф'о— Шф'е, тШ]1 (=/п/й/0 —тШр—т1ф'е, Я/у7—
йр)о — 11р]е, сШ}1 — сИ'й'о — сИце, гейтЦ — гейгй}0 — 1ейгй}е,
гитепу1— гатепцо — гитем]е, зтгуЪуг — зтгЩЬцо — зтг-
й]Ы)е, уп'тепШ)1 — УгШепМуо — УптепНЦе.
[] зирег1аИуи ]е аксепа! иуек па гебсгяо/: пб^оп, пб]ЪоЦ,
аН зе би]е 1 5рогес1п1]1 аксепа! котрагаИуа, озоЬИо кад ]е
аксепа! котрагаНуа Ь\\И кга]и гесЧ Ш ако ]е па п]ети * аксе
па!: ло/т/о/У, п6]§огох1ИЦ, по]з1Меп1}1
2атешсе
ОЫ1С1
44. Ргета оЬНки 1дЬоп 1тато 1 тёпоп, аН зат и Рга-
гшсата, Ыегеггёби, О. Нитей 1 Ри&ё&та Сио и уег1 за ргед-
1о§от за: за тпоп. ЕпкННШ оЬПк га ак. ]й. т. года §1аз1
као па Нуаги 1 \/1'зи ще тез!о пу. 01йс )е роз1о рд г]е (РисЧ-
§6е). Епк1Шки /а га ак. \й. г. года пе рогпа]'е Вгаб ш озЫа
оз!гуа: Ооп }е ]е ч'Ш (Во1); зез1га )е ]'е рогйг&Иа (ЫегегН&е).
I! 1ок. 1 тз!г. тп. шато оЬНке: пйпг1{п), у#/ш'(л).
Рпзуора гатетса га ти§к! 1 згедп^ гос! и %ъп. 1 ак. \й.
1та 1 заге! оЬНк: тд&а, Шца, зуд^а1), аН и да!. ]с1. зато
то]ёп, Ь)С}Ы, з\0}Ы. Уро1геЫо зе и §оуоги рип! \\\ за-
2еН оЬНк, и §еп. П1кас1а пе о1раа"а паз!ауак -а, као ш кос?
рпс!еуа, а и баИуи гес5оупо пета п1кас1а рот1бпод 5ато§1азшка.
8а2еНЬ оЬНка I. гос! пе рогпа]'е: то}й, Ьо}а, зчо]й §еп. то]ё,
1\о)ё, 5У0/'е.
Рокагпе гатешее оуэ], Щ, опа\ ^азе: оу1п, Нп (ка!кас!а
») 1зр. 1у51С, Каа 197, 51г. 32.
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оШ), опТп, а си]е не 1 зт.аго ду, дп, %еп. оуё^а, (ё&а, опё&а,
сШ. оуёти, Ити, опётил).
Ргета 1акду 1тато и Ьохгёси 1 уакду, пакду. Мез4о оуШ
оЬНка бщето 1 ШЫ, у<Щ паки ОуакУ1 оЬНа рогес! парЫёпфп
оуак1, опйкг, откд\, опакду Ьхух зе 1 и с!ги§1т тезйта.
2атешса ск биуа зе зато и \г\ъг\\: зё ^оаИзса (и Огасе-
У1С1 1 ЬоггёСи био зат: зё §оа1зса), зЧо гпасМ: оуе ^осИпе.
Рогес! сёца и §еп. \й. с^ето 1 сёза.
ОрКпа гатетса со \ да ос1по5по со \ ей ой *чк. §1аз1 и
ак. ]й. з ргес11о21та, ко]1 зе зугзауа]и па зато^азтк, д, ]ег ро
ргауПи к о(рас1а: где, пос, рос, йд: йё с'ез 1о з1йУ1 (ОгаСеУ1са).
Оуо ]е рогпага 1 з!ага ро]ауа кос! сакауаса, ]ег зе па1а21 и га-
Йагзкот 1 ВегпагсНпоуи 1ексюпаги (Рас! 136, з1г. 145), а биуа
зе Ьагет с1е1огшспо и зиугетешт Сакау. ^оуопта (Белип, За-
мЪтки, зг.г. 56; КиЗаг, Рай 118, з*г. 35; Нгаз1е, Луж. фил. XIV,
81г. 35, 1 с!ги§с!е). II Роуфта 1тато рогес! со I з1д.
Кга1к1П оЬИка М, ка, ко шзат био п'щйе и ]ес!шш т и
тпо21П1.
Мез1о бф, йЦа, &\е би]е зе 1 па оуогп оз1гуи зато: сИгду—
сИгдуа—сИгдуо.
5гес1п]1 гос1 гатетсе \'йз (з1ок. зау) §1аз1 па се1от оз1гуи:
зуд: зуо рд]е ]е пазе (Ыеге21§с:е); о1ас ]е зуд ГНо гдоИ (МПпа);
зуд зе1д 1д гпо (ВоЪоугёсе)
АЬсепа!
45. Аксепат. ]е и Пбшт 1 роугато] гатетп 1зН као па
Нуаги 1 УЧзи: ]о §. тёпе й. тем тз!г. тёпоп; 11—1ёЬе—1ёЪ1—
1дЬоп; дп— п]ё§а - пё]ти — пЦп ; опа— щё — щб] — лу'й — п/бп ;
тп. т1— поз — поп— поз — пат1(п)— пшт(п); VI — уох— Убл —
\'6з — уат1(п)— \>ат1(п); от, опё, опа—п^Ъ—пДта(п) — п$та(п),
Роуга1па гатешеа 1та 1зН аксепа!: зёЬе — зёЫ— здЬоп. Лейпе
1 йги^е то§и 1та(1 и коз1т райеггаа 1 епкПИбке оЬПке као
и §1ок. сИ]а1ек1и 1 оп1 зе Сезбе иро!геЫ]ауа]и: рогйгау1 (е ус
МЫё (Ргагп1се); /Ыа уап (зуа тез1а). Оуакау па§1азак: ]а,
тёпе, 1ёЬе, щё&а зёЬе; И, тёп1, 1ёЫ, п]ёти, зёЫ 1тато 1 и
') 1зр. 151и ро]ауи и ОиЬгоутки, Ке5е(аг, Б1е Ве(опип§, з(г. 148 1 и
Тгрп)и, М. МПаз, Кае! 103, 51г. 74; па Нуаги 1 У18и, Луж. фил. XIV, 81г. 34.
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РозаУ1ги (Рай 197, з1г. 34), и Огпш&та (Резе1аг, 01е Ве(опип§,
54г. 143), па РаЬи (КасЗ 118, з!г. 34) 1 Йги^е.
РпзУО)пе гатешсе ро аксеп!и га2Пки]и зе оа" §оуога пуаг-
5кИ1 1 У1зк1П и зу1т тезита зет и МПш: ото/— то]а — то]ё,
/уо'/ — 1хо}а — 1чо]Ъ, зуб] — 5Уо;а — зуо/ё, п]е§дх — л/е^оуа —
п] &д\!0 §еп. то}ё$га \ то^а, Ш]ё§а \ Ш§а, з^ю]ё^а \ зуб&а1),
ще&дмедга ба!. то]ёп, ио]ёп, $чо}Ы, ще/гдуеп, 1зи\ ото//п, /уоу/я, зуо
]т, п}ецгдУМ\ тп. тоД, 1чоД, зуоД, л/й^оу/, §еп. то/Л, /уо/Уй,
зуо/'Л, гуецдуШ, <1а1. то]1та{п). 8\о]1та{п), лу^ду/ота(л), пав,
уав, П]1пох, ееп- пазе§а, удзе&а, пДНохг^а. 2атешса п^егт,
ко]а зе и зЧок. оЬНки пе ]ау^а па Нуаги ш па КогбиН (и ор1-
зашт сИ]а1екНта), пе§;о зато па \/1зи, аН 1 1ато за скиочш
аксепЮт: п]ёнп— щёппа — п/ёг1поа), па Вгаби 1та бак. аки1:
л/ёг/л — п]ёг1па — щёгто §еп. щёгте&а, йаЪ п]ёгтеп, зато и
ЗиИуапи као па У1зи: л/'&г/л — П)ёгШа — п]ёгто. 1уз16 ]е гаЬе-
1егю бак. аки! Ьгабко^а ира и 2шката \ 51иршки, а.(1и§1 и\г-
1агт У15ко§а Ира и Вгоби па Зау1 (Рай 197, з!г. 37).
Рокагпе гатешсе 1та]и 1зН па§1азак као па зизес1пот
оз1гу1]и: Зу, дп, \\\ оуГл — оуа — оуд, (о)Нп, опТп, °;еп. оуё&а —
оуё, 1ё%а — 1ё, опг§а— опё, да!. ОУёти — о о/, 1ёти — 16], опё-
ти — опд], Ы:. о\1п — оуоп, Ип — (бп, ош'п—опоп, тп. ОV^ —
(о)#—от, §еп. оу/Л—ЙЙ—оМН, йг\. о^1та{п)—11та{п) опЫа[п).
1зИ аксепа! и тз1г. ]а\ зу^ц гобоуа 1 аксепа! и зуш райе21та
га гепзк1 гос! гаЬе1е2еп ]е пе зато па Сак. ро(1гис]и пе§о I и
розаузк1т тезита 3).
Оуакау, 1акау опакау 1та]и па§1азак као па Нуаги 1 \Лзи:
ОудАузу — ОVакдVа — оуакдуо, {акду — (акдуа — ^акдVэ, опакду—
ояакдуа — опакбуо §еп. охакдуе^а — 1акдуе&а — опакд\е°а Лг\.
охакд\еп — 1акдуеп — опакдуеп.
ЫрИпе 1 оа"позпе гатешсе ]едпако зе па^1а§и]и као па зи
зейпот оз{гу1]и: ко, сб, Ш); ко]1—ко)о—ко]ё ^еп. кд&а, сё&а \\\
') 15рогед1 )ес1паке аксеп(е и Ыоуогп (БелиН, Зам-Ьтки, з(г. 37) I и
нош. I веп- ]<•■ па з1евпи(от оЬМки и ро8ау8к|т доуог^та (1у51с, Рад 197,
5(г. 37), док $е Нуаг 1 \/13 81а2и и аксеп!и ва ЬитЬагдот (Ки§аг, Ыазг. V].
Ш. 5»г. 334) \ яа РаЬот (Ки§аг, Кае 118, $1г. 34).
2) Нгаз(е, БелиЬев Зборник, »4г. 152.
8) 1у$1С, Кай 197, 81г. 37.
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дёза; ко;'ёда—ко]ё <1а1. кдти, сети; ко}ёти—ко)6] шзгг. к1п —
Ып, коДп — кО]6п.
Лейпак па§1азак йпа 1 гатешса: сИгоу — сИгдуа — с1Нд\о
2*п. с /гдуе&а — сШдуе
Ооуоге зе 1 гатешсе: кодой, содой; кощдй, какоддй,
коЫкодой, котийгодо, сатийтодо.
2атешса зау — зуа — зуе 1та хакойег 1511 па§1азак као па
Нуаги: раз — 5И? — $Уё %еп. зуёда — зуё ааг. зуёти — зуб] тзйч
зуг'п — зубп тп. зу?—зуё §еп. зуШ с1а1. зу1та{п). Лейпак па§1азак
и 2. гойи гаЬе1егю }е 1у§16 га розаузке §оуоге ')•
II Розигата зат био: шкТ — тко — ткд, а и Рибгёси:
зуак! — зуако — зуако (и гесешёпот зк1ори гей), а газеЬпо:
зуШ— зуако — зуако.
Впцеу!
ОЫкя
46. 51аге оЬНке га Ьгс^'еуе о<1 11 — 19, каЫЬ \тг па Нуаги
1 и гайагзкот 1 ВегпагсПпоуи 1ексюпаги 2), сио зат зато и
Рга2шсата: ЛуопМеШ, 1ппайез1е, Шгпайез1е, ре1пайез1е ....
ОЫёпф зи 1рак 1 и оуош тез4и оЬНа гъ\ъ&т&л ътт тезИта
па Вгаси какут пета па Нуаги ш У1зи: ]еб.та1з1, йуЪпа[з1,
1г\пй{з1, се1гпй[з1, ре1па{81, з?зпй[з1 8) йуойезе1, йуоо\?зс1 I
]ейоп ~\ а"уо[з{ I ]ейоп.
Кедш Ьго]еУ1 и пекга тезНта о!оЫуа]и зекипйагш зи&1а-
зшк -п: ргуЫ, с!гй&1(п), 1гёс1{п) . . . (уМ паргеб па з!г. 28).
I йги%[ Ьго]еУ1 5и и иро1геЫ као и з1ок. ал]а1ек!и 1 и оз1аНт
бак. §оуопта: ]ейЬп рй.1, ро ]ейоп, о\уд]е, ]ейпоз1гйк, йуорса.
Сио зат и Ьо2гёси ]'е(1пе уебеп као! зи 1]ис11 1§гаН кага!а зато-
1г&с: ]6 зап зато1гёс, Ц. 1тат кеса за ]оз (Зуе кайе 1з1е Ьо]е.
>) 1у§1с. Кай 197, з!г. 40.
2) КеЗе<аг, Кай 136, з!г. 155—156.
3) 1з1е оЬИке за ]ес1пак1т аксегИот гаЬе1е2ю ]е А. БелиН, и Ыоуот
Зам*тки,з1г. 18 I 57, 1 Кизаг и гарзкот Ш]а1ек{и, Рай 118, з!г. 37; )зр. з1аг1
аксепа! I и Огг1п1с1та, Кезе1аг, 01е Ве1опип2, з(г. 152.
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АЬсепа!
47. Аксепа! %\ачтЪ Ьго]еуа ]е оч&у. ]ейоп —}ейпа —}еёпд
&еп. ]ейпд§а —]еб.пё Йа1. /есШёп —]ейпд] 1пз1г. ]ейп1п —}ейпдп,
йщ— йу1, Ш, МЫ, рИ . . . )е<Ипа[${, йУопщз1, ШпаШ .....
(и Роу^ипа зе оу! Ьго}еу1 тор гагНкоуай оЬНкот ) аксеп1от,
]ег рогей ]е<1пакт оЬИка за 1зп'т аксеп!от ]о§ зи оЫйп]»:
]ейапайез1, йчапайезЬ, /пл<5*/е5/, се1тМез1 . . .) йчМезе1, Мс1езе(,
с-Лгйе%И, рейезё(, йегйезё1, зейапйезИ, озапйезеЧ, йеуейезё1, з1д,
ёп&а, иЫа \\\ (1x1 зШте, № зШспе.
Реа"ш Ьго]еУ1: ргуТп1), йг!щИ,п), 1гёа(п), сеЫгИ, рёИ, зёзИ,
зёйт1, йезёН, ]ейапаёзИ \ )ейпайёзй, йтйезеИ, з16И; §еп. ргуё&а,
ёгй§е§а, рё(е&а, зёз1е§а, сЫ. рт\ёти, йгй^ети, рё!ети, зёз1ети.
(ЦартИ
ОЬНс!
48. N1 оуо оз1гуо пе рогла^е 1трег{ек1а, аогЫа ш 81аёо1-
зко^ рп1о§а ргоз1оз11 па •■Ш. 1трег[ека1 рот. (2[1а§о1а ЫН 8а
паз1аус1та ргегеп1а иро1геЫ]ауа и ^оуоги • оуо оз1гуо: Ызеп —
Ызе& — Ызе — Ызето — Ьгзе1е — Ыйейи. ЫагоёИо ]е и иройеЫ
1трег{ека1 за етЫкМт аксеп1от и оуо] 12геск М6Н уагпй
кгйНа\" яШсй /о збте^а кгйпа\* „йа И ^а Ызе\" (Ьо2$Се I
Йги§а тез1а оуо^а 1 а!ги§1п оз1гуа). Рогей ргегеп(а, рег(ек(а,
*ишга I 1 II иро!геЫ]ауа зе 1 ]е(1ап оЬНк р1изкуатрег1ек1а: Ы зап.
гёка; Ы зап оЬесо (ЬоггёСе).
Ц 1 Ней ргегегйа 1та]и 8У1 §1а§оН паз1ауак еп, — уел, —
ал, — /л. Ыаз1ауак -и забиуао зе зато кос! ё1а§о1а Носи \ тд$ги,
а1з сщето 1 тдгеп. II 3 Пси тп. ргегеп1а йо\аг\ канЧайа паз1ауак
•и тез!о -е као па Нуаги: ршаги, зШй, Ьо}й зе, Шй*), аН ]е
тпо^о оЫСп1]1, пе^о па Нуаги, паз(ауак -йи, озоЬИо па гарайи
оз1гуа: §охдгМи, пйзШи, вуНШи, пдеейи, хогтейи.
Ако зе шппШупа озпоуа зугзауа па зато§1а5шк, па-
51аУак -Н оЫСпо розуе офас1а, зато ка!кайа оз!а]е -1, аП за
') 1зр. !8Н аксепа* и ргбапзкот 8ОУОГи: Ке8е1аг, Б1е Ве(опип§, 8{г.
153; 1 и ро$ау$кот §оуоги: 1у$16, Над 197, 81с. 56.
2) ЬрогесИ 181е оЬНке за ]е(1пак1т аксеп1от и пекш тезИта и Роза-
уш1 (Кае! 197, з*г. 63>.
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12Уе5пот геЛиксцот: йгй, рар\, кори, поз?, з1о, р1Ы, гпа(,
ийгЪ, аН гёз1, Шз1, тёз1, кгёз(, ^^8^ 1 15*0 1ако : гёс, / ёс, (йс,
\йс, йдс.
Ри1. I 12ёОУага зе (абпо како зе йапаз (гай и кп^Зеупот
]ег1ки 1 з1и2Ъепот ргауор1зи с!а зе ргёе : &оуопси, пйзИси, рййси,
у!кйси, рИаси, аН зе оуако 13Ю 12§оуага 1 1и1. I §1аёо1а па си
Vйси, рёси, гёси, идеи, оЬйси. Оуако зе &оуо I па Нуаги 1 У|$и
1 и Розау1П1 1).
II 1трегайуи га 2 1. ]&. \ га I \ 2 1. тп. пе 1зрас1а §1аз Л
1ако (1оз1ес1по као па Нуаги, аИ 1 пе 051а]е 1ако йозкбпо као
и сакаузк1т тезита па У1зи: ойёг — ойёгто - ойёПе, 1гёз —
Ь ёзто — 1тёз1е, Ыг — Ы2тпо — Ыз1е, Ьёг — Ьёгтпо — Ыг1е, §Щ—
§16]то—§1д]1е, V^^—V^^то — V^^^е, рд] — рд}то—рд}1е, аН зШг —
зМгто — зШз(е \ з1гш — з1гтто — з(гш(е, 1ей — 1ейто —
1еШе, тей — тейто — теШе -).
Ргегеп! зе гагНОДе ос? зЧок. с5Г)а1ек1а, као па Нуаги, кой
§1аео1а: рази райей — райей — райе . . . ; 1зрайеп — 1зрайез —
1зрййе . . . ; ]Ы: у/л —Щ—уУ— ]\то — ]Ш — ]1йй 8).
(31а§о1зк1 рп1о§ заа\ зугхауа зе зато па -с: зШёс, рШсис,
зтуйс, ^дгес, рпрог1йа/ис, тЫес*).
С1а^о1зк1 рпс!еу гайт §иЫ I па кга]'и као и уейш тез1а
па Нуаги 1 У1зи. II пекш тезита озт.а]е а па кга]и, пакоп
1зрас1ап]а ^1аза -1, као и купи тезНта па Нуаги од гаража до
ЗуггаСа: гёка, На, тд&а, рйка (№ге2., Огаб, О. Нитас, МПпа,
Ьо2., ВоЬоу., Зииуап, Миса, 5ире1аг), а од 5ирет.га иг тоге I
па 1з1оки као и Зук&та, 5у. Ыес1е1)1 1 Упзшки па Нуаги: гёко,
тд§о, Но, рико, оз1г1§о (Во1, О. Нитас, Ргагп., РисЧ§6а, Розига,
Оо1, ЗрШзка). II §кпри з1и§ато: тд&о, 1зо, аН гёка, рйка. I!
ЫегеЯз&та зат сио га] оЬНк 1 за -/ па кга]и, аН пе с1о51ейпо:
тд^аЦ), гёка{1), ПаЦ), зоVо{^).
N8 оуот оз1гуи, 5°1°У0 и 5У1т ^ак- 1 сак. тезНта, (м\м
зе г пек! §1а&. оЬНа ко]М зе па Нуаги 1 У1зи У1§е пе си]и (Ьагет
') 1у51б, Каа 197, 8«г. 73.
-) 1зрогесИ оуакуе парогес1пе оЬПке \ па КяЬи (Ки5аг, Рад 118, 84г. 38).
3) Йрог. !$1е оЬПке 1 и розау. боуоп'та (Кад 197, «1г. С4) 1 и ЬитЬагсН
(N381. V). 111, Лг. 335),
*) 1з1о У1(Ито 1 и пек1т розау. 8°У0Г'та (Кай 197, з1г. 71).
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Ш ]а тзат ш§(1е сио): сНп \ гейе (Из (= кагет), аН шгшШуа
1 Йги^п Пса и ргег. пета. М1асИ пагазЧа] пе иро^геЬЦауа У1§е
оуэ] §1а^о1 ра пе гпа ш п]е^оуо 2паСеп]е. Оуэ) оЬНк 2аЬе1егеп
]е и ВегпагсПпоуи 1ексюпаги (Рай 136, з!г. 160), зЧо гпай с1а ]е
оуо оз!а1ак з!аппе. Ро1из1ок. тез1о Роу^е га оуа]' оЬНк пе гпа.
Ыа ВгаСи зе иро1геЫ]ауа 1 §1а§о1 к1аз1 (-=тетии): кШйеп —
кШйей—кШйе—Шйето—кШШе—Шйейи, 1тр. ШШ—ШсШе,
§1а§. ргШеу габп1: Щ — кШ1а — кШ1о {о\а\ §1а^о1 зат Сио 1и
Зукйта па Нуаги). ТкаН ка2и и Ьоггёси: а1ка: а1коп — а1к$й—
сйкд — а1кото . . . 1тр. а1Щ — а1ко}1е §1а§. рпй. гасЗш: а1кб —
а1кй1а — а1Шо (Ыа Нуаги зе ка2е: о1ка(). 2а]и1гакоуаИ, Ц. \Ы\
гапо и]'и!го и У1по§гас1и, зЧо сте 1е2ас1 и йоЬа окорауап^а уто
§гаа"а, каге зе и ЬоШСи: лррг/АгоУоС), а шешса &1аз1: Щр11ак.
Оус1е ]е рогпаг 1 %\г%о\: пйрШ ( = 2е1еШ, ропйрШ, гаНйрНО:
пйрт — пйр!§ — пйрг . . . (ЬоШСе 1 ВоЬоугёСе). Уа1]аН каге зе:
1й]а: 1й)оп — 1що$ — 1й]о (Ьо2. 1 ВоЬоу).
Као па Нуаги 1 \Лзи си]ето \ па Вгаёи зато йоп — йой —
(16 ... , §гёп — §гёз—&тё . . . 1тап' §1аз1 па Нуаги зато: /таг:
1Шоп, а оу(1е па]оЫСп1]'е: ]етШ): )Ътоп као 1 и 5р1Ии; гейг ]е
оЬНк ШаЦ): топ. ОЬНке: ^тат, ]1та]1е па]аг1то и ВегпагсПпоуи
1екс10паги (Рай 136, з!г. 160).
и Сак. ^оуопта па кгэр геСх и пазхауки §1аз т гатеп^е
зе гейоупо за п, ра 1 оуйе, аН и Роу1ята па кга]и 1 Пса \й.
ЭДето т \ п: йтгет, пазрет, аП с\а1Ы, те11п.
Аксепа!
49. Аксепа1 ]е и 8У1т §1а2о1зк!т оЪНата ]ейпак као па
Нуаги 1 У1зи, зет зротепиНп Ыгшп гагПка и ос!е1]ки о аксеп!и
(укИ паргес! па з1г. 28-36.). Си]ето ка1кайа и гагшт оЬНпта по-
\\\\ аксепа!, ойпозпо розеЬап аксепа! ко]1 ]е ]е(3пак \\\ Ъагет
Ъ\\1\ розаузк1т §оуопта пе§о гарайпоёакаузк™.
50. Тако и I ^1а^о1. угзН 1тато §1а§о1а за " аксеп1от
па кщм и ргегеп1и 1 за кга1к1т з1о^от 1зргес1 аксеп!а: с\йз1:
№(ёп — суаШ — схаГё. — схсАетд — суаШё — схаЫ (суа(ес!й)
1тр.: с\ай — с\ай1е 0 суаИе), §1а§. рп1. зас!.: схаЫс, %\щ.
ргИ. гайш: суб — ма1а — суй/о, §1аё- рпйеу 1грш: осуаШ —
ос\а1епа — осуа^епд. Эги§1 &]а§о1| оуо^а Ира ]ези: тё51 — п
Ьд& — Ьойёп, р1ё$( — р1еШ.
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Оз(аН §1а^о11 1та]и {зИ аксепа! и ргегеп1и па 1з1от
§1о5и. а 1та]и 15ргес? аксеп(а Йи^ з1о§;: згс — згдёп — зШй —
ч5/Й — зНетд — з16е1ё — з1ёй (\ зИейй), 1тр. з16 — зШе (I $161 —
з1с11е), %\щ. ргП. зас!.: згбйс {\ з1сис), §1ае- рг1с1. гайш: згка —
зШа — зШо, %\г%- рпа\ 1грп1: розШп — розШпа — розЫепо
(1 розШп — розИепа — розНепд). Очъкч'х зи е!аё0М: $'г'с: 8*Г1~
%ёп, дгЫ: &г\гёп, тйз1: тйгёп, рйз!: рЪзёп, ргёй: ргёйёп; Ш:
1ё2ёп, гёз(: гёзШ, Шз1: Хтёзёп, гЫ: гёЬёп. Ъъ&щъ. ёе(т &г%о\г
за ' аксеп1от и шпшп'уи 1та]и 1 па Вгаси и ргИо^и за<1. 1 и
рпйеуи гас1пот аксепа! тп'шиуа: 1ё§ис, гёз1ис, {гёзис, хёЬиб;
1ё§а — 1ё§1а — 1ё§1о, теза, 1гёза, гёЬа. Ргета рИ: р1}еп—р\}е —
р1/е па Нуаги 1 У1зи, и Ьо2гёСи 1тато: р1)ёп — руёз —
р1]1—рцет6 —рЦе1ё—р1]й. \ рцейй. Аксепа! %\що\а к^ё5^ чий
паргей па з!г. 15.
01а§оН за аксеп1от па озпоупош 810511 и ргегегйи: з!Ц):
йц'еп — 81) ей — йуе — йцето — йце1е - йцейи, \т р. $Т/ — йфе,
§1а§. рп1. заа\: йУиё, §1а§. рпо\ гас1п1: 5? — йПа—йНо, &1а§.
рг!с1. 1грш: зазмёп — зайыепй — зазмепд. И 151и зкирти зра<1а]и:
Ы{(): Ы]еп, 6й{?): йщеп, кШЦ): кд]еп, 1ёс: 1ёгеп. 2азеЬпи зки
рти сЧпе 1 ос1уа]а]и зе аксеп1от и 5ас1а5п]ет угетепи оа* 15Т.1П
§1а§о1а па Нуаги 1 У1зи: росёЦ): рдсшеп — росшей — росте —
рддтепо —рдсте(е --рдстейи, 1тр. рост!. — ростМе, §1а§. рпдеу
гайт:рдсе — робё1а — рдбе1о, §1а§. рпйеу 1грш: рдсе1—роШа —
рдсе1о; 2асё[1): гдстеп, пасёЦ): постеп, ртойг1{1)\ ргдйтеп, рго-
зМ{1): ргдз(геп, итп'{{): йтгеп, \агёз1: \огтеп, пазй{1): позреп,
изй{1): йзреп, газй((): гфзреп, пао!й((): пМтеп (О. Нитас, Рга-
2тсе, РиСгёСа, Ьо2. 1 ВоЬоу1§6е. V Роу1]1та, Во1и 1 ЗиИуапи
б^ето зато: паёё(1): пастеп, рдстеп, (и Роу1рта: пиетет \
рдбтет), \агтеп \ йгтеп, пйзреп, йтгеп. II йги^т тезпта
оЫСпо као па Нуаги I У1зи: пастеп, уйгтеп Ш йгтеп, пй реп.
V РозИгата зат био: пбзре \ Убгте, а и зу^т оз1аНт Нс1та
]е * аксепа!: пйзреп — пйзрей , уйгтеп — уйгтей. 01а§. ргИеу
га<1п1 ой е'аё°'а пшг/(0 §1аз1: йтп Ш йтп — итНа — итНо.
51. [} йт%о\ угзи' 1тато 1 па ВгаСи с5уо]ак1п й1а§о1а за "
аксеп1от па когепКот з1о§и и ргегепЫ 1 за ' аксеп!от па
1з!от з1о§и. Ргуи зкир1пи рге4з1ау1]'а ^1а^о1: &1пи(1): дрпеп —
{гмей — &1пе —дрпгто— §гпе(е — §гпе(1и 1тр. §гт —§гпИе, %\л%.
ргЛо^. заа* : ёгпис, §1а§. рг1Йеу гайш: §ти — §1пи1а— ^1пи1о.
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Оуашо 5ра6а]и %\а%оМ: ро§1Ш(1): родгпеп, п!кпа((): пгкпеп, /*-
П1кпи{1): иткпеп, пап1кпи((): пап1кпеп,р]йпи{$):р}й.пеп, оз1пи{1):
оёЫеп, ргШзпи{1): рпйзпеп, рйкпиЦ): рйкпеп, 1зрйкпи{1): 1зрй-
кпеп, парйкпиЦ): парйкпеп, з1ё^па({): з1ё&пеп, \&пиЦ): Уёпеп,
иуёпи((): ичёпеп, г1пи(1)- гтеп.
\3 ски&и зкирти зрас^и: Ш§пй{1): 8{ё&пеп—$и8пе5 —
зИ&пе — зЫ^пето — з1ё^пе1е — зЫ^пейи. 1т р. з1е%П1 — з&е&пИе,
рпа\ гадш: з1ё<га—з1ё§1а — 5/е>/о 1 з1ё§пй — з(е^пШа — з1&§пй1о,
рпйеу 1грт: з^ё^пи^ — 5^ё§[пи^а — 8^ё§пи^о•, по§пй(1): пд^пеп,
окгёпй({): окгёпеп, ро(ё&пй.(!): роЫ^пеп, га1ё^пй^): га1ё&пеп,
о^ё§пй{^): о1ё&пеп, па1ё§пй{1): па1ё§пеп, такпк{(): тйкпеп, па-
такпй(1): патакпеп, оШаппйЦ): оЫакпеп, пас1акпй^): пайакпеп,
ргтакпй{Г): ргтйкпеп, озуапй(() озуапеп, изаппй{1) — изаНпеп.
52. II 1гесо]" угзИ рт гаггес! \та йча Ира &1а§о1а 1 1о за
аксеп1от па озпоупот з1о^и и ргегеШи 1 па паз1ауки Ргуо§а Ира
за: ЬИй1{1): ЫШп—ЫШз—ЫШ—ЬНйипо—ЫШИе—ЫШйи, 1тр.
ЫШ — ЬИаНе, рп1о§. зас].: ЬШес, рпйеу гас!ш: ЫШ — Ы'Шйа —
Ы'ю11о, рпйеу 1грп1 : оЫ/ф'еп — оЬИй]епа — оЫЩепо; о§1д(1п1(1):
о§16йпт, розкйр1({): розкйрт, з'ШЦ): зШп, зййЩ) зе — зШт зе,
зсёа1(1): зсёсИп, ийбёаЩ) — изсёсНп рпй. гайш: и&ёй'еп — из1ё-
(Гепа— изШ'епо, огМп1{1): огойпт, гйй{1) — ЫНп.
Оги§о§а Ира зи : ШЩ): 1еШ — 1еШ — 1еИ — 1еПто — ЫШ—
ШЫй, 1тр. 1еИ — 1еШе рп1о§ зас!.: Мёс, рпдеу гайпк ШТ—1еШа—
1еШо; Ьо1Щ): Ьо11п, ^гпгЩ): §гт{п, §оп^)—§огт: гг^огЩ,
1г°-оп'п рпйеу 1грш: и§огеп—1г&дгепа — и§6гепо, роёгп]ет{1):
росгп]еп1п, гасгщепЩ) зе: гасгщепьп зе, ро^гйЩ): ро^гсИп,
рогитепЩ: рогитеп1п, хагитепЩ): гагатет'п, згЬЩ: згЫп,
VГ^^(()•. хг11п, ге1епЩ: гект'п, геН^): геИп.
01а§оП ски^о^а гаггейа оуе угз!е 1та]и па§1азак па па-
з!ауки: Ы2а{1): ЫШ — ЫШ— ЫИ'— ЬШтд — Ы2Ш ЫШй,
ргИоё зас!.: ЬИйс, 1тр. Ьгг — ЬШе \ Ып—ЫШе, рпбеу гайш:
Ыго — Ыга1а — ЫШо, Ьо]й(1) зе: ЬоЦп зе, Ые]йЦ) — Ые]1п,
йтга{1): йтип, к1еса{1): к1еШ, 1еЫ(1): 1еИп, тйсЩ) тис{п.Яайп\
рпйеу 5У1П ОУ1П ё1а§о1а 1та ЁзЫ аксепа! као и УгЬап]и па
Нуаги 1 и пек1т тезНта па Ухзи з 1от гагИкот да ]е т\
Вгаёи 1 и т. гойи цуек Зейпак аксепа! па га^п^ет з1о§и:
ёгго — йгШа — йгМ1о, 1егд — 1ега1а — 1еШо;Ыё]о — Ые;а1а—
Ые)й1о, Ьо)0 зе — Ъо}а1а зе — Ьо}й1о зе, Шсб — ккШа — Ые
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да1о, тисб — тисаШ — тиШо; и \/гЬап]'и па Нуаги: 1ёга —
1еШа — 1егй1о.
53. Се!уг!а §1а§о15ка угз!а 1та !п Нра §1а§о1а као па
Нуаги 1 У1зи. Рт \\р 1та ' аксепа! и ргег. па озпст, 6:и%1
Нр 1та 18П' аксепа! па паз!ауки, а !гесЧ " аксепа! па ]ейпот
об озпоушп з1оеоуа. С1а^оН ргуо^а Ира |ези: ЬгопЩ) — Ьго-
п1п — ЬгШз — ЬгШ — Ьгбтто — ЬгопИе — ЬгопШи, \т р. Ьгоп—
ЬгШе, ргП. за<1.: Ьгопес, рпдеу гаёш: ЬгопХ — ЬгопНа — ЬтЬ-
пПо, рпйеу !грт: оЬгощ'еп — оЬгоп/епа — оЬтощепо; ЬйпЩ:
Ьйып, роЬйпЩ): роЬйшп, й1с1{1) зе: йШп зе, 4Ъ\Щ): йШп,
йгЪЩ): йгШп, ййзЧЦ): Мйш, иййз1Ц): иййШ, гаййзЩ): гаййзш,
/оП(1): /оИп, ро/ЫЩ: ро/оНп, га/дП^): га/дИгг, &гЫЦ): &гШп,
за^гШ{(): за^гшп, &г1}сН(1): дгосИп, иаг$<НЦ)— идгбШп, па§гд-
<й((): падгоФм, &Ш{1): §йИп, 0§й1Щ: одйИп, &#Я/?(/): /г^иЛ'л,
ро%йНЦ): ро§йИп, 1$ргогп1({): 1зргогп1п, ) йЬЩ): ]йЫп, ха)йЬИ зе:
га]йЫп зе, кМЩ): кШп. кгЫ{(): кгМп, 1зкгЫЦ): 1$кгМгг„
кйрЩ: кирш, тШЩ): таПп, гатШЩ): гатйИп, оёгШ(1): ойг1-
1т, р1М((): р1Ып, ор1М(1): орШп, ройгйЫЦ): ройтйЫп, зШ-
Щ*): зШш, зйз!((): зйзт, 1гаЬ1{1): 1гйЫп, гсАгйЪЩУ. га1гйЫп.
Эги^о^а Ира зи: йгоу';(/): Ъто]1п — ЬтоЦз — ЪгоЦ—Ьто-
)1тд — Ьго]Ш — Ьго]Ый% 1тр. Ьтб] — ЬтдЦе \ Ьто}1 — ЬгоД1е,
рп1о§ зас). Ьто]ёс, рпйеу га<1ш: Ьго]1 — ЬгоУйа — Ьго}Ио, рп'йеу
!грш : иЬг6]еп — 1гЬгб)епа — 12Ьгд;епо; сазН({) : са$Ш, росаз1Щ) :
росазШ, &гсИ(1): §г<Ип, §оД{(): 80]т, о1§0]Щ: о1§о]1п, &оз1Щ):
§оШп, кгзй{1): кгзШ. розПЦ): розИп.
Тге<5е§а Мра зи: уойЩ): чдсИп — удсИз'—удсИ—УдсИто —
удсШе — \д<Ши, 1тр. \дй — чдИе \ уосН — УОсШе, рп1о§ зас!.:
\дйес, рпйеу гас1п1: ходл — УОсШа — уосШо, рпйеу !грт: Удй'еп—
\6(Гепа — уд(Гепо\ й1тЩ): (Йтт, 1отЩ: 1дтт, рНотЩ: ргШ-
тт, тШ1({): тЫт, гноПЦ): тдИп, рото1Щ) зе: ротдИп зег
позЩ: пдзШ, оргозНЦ): оргдзИп, ротойгЩ: ротбйпп, зШгЩу.
зЬдпп, з1огЩ): — зШт, &><?/(/): Ш1п, ошЯ/су/(/): отПШш,
§о\огЩ: ёо\бгт, зуЫо(л{1): зчШдИп, рг^ойНаЦ): рг^осИшп;
ЕйгЩ) (=&агИ): &агт (=(*агт)— §йг1$ — 8аг1 — ёйгто —
[гагИе — §агШи, 1тр. §йг — §аз1е \ ^йгг — §агИе, ргПо§ зай.
Кйгес, рпйеу гас!п1: &аг1 — &агИа — §йгИо; §гаЫ^): §гаЫп,
1тр. згаЬ — %гаЫе \ §гаЫ—§гаЬПе, оЬо§йИ{1): оЬо§6Ш, оза-
кйЩ1): озакйИп, оз1готаз1(1): оз1готййт, ргуйНЦ): рпатхп,
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з1аЫ{1): зШЫп, $/<5у/(/): 5/<жл, у<М(^): у<Мл V трегаЦуц 1та]'и
5У1 оу! роз1ес1п]1 &1а§оН ичек с1уо]ак! аксепа! ргета 1оте с1а II
и 1от оЬНки 1зрас1а ^1аз -/ Ш пе 1зрас1а. II 5У1т оз1аНт оЪН-
ата ]е аксепа! ргегеп1а.
54. I и ре!о] угзИ зи ро аксеп4и 1п Ира §1а^о1а > 1о а) за г
аксеп!от и ргегеп1и па озпоупогп з1о§и, Ь) за " аксеп1от па
озпоупош з1о§и и ргегеп1и 1 с) за аксеп1от и ргегепШ па
пазики.
ТЧра а) зи: стй{1): сйчоп — сйчой— сто — сй\ото — ёй~
\о1е — сйхойи, 1тр. сто) — сйуоЦе, рп1о& заа". : сиуа/'ис, рпбеу
гаёш: сто — стЫа — ста!о, рпйеу 1грш: дтоп — стопа —
стопо; Ьйсй{1): Ьйсоп, §йгй{1): §йгоп (писаК), Нг1ра\1):Нт1р]епу
кЪгЩ) зе: когеп зе, рога{1): рдгеп, рН6й{() зе: рп'соп зе (геёкай
зе), ргозсй{1): ргдзсоп, ргигаЦ): ргйгоп, рйпа{1): рйзеп, рййсаЦ):
рййсоп, го]а{1): то]ОП, гйса((): гйсоп, Ш&аЦ) зе: гй§оп зе, за-
ра({): Шр]еп, йгШ((): иЫхоп, уегй(1): уёгеп, V^ка.{^): у(деп, V?-
]й{1): горп, гас'ш]а{1): гас1п]оп, г1Ьа((): г(Ь]еп. 5у1 §1а§оН оуо^а
и'рэ, како ]е гебепо паргеа" па з!г. 33, 1та]и и ргПо^и зайаз^ет
по VI бак. аки1 као и УгЬап)и па Нуаги: рИф'ис, Ьисщис, %ига-
}ис, ги^фас, ргиЩис, зкпрй]ис, гасща]ис, г1Ьй]ис. 1з1о 1ако 1 и
I. \ зг. гойи гайпоё рпсЗеуа: Ьйсо — Ьиса1а—Ьаса1о тп. ЬисаИ—Ьи-
са1е — ЬиШа, &йг6 — &игй1а — &ига1о. йогмо — а"огШ1а —
йогШ1о, кпро — кпраШ — кп'рсНо, кого зе — кота1а зе — кот&1+
зе, р1зо — р1за1а — р1за1о, рЩ рИаШ —рИШо, зсЩ — зс'рй'а —
зс1ра1о, гьЬо — ггЬШа — г1Ьй1о.
Тфа Ь) зи : ^Ыо(1) : §Шоп — §Шо§— с1ёйо — %1Ыото —
%1Ыо1е — §Шойи, 1тр. §Шо] — §ШоЦе, ргПо^ зас1. §1Ыо]исг
рпдеу гайш: ^Шо — #1ёо!о1а — §Шо1о, рпйеу 1грт: &1ёа"оп —
§1Ыопа—§1Ыопо; Ьгцо{1): Ьф'еп, #п/о(/): ^п/ел, т!соЦ): пи-
деп, р1ёзШ: рШсеп, пго{1): гиеп, з1ро{1): 81р]еп \ згроп, иИ
ло(/): йгтоп, уесёго{ гесё оп, Гг&о1: 1г&оп, Нй)о{1): М]еп (=/га-
)о1— 1гй]еп), }аНо{1)\ — ]азеп, ка}о1 зе: кй}еп зе. ка^о^): ка^еп,
1а]о[1): Ш]еп, рШШ: рШсеп, рогпауо^): рогпй}еп, 1ёга{1) ве:
1§гоп зе, 1/пй{{): топ [ ]ета{1): ]Ътоп, 1зка1: Шеп, куоса(1):
кчдсеп, тесй(1): тёс'еп, реща{1) зе: рёщеп зе, ^Г0Vа(^): (гщеп,
гоЬйЦ): гдЬ]еп. 01а§оН оа" щта{1) зе йаЦе то§и и 3 1. тп.
ргег. \та\\ ско]ак аксепа!: щгоЛи \ 1§гй;и, Хтойи \ 1тй]и; и
ргЛо^и заа\ зато: щтй]ис\ [зкашс, тащс \ ]ета]ис\ рг1с1е\г
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тайш: ]ето —;ета1а — ]етй1о, щго — щтсйа — Ь^тШ, гоЬб —
гоЬШа — гоЬа1о, пагоЬо — пагоЬаШ — пагоЬЫо, рбгоЬо —ро-
гоЬйШ — рогоЬШ, шес'о — тесаШ — теШо, кай]д — кауа1а —
каусНо. Ргета пуагзкот аксепш: Шка1: 1агс.1П—1атЩ, здгксИ:
йдгсеп — здгсей \ &аг&а(1) — з1аг§дп — з1аг§дз 1тато па Вгаси:
1гкаУ) : 1гсеп — Огс'ез' — Игсе — Ггсето — 1где1е — {геи, згка{): зг-
сеп — згёез' . . . згби, з1г%й(1): з(гхвп — зСггей — зШе . . . з1Ни.
Аксепа! оуШ §1а§о1а па Вгаси зуакако ]е и чъг\ за [ ко]\ ]е
па ВгаСи иуек кга!ак, коПко зат ]а то§ао дг и!уг(Ит.
Ира с) зи: гпй(1): гпоп — гпдй — гпф — гпфто — гпо(е —
гпфйи1) {\ пё гпоп — пё глоз — пё гпо) (пё гпото . . . ) )тр.
гпЬ} — гпоЦв, ргПо§ заа" : гпщис, рпйеу гас!ш: гпф — гпШа —
гпй1о, рпйеу 1грш: гпоп — гпдпй — гпфпо;кора{1):короп,з]а{1):
$/оя, оЬаз]й{1): оЬаз]оп, %ейШ{1): зесИфп, озеШа((): озеШоп, кге-
ра(1): кгерфп. и Ьо2гёси ргегеп^зк! аксепа! §1а^о1а кораИ пе
з1а2е зе за ошт па Нуаги 1 У1зи. Ргета пуагзкот: кордп —
кордз, 1тато оуйе: кдроп — кдроз — кдро — кдрото — кдро1е —
кдройи \ окдроп — окдроз — окдро Аксепа1 гас1по§ рп-
Йеуа п^е кос! зу1п оу1Ь ^1а^о1а ]ес1пак аксеп1и §1а^о1а гпай:
кгёроп — кгеропа — кгёропо, окдроп — окоропа — окдропо I око-
рдпд
55. II §ез1о] угзН :та оуо оз!гуо ро ргегеп1зкот ак-
сеп1и йчъ ира ^1а§о1а: а) за чу аксеп1от па озпоупош з1о§и
1 Ь) за ' аксеп1от па озпоупош з1о§и.
Кой Ира а) гагНки^ето опе за " аксеп1от и тппШуи па
кга^ет з1о§и ой ошп за " аксеп1от па 1з1от озпоупот з1о§и
и 1п(1П1(1уи 1 и ргегеп4и. II ргуи зкиртц Нра а) зрао,а]и: киро-
Vй{^) : кирЩеп — карй]ез — кирще — кирй]ето — карй]е1е — ки-
рй;е4и, 1тр. кирщ — кирйЦе, рп1о& зай.: карй]ис, рп'йеу гайш.
кироуо — кирочаШ \ кароуоШ — кироVд^о, рп^еу 1грпк киро-
х6п — киро\Ъпа — кирочопд: йагогЩ): йагщеп, йги^охЩ): йги-
ёй]еп, §1а(1оуй(1): §1ас1й]еп, ^озройагоуа(1) ^озройагй]еп, кохй{1):
кщеп, т1гоуа{{): тмщеп, ри.Шй{1): рМщеп, таЛоуа{1): га1й]еп,
ройги§1ха{1) зе: ройга^щеп зе: ргсезша{1) ргсезей/еп, воуйЦ):
зщеп, зШйЦ,: зШ]еп, рой1о\а(1): роЫй]еп, гаЬгапумдЦ): гаЬга-
п]й}еп, гайиг1\й(1): гайиЩеп. 01а§о1зк1 рпа*еу гадш 1та као
') 1зр. и розау. доуоги, ^51(5, Ка<1 197, 81г. 83.
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ц УгЬап]и па Нуаги гейоупо з1ап]е тезто аксеп!а:: йги&оуо —
Аги%о\а1а — йт&очаЬо, коуо 1 кбуо — коусИа — коуШо \ кдуа1о,
ри{оуо — ри1оуа1а — ри1о\а1о, ртсезсЩ — ргсезауаШ — ргсеш
уа1о, гайигЩ — гайгш\б1а — гайихысИо, ^Шоуо — §1ас1оуй1а —
%1айоуа1о, зоуо 1 $дуо — зоуаШ — зоусНо \ зоуо1о.
01а§оП ски^е зкирте ]'ези: зуКоуоЦ): зуИщеп — зуИи]ей—
зуИщ'е — зуЦщето — зуМи]е1е — зуИщейи, 1тр. зуШ/— $у7-
1и#е, рп1о§ зад.: зчИщис, рпйеу гайш: зуНоуо — зуИоуо1а —
зу1(оуо1о, рпёеу 1грп1: зуИоуап-зуИоуопа— з\'11оуопо; рПуоЦ):
рПуоп, гогНкоуо(1) — гог11ки]еп, згатоуоЦ) зе: згатщеп зе (=
згато\'о(1) зе: ъгатщеп зе), МЬоуоЦ): ЫЬи]еп, уЬоуоЦ): уЬщеп.
II Ир Ь) зрас^и: йоЫ\>а\1): йоЬЦеп — йоЫ]ез — йоЪЦе —
йоЬЦето — йоЫ]е1е — <1оЫ]е<1и, 1тр. йоЫ] — аоЬЩе, ргПо§ зад.:
йоЪцис \ йоЫущис, рпдеу гайш: йоЬЫ — 4оЬШ1а — йоЫуа'.о,
рпйеу 1грп1: йоЫ}Ы — йоЫ]епа— йоЫ]епд: ро6\уа{1)\ роемой
0 росО'еп), итШ(1): ит(/еп, гаЛигШЦ): гайиЩеп. О VI зе 81а-
еоН гагНки]и ро аксеп1и и ргегеп1и ой 18(111 §1а&о1а па Нуаги
1 У1зи. [] гадпот рпйеуи ]е аксепа! као и \/гЬап]и па Нуаги:
росЩ—росШ1а—родШ1о, йоЫуо— йоЫусНа — йоЫуШо, итЬб—
итысНа — итгуСЛо.
56. Ротобш §1а§о1 Ы{1) з1а2е ?е и аксеп1и за пуагзк™ 1
угёкш §оуопта, зет и 2 1. \й \ 3 1 тп.: у'езрл (зап)—]ез1
{$г)—]ё (/е) — /езтд (зто)—]езИ фе)—;езй (50), 1тр. Ьйй—
ЫШе, ргПо§ зай.: Ьиййс, рпйеу гасЗт: Ы— Ы1а — ЬТ1о, 2ап&-
каш оЬНк: п1зоп — п1з1—п(п — П1зтд—пШё—п1зй. 5уг§ет оЬНк
ргегеп!а §1аз1: ЬЫеп— Ы1йез—ЬЫе—Ьййето— Ъайе1е—Ьййейи,
1тр{. : Ызеп—ЬШй—Ызе—Ыйет.о—Ызе1е—Ызейи\ пепа§1. аог1з1:
ЫН (Ып)— Ы(з)—Ы—Ызто—Ыз1е— Ы.
01а§о1 ЫеИ §1аз1 и тп'шп'уи Щ): Носй(си)—Ндсез (сез)—
Идее (се) ..., ^1а§. рпйеу гас1ш: (Т—Ша—Шо.
Nер^отеп1^^Vе гес1
57. РгПогь ргес!1021, 5Уег1се 1 игу1с1 и^аупот зи ]ес!пак1
оЬНкот 1 аксеп!от 18Ит гейта па Нуаги 1 па У1зи 1), а пе га-
2Нки]и зе пагоСНо ш ос1 1511Н угз1э геС1 и з!ок. (И]а1ек1и. 5уе зи
оуе угз!е геС1, озоЬНо ргПог! 1 пек! ргесНог! уеб зротепиН 1 и
*) 1»р. М. Нга81е, Сак. (1^а1ека* 051гуа Нуага, 8(г. 47—48.
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оуош гайц и о(1е1]ки о §1азоУ1та и чег\ за с1ос1ауап]ет зато-
§1азшка 1 8и§1азтка. ЫаротепиСи розеЬпо с1а 1 оуо оз1гуо ро-
гпа]е з(ап рп1о§ уиг зато 1та Йгикбф аксепа!, ]ег па Нуаги
{рогпа! ]е зато ой Оо1а ргета 15(оки) §1аз1: ]йг.
58. I зт1акибке озоЫпе 1з1е зи као па Нуаги I \Чзи, а пе
гагНкщи зе ш ой оз1а1!п рптогзкШ ^акаузкШ §оуога. Ро1геЬпо
]е 1рак (1а паротепет (1а зе ^о1оуо ш и коте тез1и, а озоЪИо
и сакаузк™ тезпта пе Йш гагНка и иро1геЫ 1гпепа тез1а иг
21а^о1е кге1ап]а 1 гтгоуап]а: 01ас у'е Ы и 8рШ; о1ас &гё и 8рШ.
Оуо ]'е зуакако ийотабеш оз!а1ак гат]е§;а (1а1та1тзко—уепе-
С1]апзко§ ]ег1ка, }ег и 1от ]е21ки. као ш и 21Уот иа^апзкот,
пета гагНке и иро1геЫ рас!е2а и ^огп^т рптепта-
59. Ьекзгёко Ыа§о ]е уеПко, аП опо 1га21 тпо^о Угёе 1гиа!а
I (1и§;о§ зкпо^ гайа, ра зе ]а оуогп рпПкот шзат то^ао и
1о иризНи. 1та и оуш ^оуопта з!апп ге<Н з1оуепзко§ роз1апр,
а 1та 1П 1 з1гапо§ рогек1а као иорз1е и {уоуопта бакаузке 1е-
п1огце, ко]и зи и рго§1озН шаН и зуо^ у1ази гагт пагооЧ.
Од з1гашп геб| ша па]У1§е уепес^апзко-йа^апзкШ. 5уе зи 1е
геС1 рп1а§оЙепе §1азоутт озоЬтата пазе§а ]ег1ка. Кагитфуо
]е (1а ]е йп геС1 уеПк Ъто\, ]'ег ]е Уепесца (1и§1 тг %ой\пя у1а-
(1а1а 0У1т кга]еу1та, а I аиз1пзке у1азп' з1и2Ие зи зе и 8У1т иге-
(Нта, а пеко угете ) и орзМпата, Ма11]апзк1т ]ег1кот. М1ай*е
^епегасце 15рос1 40 §оалпа пе гпа]и га ргцаз^и иро1геЬи (1оЬге
ро1оУ1се гей Иа^апзкоб роз1ап]а, а па]т1а<11 пагазЧа} рз тап]е.
Оги^от рпНкот (1аёи рпкаг зу1п уепес1]апзко-Иа1|]апзк1Ь
геб! ко]е зи ]"оз и иро1геЫ па о^от оз*гу1]и 1 ко]е пагой зта!га
Йота&т гейта.
Рптег! доуога
60. Рптеге §оуогэ пауойЧт зато \г Ьолзса I 5ире1га.
II оги^ип тезита шзат пазао 1]и(1е ко]] Ы т1 га<1о ЫеИ пез4о
•зрпбаН, ]ег зи зе Ьо]аИ 1зтеуап]а.
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РНаНса а Ьо21§са
РИаИ зи }е1пё$га ЬоШсапЫа: пСа Ы И сШ б.а «/ кгд]?'
,РдЬо§а", Ы°охдп оуГл", яа"а зап кгб], зро Ы па ЬитЬдкй, а
зото Ы /Г /б/а."
Оотаса рпроуе*ка и Ьоызси
]ейдп ЬоШсатп рапсо\?о зе (зргетао зе) га рос и Атё-
пке. 2епа ти ]е з11а гдЬи га рй1. КШ ]е дп рг§1Ыо кйз ро кйз
гдЬе / 005а б.) §ос (Ыаёе), гёсе гепг. яМ61о, где т.1 п'т истПа
хё1е герё?" ,А да сЫи И?" ,А из си теса гШо I Иге!"
ЗДагас \г 5ире(га рпса 8уо) 1\\о\.
Мб] о1ас /то паз у'е зёз1 зтдх. /о зат Ы з1апЦ. Ка1 зап
/ото а"ход.езе1 ^дйщс оз1о зоп здШо! и тагШ (тогпапа) / з1о
зап сейп §д(Изс. Ка1 зап зугзТ, йозд зап йдта. йуб §оа"!зсо
рдзН зоп зе огепТ. С/ ]атё]1 п1 Ы1о Шйа, оз1ах1 зап гепй йдта
/ 1за и Атёпке / и А(пки. Тйто зап Ы и гаЛи ггте]и В6}епк
I 1п&1ё?Ш и ТгапзмаЩи V А/гш / Атёгш зап тз1д истТ /
за! гШп о1 зхо][1г 1пШп. О/сО зи от/ зе огепНа I оШа. Мёп1
}е за1 зейапйезе1 цЬИзс.
Како ]е оуэ] то] гас! паз1ауак тсфп йозайазп^Ь гайоуа,
ро1геЬпо ]е да па оуот тез1и 1зргау1т пеке §ге§ке ко]е зи
зе рпгоёпо ро(кга1е и оуакот роз1и ко]1 ]е пагобНо а*еПка1ап
га з1а§аба
1зргауке и гайи „СакаузМ (И]а1ека1 оз1гуа Нуага" (Библи
отека Луж. фил. 8 (1—55), Београд 1937.
51г. 4 гей 5 одог^о 1геЬа 1з1оспо тез1о зеуегпо.
6 „ 14 я „ уагтёпо ртозсёще тез1о хагтёто
ргозсёще.
, 10 хека тез1о 13 хека.
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саза — саз?к, Ьак — Ьака — Ъа-











1зргауке и гайи „ОзоЫпе &оуогэ озтгуэ У1за" (Зборник
у част А. БелиНа), Београд 1937, з1г. 147—154:
51г. 147 гей 10 ойогйо 1геЬа ВЦехо тез1о В1зеУО.
§етШи тев1о §епаШи.
&1а1*оИ тез1о 0азоV^.
кира зе тез1о кира зе.
роз1е)и тез!о розШщ.
гагИкщи зе тез(о гагИкц/е зе.
са 8о\дгИе тез(о доудгИг да.
рИа]ис тез1о сШй]ис.
I]. * тез1о Ц. ".
ШкйЦ) те§1о 1дгка{1).
1, 2, 3 ойогйо 1геЬа гепа тез!о гела.
148 з■
150 1 ойогйоТ»
150 7и
1Е0 16 .я
152 8 ойогйоя
153 3 ойогйо»
153 18 .л
153 7л
153 2 ойогйоя
154 (я
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